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LOS AZUCARES DE LA LUISIANA Y LOS AZUCARES DE CUDA SODRE EL DANCO AGRICOLA 
Reclamación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se espera sea resuel-
ta en favor de Cuba. E l Attonery General rebatirá la reclamación. E l Tratado 
de Reciprocidad se seguirá cumpliendo. El Gobierno cubano presta al asun-
to la atención que merece. La Liga Agraria está atenta a la reclamación. 
Desde que se pensó en declarar la 
rebaja de los derecbos a los azúcares 
que se importen en los Estados Uni-
dos hasta la extinción total de los 
mismos conforme se consigna en el 
Arancel vigente—conocido por tarifa 
ünderwood — los azucareros de la 
Lousiaua comenzaron a moverse para 
obtener la declaración de que a' los 
azúcares de Cuba no podía continuar 
deduciéndosele el 20 por 100 de boni-
ficación que se les concede por el 
Tratado de Reciprocidad. 
Los referidos productores en vir-
tud de no haber logrado éxito su» 
gestiones ante la Administración 
americana, se han decidido a llevar 
el asunto a la Corte Suprema de 
aquella nación. 
El periódico "The Times Demo-
crat", publicó recientemente la si-
guiente información: 
" E l Congreso, al aprobar la tarifa 
de Underwood, omitió asegurar a 
Cuba la diferencia del 20 por 100 so-
bre importaciones de azúcar en los 
Estados Unidos previsto en el trata-
do existente. Los azucareros del Es-
lado de Lousiana han solicitado que 
liaya, presión en la Corte Suprema de 
los Estados Unidos para que se pro-
Visita a Monseñor Nouel 
El Secretario de Estado, señor Des-
vernine, acompañado del Subsecreta-
3'io, señor Patterson, devolvió ayer tar-
de a Monseñor Nouel, Delegado Apos-
tólico de Cuba y Puerto Rico, la visi-
ta de cortesía que éste le hizo el miér-
coles, en unión del señor Obispo de es-
Ita Diócesis. 
Fuego en Jicotea 
SIETE CASAS REDUCIDAS A CE-
NIZAS 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, Marzo 19. 
A la una de la tarde inicióse un 
violento incendio en el pueblo de Ji-
cotea, quemándose siete casas. 
A l lugar del suceso trasladáronse 
el Juzgado de Santo Domingo, la po-
licía municipal y la guardia rural, 
mandada ésta por el teniente Tarrau. 
A las tres de la tarde quedó locali-
zado el incendio. 
No hubo desgracias. 
LINARES. 
NOTICIA OFICIAL 
El Gobernador Provincial de Sania 
¡Clara, telegrafió ayer a Gobernación 
participando haberse declarado un vo-
raz incendio en el barrio de Jicotea, 
término de la Esperanza, habiéndose 
quemado a las 2'15 minutos de la 
tardo, cuatro casas, en cuyos momen" 
tos el fuego continuaba con mayor 
fuerza amenazando las llamas a la ca-
sa ocupada por la guardia rural. 
Poco después la referida autoridail 
provincial dio cuenta al citado centro 
de que gracias al eficaz auxilio presta-
do por los bomberos de Santa Clara, 
fuerzas de la rural, policía y paisa-
nos, el fuego había sido localizado que-
mándose cinco casas. 
El homenaje a Pérez Baldés 
hiba la recaudación desde primero de 
Mayo por menos del 25 por 100 según 
la presente tarifa-
Si se obtiene esta resolución, ello 
significaría una estabilidad en el 
mercado azucarero para el año 1914 
y protegería a los agricultores de 
Louisiana contra la pérdida de mülsr 
res de pesos que tendrían, si a Cuba 
se le permite el tratado diferencial 
del 20 por 100 en adición al 25 por 
100 reducido en^la tarifa. 
La proposición fué presentada al 
Procurador general, Mr. Pleasants, 
por un representante de la "United 
Gnrvrers Association'*, etc., y el Go-
bernador Hall, prometió su concurso 
en el caso de que el Procurador la 
encontrara factible". 
El Presidente de la "American Ca-
ñe Growers" recibió ui\ telegrama 
del abogado Mr. Breussard de que se 
dabí-n pasos para cbvar a la Corte 
Suprema la solicitai de fas azucare 
í*os de la Lousiana. 
" E l Gobierno cubano no tiene ni 
Pasa a la plana 5 
Opinión del señor Mederos, 
Marzo, 18 de 1914. 
Señores Presidentes de la Liga Agra-
ria y Presidente de la Asociación Cu-
bana de Hacendados, fabricantes de 
Azúcar. 
En mi poder, el proyecto Bases del 
señor Francisco Gamba, y la recomen-
dación de los señores F. de Goicoeehea 
y Luis V. de Abad, Presidente y Secre-
tario, respectivamente, del "Fomento 
de la Inmigración", y en las que se de-
sea que armonizados todos los intere-
ses, tratemos los interesados, de bus-
car soluciones que pongan al país a cu-
bierto de las graaides crisis, produci-
das por los bajos precios del azúcar. 
También en Bancos y Finanzas, tra-
bajos estadísticos sobre circulación y 
sistemas monetarios mundiales, el úl-
timamente publicado, conviene el au-
tor de los mismos señor Abad, en la ne-
cesidad de unirnos para acordar el sis-
tema, bajo el que se debe establecer un 
Banco, que trayendo suficiente nume-
rario a la circulación en los momentos 
de la zafra, nos permita vender los 
azúcares con 5 a 10 centavos de mejora 
por arroba, lo que dejaría según cál-
culos, de 15 a 20 millones de pesos anua-
les. Sostiene otros puntos de vista, en 
los que como los anteriores, estamos 
conformes en el fondo, difiriendo solo 
en la forma. Ahora bien, con respecto a 
la forma del Banco proyecto del señor 
Gamba, no podemos estar conformes, 
puesto que en jas Bases de los proyec-
tos de la "Liga Agraria", no se ha pen-
sado en las utilidades de la institución 
•bancaria, y si en las inmediatas que 
esto puede traer al país, aún cuando 
fuese en perjuicio del propio Banco; 
por tanto, hemos descartado la petición 
de una concesión y solo solicitamos la 
ayuda del Gobierno, dándole una ga-
rantía colateral, para que por medio de 
ella, pueda conseguir el dinero, y aún 
",t! ste año salvar los intereses del paús. 
Tampoco hemos pensado en un Banco 
de refacción que resulta innecesario, si 
es verdad cine proU-uriendc el azúcar 
que sale a la venta en cantidad supe-
rior a la demanda del comprador, evi-
tamos que este aprovechando de esa 
oferta a destiempo, compre a precios 
ruinosos para el vendedor; y obtenién-
dose la utilidad de 15 a 20 millones de 
pesos anuales,' ésta. cantidad será su-
ficiente para elevar la producción 
anualmente a 200 o ÔO mil toneladas 
que son el aumento de consumo de nues-
tros vecinos los consumidores, y tam-
bién nos sobraría dinero para mejorar 
la elaboración, Tiasta llegar a refinar 
nuestros azúcares, para venderlos di-
rectamente al consumidor. 
Como no estoy enamorado de mia 
ideas, las que en verdad he tomado da 
los distintos proyectos leídos, de con-
versaciones tenidas, y de algo de cier-
tos libros que siempre ayudan, estoy 
dispuesto a ser el primero que me deci-
do a abrir nuevo palenque sobre la ma. 
teria, y aconsejado por la voz de la ne-
cesidad y con el deseo de ser algo útil 
a nuestro país, reunimos para celebrar 
un cambio de impresiones, lanzando al 
cesto los celos y vanidades, tanto per-
sonales como intelectuales, tan peligro-
sos en los países republicanos, en loa 
cuales, la mayoría de wis veces son es-
tas las cansas del empequeñechai^nto 
de todo y la ruina de nueras propias 
instituciones. 
Con respecto a la fórmula colateral 
de la tributación de 10 centavos en sa-
co de azúcar y 40 centavos en tercio da 
tabaco, primero: la adoptamos, por 
creer que sería la manera más fácil de 
establecer el Banco, aiin desde el pre-
sente ano; y así, por cada 10 centavos, 
recogeríamos de 75 centavos a $1.30 en 
saco. Segundo: nada perderíamos si 
se nos daban acciones, a cambio de esa 
tributación voluntaria o forzosa por 
medio de una Ley de la República. Ter-
cero: Por evitar la miseria, que haría 
que el pueblo falto de trabajo y de pan, 
se fijase en que la fabricación de ;i/ú 
car no paga tributación y resulta qu^ 
vive de un monopolio, puesto que par̂ j 
obtener el 20 por ciento en el Tratado 
de Reciprocidad, hubo que compensar 
a, los Estados Unidos con un 30 poi 
ciento, que subimos en las Tarifas Gjfc 
bañas, y cuyas consecuencias, sni'rí 
más que nadie el pueblo pobre. Cuarto j 
Los colonos claman y no sin razón, por-
que se les dé más azúcar, y se confor-
marían con la cantidad que se les da en 
azúcar, si la vendieran con mejor pre-
cio, quéjanse'ios trabajadores v el pue-
blo en general, porque necesitan rná.^ 
dinero en el jornal para poder cubrir 
Pasa a i a plana 5 
Visitando a Monteaqudo 
Con motivo de haber sido ayer »1 
santo del Jefe del Ejército, mayor ere-
neral José de Jesús Monteagudo, es-
tuvieron a felicitarlo en su residencia 
de la Víbora, el señor Presidente de la 
República y el Secretario de Goberna» 
ción. 
Una nota del Ministro de España 
•Ayer*tarde. estuvo en la Secretaría 
de Estado el ^Ministro de Esipaña, se-
ñor Mariátegui y Carratalá. 
Fué con objeto, según nos dijo, de 
entregarle al señor Secretario una no-
ta sobre franquicias. 
Sabemos, no obstante, que el señor 
Ministro, aprovechando esta oportu-
nidad de entrevistarse con el señor 
la carta que el doctor Arístides Agra-
monte ha dirigido al DIARIO DE DA 
MARINA y que ''ti nuestra [rómerf 
edición de ayer publicamos. 
•No encontrándose en la Secretaría 
el señor Dcsvemine, hizo entrega de 
la nota el señor Ministro al señor Sub-
secretario, retirándose a los pocos 
momentos del local. Desvernine, se proponía hablarle de 
El paseo del próximo domingo 
Instrucciones ^ la Policía. 
N U E V A REUNION. L A FUNCION 
E L ENTUSIASMO L A T E EN 
Anoche se reunió en la Asociación 
Canaria ê  Comité gestor que organi-
za el homenaje al ilustre novelista es-
pañol don Benito Pérez Galdós. 
Asistieron todos los^ representantes 
de las sociedades españolas y cuba-
rías. Y en medio de un entusiasmo 
desbordante quedó ultimado todo lo 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R Z O 19. 
Recaudación de ayer 
S 9 . 6 5 2 - 7 7 
SOLEMNE. ASAMBLEA MAGNA. 
TODOS LOS CORAZONES. 
relativo al programa de la función 
solemne que en honor y beneficio del 
venerable escritor se celebrará den-
tro de breves días. 
El programa y tollos los detalles 
relacionados con la función solemre, 
se elevarán a la Asamblea Magna 
que mañana, sábado, a las ocho de la 
noche, se celebrará en los salones de 
la Asociación Canaria, cuyo acto se 
espera con alegría y entusiasmo. 
El sentimiento nobilísimo de ayu-
dar a la más alta cumbre de las le-
tras españolas en su vejez honorable 
late en todos los corazones. Galdós, 
I el insigue, como dijimos en una de 
! nuestras anteriores informaciones, 
i tendrá en Cuba el homenaje que a su 
! vigoroso talento le deben todos los 
¡ países que hablan la lengua de Cer-
1 vantes, el inmortal. 
LA SUPERVIA EN EL "DIARIO 
Sin previo aviso, por sorpresa, sor-
presa bien grata por cierto, se presen-
tó ayer tarde a última hora en la redac-
ción Conchita Supervía acompañada de 
su señora mamá. 
—No hemos qnerido que pasara un día 
más sin venir a saludar al Director y 
a los redactores de este diario que tan 
amable ha sido al hablar de una artis-
t a . . . 
«—Joven, bella, "extracto" de .sim-
patía —dijo alguien, el más afor-
tunado por ser el primero en es-
trechar la mano de la notable artista 
española 
Y como que ésta, y su mamá, (que 
hace bueno aquello de que "por el 
fruto se conoce el árbol" son llanas, y 
son francas, y son simpáticas ambas a 
dos, se estableció enseguida esa encan-
tadora familiaridad que hace tan gra-
to el trato de quien, como Conchita, 
colocada ya en una cumbre de respe-
table altura nos habla desde esta como 
Pasa a la plana 5. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 4 5 , 6 0 0 
B o n o s . 2 . 6 9 5 , 0 0 0 
M a r z o 19. 
A . l a l l o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 4 5 , 6 0 0 
B o n o s . . . . . . 2 . 7 6 2 , 0 0 0 
Ampliando la noticia publicada en 
nuestra edición de la mañana de ayer, 
referente a las instrucciones dadas por 
el Secretario de Gobernación, a la po-
lieía, con respecto al paseo del pró-
ximo domingo, podemos agregar que 
la policía ha sido autorizada para re-
tirar del paseo, a toda persona que tire 
otra cosa que no sean serpentinas, o 
huevos rellenos con harina o conffeti. 
Rosillo herido en Camajuaní 
EN C A M A J U A N I HIZO AYER UN 
VUELO, SUFRIENDO EL AE-




Tomando parte en los festejos de 
San José hizo un vuelo el intrépido 
aviador Rosillo. 
Debido al viento arrachado y a la 
estructura del terreno sufrió el aero 
plano, en el momento de aterrizar, 
importantes averías en el árbol de la 
hélice, eje de aterrizaje y en uua 
rueda. 
La máquina quedó en posición ver 
tical, sufriendo el aviador una herida 
en la frente, de la que fué asistido 
por los doctores Sánchez Portal, Suá-
rez y Sánchez Valdéa. Hubo necesi-
dad de darle un punto. 
El aviador demostró gran valor; 
pues era fuerte el viento remante. 
Presenciaron el mitin el Groberna, 
dor Provincial y las demás autorida 
des locales. 
LINARES. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 19. 
A c c i o n e s . . . . 1 4 3 , 5 3 2 
B o n o s 2 . 6 3 1 , 5 0 0 
A G I A D O S D I A R I O D E L A M A K l N n M A R Z O 20 D E 1914 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A 4 B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
M « r z o 19 
Pata e s p a ñ o l a 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l 9 
Or o americano contra p la ta e s p a ñ o l a 9 





C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
LUISES 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-26 en plata. 
- a 4-27. 
1-09 a l -09>* 
¿iBLEBRAMUSGOHERGIAlES 
Nueva York, Marzo 19 
Uoros de uua., • por ciento 
MnteréK, 100 l |éi 
houos de los Fatadoa Unidos, a 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.1 [2 por ciento anual 
Cambios sobre bondres, 60 d\f̂  
'banqueros, $4.84.60. 
a nbios soore Londres, a la viats 
$4.86.55 
Cambios sobre París, banqueros, 51 
fifo, 5 francos 17.112. 
- ( arabios sobre Hamburgo, 60 a|T^ 
banqueros, 95.1¡i. 
. pntrífugas polarización 96. en p l * 
Ka, 3.01 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
i g£ c. c y f-
Lwbe. Mascabado, polarización 89, en pía. 
aa, a 2.89 ote, 
izúcar de miel, pol. 89. en plaza 
rí¡M2^6 centavos. 
Se vendieron 300,000 sacos de a ú-
, Harina patente Minesotta, $4.65. 
! |^Manteca del Oeste, en tercerola* 
l l l . l O . 
Londres, Marzo 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Os. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azñcar rpmolacha de la nueva cose 
—cha, 98. IpLfM. 
S Consolidados, ex-interés, To.ljS ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
—-8 por ciento. 
; i .as acciones comones de lea Ferro 
carriles Unidos da la Habana regís-
tridas en Londres cerraron lioy a 
« ¿83. 
París, Marzo 19 
Renta Francesa, exinterés, 86 fran-
cos; 80 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 19 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 143,532 ac-
ciones y 2.631,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loe 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PX*¿2A 
Wi% Marzo 19 
Azúcares. 
No acusa variación el precio de la 
remolacha en Londres, 
r En Nueva York el mercado rige 
¿ , firme y se nos anuncia haberse vendi-
dido 300,000 sacos centrífuga base 96 
a 2 centavos costo y flete, embarque 
' ' "¡en A b r i l 
v " Los refinadores están vendiendo 
>1 refinado a 3.90. 
La demanda es activa. 
El mercado en esta isla rige quieto 
sin variación en los precios cotiza-
•^Wa el dia anterior. 
Se han vendido: 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.518 rs. arroba, en Sagua. 
600 idem idem pol. 95.4, a 3.55 
rs. arroba, en Matanzas 
5,300 ídem ídem pol. 95.1 ¡2, a 3.85 
- , rs. arroba, en Manzas. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en 

















10 p.5 anua 
Hamburgo, 3div. 
Estados Unidos, 3 á[r 
España,», plaxaycan-
tidad, 8 dp̂  
Ocio, nana! oomercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —3e coÜJ 
tan hoy, como sigue; 
BnwnbKka.. 9. # 9.% P. 
Pbte «ñafióla 9&3t: 99. P. 
Acciones y Valores. 
Flojo e inactivo abrió hoy el uler-
eado local de valores. 
En Londres las aciones de los Fe-
rrocarries Unidos, acusan baja de Vi 
por ciento, habiéndose cotizado de 
82 a 82.1)2 abre y cierre, según ca-
ble recibido en la Bolsa Privada. 
En el mercado francés Be cotizaron 
las acciones del Banco Español a 
445 francos por acción. 
., Las del Banco Territorial se coti-
«7aion en- el mismo mercado a 649 
-^francos las Preferidas y a, 12b i r í a -
En la sesión de la tarde rigió el 
mercado con mejor tono que en la 
apertura y con alguna actividad y 
cierra sostenido cotizándose a los si-
guientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 93.7|8 a 94.1Í3 
F. C. Unidos, de 89.1¡8 a 89.112 
Preferidas H. E. B. Company, de 
102.112 a 103.1j2 
Comunes H. E. K. Company, de 
88.718 a 89.1|8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 94 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 83 a 83.3|4 
Compañía Puertos de Cuba, de 30 
a 50 
En el transcurso del día se efectua-
ron las siguientes operaciones de 
compra-ven ta: 
100 acciones F. C. Unidos, a 89.318, 
al contado. 
600 idem F. C. Unidos, a 90, a pe-
dir en el mes 
200 idem Comunes H . E. R. Com-
pany a 89, al contado. 
300 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 89, a pedir en el mes. 
200 idem. Comunes H . E. R. Com-
pany, a 89.1 ¡8, a pedir en «l 
mes. 
50 ídem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 82.1 ¡2, al con-
tado. 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 82.3 ¡4, al 
contado. 
50 idem Cuban Telephone Com-
,pany Comunes, a 83 al contado 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . . . 
Atchison • • • 
Am. Sn-tlting . . . . . . 
Lehigh Valley 
U. S. Rub-ber Co 
Canadian Pacific. . . . 
Ches. & Ohio 
Consol. Gas . 
6t. Paul 
Erle 
interborough Met. Com. . 
Mis. Kansas & Texas. • 
Misourl Pacific. . . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . i .: . 
California Petroleum. . 
Northern Pacific. . ,• K 
New York Central, y >: 
Reading g y y . 
Union Pacific. , . * *• 
Balt. & Ohio . . y v v v 
Bouthern Pacific. . v > 
ü. S. tSeel Common, •.• -,• 
Distiilers Securities. . -»• 
Chino Copper Co. . ^ 
Am. Sugar Ref. Co. y -,• 
Rock laland Com. . K . 
Rock leland Pref. . < ^ 
United Cígar Store. v 
Anaconda copper. . , v 
Great Ñor Ore CttS;. < < 
Wabash Com. 
Western Union, . . , ,: 
Westinghouse Electric. . 








































































8.55 a. m.—Annual Steel statement good. 
Look as if the market would go 
higher. 
8.55 a. m.—El estado anual publicado ^or 
la Compañía del Acero es bueno. 
Parece que el mercado subirá 
más. 
Acciones vendidas; 143.000 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español ds la Isla de 
2 sin 
Plata española contra oro «epaJiol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vstrd. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la Reotiblica 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana m 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfnegoe 
a Vilaclara H 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
AJ* Cjij.h*jriÁTt _ _ _ _ — H 
Id. primera Mem Gibara a 
Holguln N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. < N 
Bonos de la Havana Eleo-
tric Railway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works X 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" Jí 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 106% 107% 
Empréstlt de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
chlación) 60 125 
Cuban Telephone Co. . . . 88 104 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . 93% 94% 
Banco Afericola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. . 121 150 
Banco Cuba zr 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 89 $2% 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Ilailwa.yJ8 Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de r% Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rall-w-avs Limited Po r̂er 
Preferidas . 
Id. Id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma* 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 82% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 50 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . sin 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 
Cerdee era Internacional, 
Preferidaí» N 
14. id. Cocm»aes. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 















C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OPIOIAL 
CAMBIOS 
•anquí Comer o tantos. 
Londres, 3 djT. . ma nm 19% 19% p0P. 
Londres, 60 djr. * * M K 19% 18%p0P. 
Parte, 6 dlr. .. * « K h 5% fi^POP. 
París, 60 d|v. . . . p(0 P. 
Alemania, 3 dlr. , . r .. ^ Sí^pOP. 
Alemania, 60 djr. . . v . 2% p 0 P. 
E. Unidos, 60 á\v. . . .; 9% 8%pOP. 
Miá.-ios Unidos. 60 dlr. 
España, 8 djr. s]. plaza % 1 p]0D. 
i .escuento papel Comer, 
oial g 10 pjO P. 
r r p -
BANCO E S P í l O L DE L í ISLA CE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAH 81 y 83 
M « „ i , mana m * k { ^ ^ r i f ^ ^ . ' S 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua 
Calbarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guant̂ namo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomfngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PRECIO SEGUN TAMASTO 
- P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3^ re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios do embarque, a 2% re. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 19 de 1914. 





Entiéndase que la sociedad que gira 
en Artemisa, cuya razón social ha sido 
modificada, prorrogando su duración, 
según publicamos en nuestra edición 
del 16, es la de "Menéndez Pavón y 
Ca.," y no "Méndez, Pavón y Ca.," co-
mo salió equivocadamente, por error de 
caja. 
Se ha constituido con fecha 13 de 
Febrero último, una sociedad que gi-
rará en Bayatmo, bajo la razón da 
Oisneros y Vázquez, la que se dedica* 
rá a la fabricación y venta de hielo y 
demás operaciones de lícito comercio, 
siendo socios gerentes de la misma, 
con uso indistintamente de la firma 
social, los señores don Segundo Ois-
nerog MjUán y don Teodoro Vázquez 
y Vázquez c industrial don Angel 
Díaz López. 
Pasa a l a p lana 1 1 . 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL OE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ •L'K. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me» 
oLant, Tomás B. Modero», Corslno Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini-trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo TóUex. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratlstaa. 
asui-tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el de«pacho de laa solicitudes. 
996 W - l 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando «va enentn oon CHEQUES pofré roo* 
tifíoar cualquier dHerenela oourrlds m «I paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL PUDO 
11 Departa manto da Atorroa abana el 84 da I ataré • 
anual aobra las cantldadaa dapoaítadaa cada moa, 
ABiKRTO LOS SABADOS OI « A S P. Ü. 
BANCO NACIONAL OE CUBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO BU CUBA 
S 8.000.009-09 
S 3S.O00.O0O-09 
N. G E L A T S & C o . 
AOCJIAR 10e-108 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a s a a e l » . 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando interósea al %% anaaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo^ 
ITf ao-i a 
é 4 E L I R I S " 
Compañía de Seguros Híteos contra Ineemfio. estaftlecida el m Je 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59.583.567-00 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ H 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 qrreso descontará en 1914. 
I 1.711.469-94 




El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor ia • ii6,297.3] 
en propiedades, hiporeoaa, Bonoe de esta Repdbüca, Limioaa del AyaaVamiento Is 
la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mersaaUlet | 
Habana, Enero 31 de 1914, 
£1- CONSEJERO DDLECTOR 
Joaquín Delgado ae Oramos. 
- 1012 m,..! 
Centro Asturiano 
S E C C I O N DE R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar un baile de dis-
fraz en la noche del demingo 22 del 
corriente se anuncia por este medio 
para general conocimiento de los se-
ñores scmJíos. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el 
baile empezará a las 9. 
Será requisito indispensable, I» 
presentación del recibo del mes dfl 
Marzo. 
Regirán las mismas disposiciones 
que en los bailes anteriores. 
El Secretaria 
Faustino A. Bermúdez. 
C. 1241 4.—19. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
d35 
S e c r e 
SDBÜSTA DE OBRAS PARA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disoosición de cuan-
f a r í a 
LA "QUilITIl COVAOONSr 
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a la3 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pr6* 
senten J 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario. 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1152 I t l Q 
M A R Z O 20 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A A G I N A T R E S 
ÚIRECGION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, NUM. 103. 
APARTADO DE C0RRE3S: ÍOIO 
D i r o c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 
Habana Provincias 1 Unión Postal 
















21 2 0 
I I 0 0 
6 ! 0 0 
E D I T O R I A L E S 
LA 
Se liabía augurado con insistencia 
que la reorganización del partido con-
&ervador tropezaría en varios pue-
blos, en muchos, con dificultades de 
orden personalísimo, las cuales ha-
brían de originar graves conflictos; y 
el triste ejemplo de Pinar del Kío se 
citaba, no como un caso fortuito, y 
por lo tanto aislado, "sino como nun-
cio de sucesos análogos, ya que eran 
análogas también las condiciones en que 
ee encontraba el partido conservador 
en diversas localidades. Ya, concretan-
do, se citaba la villa de San Antonio 
de los Baños como teatro, no probable, 
Bino seguro, de escenas de desorden 
y quizás, quizás de colisiones san' 
grientas. 
Pero la reorganización del partido 
conservador se acaba de llevar a cabo 
en San Antonio de los Baños y en to-
do su término, según telegrama oficial 
que coincide con noticias de distintos 
conductos, dentro del orden más 
perfecto." Los agoreros de malas 
nuevas no han acertado esta vez; es-
peremos que no acertarán tam-
poco ninguna otra, porque el caso de 
Pinar del Río no debe, no puede cons* 
tituir un precedente. 
Que hay en el partido conservador 
ambiciones por la supremacía, luchas 
por la influencia, divisiones latentes 
de orden personal que se manifiestan 
en la primera ocasión propicia, son 
hechos por desgracia harto notorios 
y que nadie niega, ni aun los mismos 
que los deploran y se proponen co-
rregirlos. Bajo ese respecto la comu-
nidad política gobernante está co-
rroída, aunque en menor grado, por 
la misma lepra que el partido libe-
ral. Pero esos gérmenes de disgrega-
ción, comunes en el fondo a todos 
los organismos sociales, se aminoran, 
se contienen y a la postre se anulan 
por medio de una organización en la 
que se mantenga la prelación de los 
factores según el orden de su impor-
tancia real, y además, por medio de 
una dirección prudente y enérgica 
que imponga la disciplina en todos 
los órdenes de la jerarquía. En un 
partido político, lo mismo que en to-
da comunidad en la que se ingresa y 
ie la que se sale libremente, es impo-
sible mantener la cohesión si no se 
acata el principio de autoridad, si no 
se respetan las decisiones del jefe. Y 
la cohesión representa para un par-
tido político una fuerza tan grande 
por lo menos como el número de sus 
adherentes-
Para dar o devolver al partido con-
servador su cohesión se ha proclama-
do la jefatura del señor Torriente, 
reconociendo las condiciones de inte-
ligencia, de tacto y de carácter que 
posee para esa empresa, nada fácil, 
sin duda, pero que fpor interés del 
país tanto como por interés del parti-
do mismo se debe desear, con des-
preocupación de preferencias políti-
cas, que pueda llevarla a feliz térmi-
no. Y como primer paso, indispensa-
ble, para obtener la unidad de su par-
tido y hacer de él lo que no es aún, 
un factor de gobierno, el señor To-
rriente se apresta a reorganizar las 
fuerzas conservadoras. 
•El caso de Pinar del Río habrá si-
do para él, como ha sido para todos, 
una sorpresa dolorosa; pero una sor-
presa de la que cabe sacar enseñan-
zas; y que las ha sacado el señor 
Torriente lo demuestra la tranquila 
reorganización del partido conserva-
dor en (San Antonio de los Baños, a 
pesar de ser notorio que allí existía 
una intensa agitación, análoga por su 
origen a la de Pinar del Río. 
Tendremos, pues, reorganización or-
denada, pacífica, en todo el territorio 
de la República; y después de haber 
alcanzado este primer resultado, ya 
de por sí considerable, tendremos un 
partido conservador digno de este 
nom'bre, al que el señor Torriente im-
primirá una dirección uniforme, doc-
trinal y de conducta, no solo en los 
organismos municipales y provincia-
les y en el organismo naeionaü, sino, 
además y sobre todo, en el Congreso, 
donde hasta ahora vienen figurando 
representantes y senadores que se lla-
man conservadores—y muchos lo son 
sin duda—pero donde no se ha visto 
hasta ahora que haya un partido con-
servador. 
Entonces podremos confirmar el 
pronóstico que hoy hacemos, de que 
el partido conservador ha encontra-
do un jefe. 
E S O S P O B R E S N I Ñ O S . . . 
La Secretaría de Sanidad ha orga-
nizado un servicio de defensa y pro-
tecedón de la niñez. La idea mere-
ció elogios generales, y si hasta aho-
ra no lia sido muy fecunda, espera-
mos que lo sea con el tiempo. La Sc-
netaria de Sanidad se dió cuenta de 
i|ue entraña una grave responsabili-
dad social el abandono de esos po-
bres niños, que entran en la vida 
abrumados por todas las lacerias y 
rigores. Sobre la obligación de de-
fenderlos, de cuidar de su salud, de 
evitar su degeneración moral y físi-
ca, hemos escrito nosotros muchas (pá-
ginas; y el organismo creado por el 
Departamento de Sanidad venía o 
vendrá a llenar esta obligación. 
Creemos en la sinceridad de sus 
organizadores; se ha dicho que la 
bandera de protección a la infancia, 
era en este caso un pretexto nnás pa-
ra aumentar el número de burócratas 
amigos.-: liemos leído esta afirmación 
en letras de molde, y lamentamos 
«inceramente que se lleve a tal ex-
tremo la suspicacia política. Peusa-
oios que la Secretaría de Sanidad 
2reó ese nuevo servicio ipor amor a 
los niños desvalidos, y no por amor 
i los médicos conservadores; pero 
pensamos también que en este amor 
» los niños no debe haber excepciones 
de ninguna clase, y mucho menos si 
con las excepciones se perjudica pre-
cisamente a los más necesitados: a 
los que (por copiQQZ^' la vida envuel-
tos en todas las tinieblas y amar-
guras, ni siquiera conocen a su ma-
dre. 
El señor Secretario de Sanidad tie-
ne el proyecto de rebajar el número 
de crianderas de la casa de Materni-
dad: hoy, para cada niño hay una 
criandera; es lo que disponen las or-
denanzas y reglamento de la Institu-
ción en el artículo 27: "Cada nodri-
za no tendrá obligación de dar de 
mamar más que a un solo niño." Así 
su ha hecho siempre, desde que la 
casa de Maternidad existe, y cuando 
alguna vez se intentó lo que ahora 
intenta el señor Srcrctario de Sani-
dad, esta disposición del Reglamento 
bastó para poner término a las discu-
siones. 
Lo que se (pretende ahora es que 
cada nodriza críe dos niños: con ello, 
se propone el doctor Xúñcz hacer eco-
nomías en la casa. Lamentamos que 
en este caso se apele a la necesidad 
de hacer economías para perjudicar 
a los pobrecillos niños recogidos en 
la casa de Maternidad, porque esto sí 
es un pretexto: al menos, hay una ra-
zón de experiencia para creerlo así: 
con objeto de "hacer economías," el 
señor Secretario de Sanidad echó a 
la calle a los empleados de la ofici-
na de la casa de Maternidad y Be-
neficencia, y enseguida metió en ella 
; jMe número de empleados de los que 
antes figuraban en la nómina. Si son 
de esta clase todas las economías oiie 
B a t u r r i l l o 
En todos los conflictos entre el pa-
triotismo previsor y justo y la patrio-
tería importuna y perturbadora, Car-
los Trujülo interviene hablando el len-
guaje de la sinceridad; esta vez no po-
día callan como no calló cuando el ve-
te ranismo, cuando el racismo, y siem-
pre que se ha pretendido trastornar la 
conciencia cubana más de lo que está. 
La hermosa carta dirigida a Cándido 
]3íaz en La Correspondencia, ha de-
mostrado al culto colega a quien va di-
rigida, que no solo yo el más humil-
de, sino hombres de historia revolucio-
naria limpísima, de conducta personal 
limpia también, cívicos y honrados, las 
intemperancias condenan y de la sa-
na confraternidad entre españoles y 
cubanos son garantía. 
El doctor Trujillo está a mi lado, 
abriendo sus brazos y su corazón para 
recibir a los buenos hijos de España 
y con ellos perpetuar la grandeza de 
la común familia, porque así se lo man-
da—dice—un muy alto patriotismo; y 
él demostró sentirlo cuando expuso la 
vida en los campos de la guerra por la 
independencia de Cuba. 
Ahora, los niños impulsivos que sue-
len importunarme porque también creo 
que debo cooperar a esa confraterni-
dad, exhiban al ilustrado médico de 
Lajas mejor ejecutoria de cubanismo. 
• 
« • 
Éa Lucha y el IlcraZdo de Cuba- coin-
cidieron el jueves pasado en la honda 
lamentación por la frecuencia con que 
se están sucediendo hechos de sangre 
espantosos, crímenes pasionales verda-
deramente sapudos. Como ellos obser-
van, raro es el día que no dan cuenta 
los periódicos de asesinatos, de carni-
cerías, de puñaladas, tiros, infantici-
dios y otros tremendos delitos. 
Ambos colegas culpan en primer tér-
mino, al abuso de la gracia de indulto ¡ 
en segundo hay que echar algo a la le-
nidad de leyes y jueces y a la influen-
cia maldita de padrinos políticos, y de-
fensores letrados, más atentos a un 
triunfo forense sonado, que a la de-
fensa humana, digna, cristiana de la 
Los baños de San Diego 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el decreto del señor Presiden-
te de la República otorgando al se-
ñor Vicente Soíer y Gurda la conce-
sión de la expoltación y usufructo de 
los baños medicinales de San Diego, 
em la Provincia de Pinar del Río, de-
biendo llevar a cabo la reconstruc-
ción y perfeccionamiento del actual 
estabiecimiento, de acuerdo con el 
proyecto presentado en la subasta ve-
rificada el día dos de Marzo del co-
rriente. 
Las obras comenzarán en el plazo 
de un mes y serán terminadas en el 
plazo de tres años a contar ambos 
plazos desde la fecha en que se ponga 
al señor Soler en posesión del esta-
blecimiento. 
Este plazo de terminación de las 
obras se fija con oarácter de impro-
rrogable. 
Esta concesión se hace por el plazo 
de noventa y nueve años, de acuerdo 
con lo que prescribe la Ley General 
de Obras Públicas. 
Las tarifas que se autorizan al con-
cesionario en el usufructo de los ba-
ños, serán en concepto de máximas las 
si giv entes* 
De día. De noche. 
Baños de El Templado.$ 0.40 $ 0.50 
Baños de El Tiprrc . 
Baños de lia Gallina. 
Baños de La Pila. . 
Duchas especiales. . 
Bañaderas 
Aplicación 


















l a Asociación de Maestres 
La Directiva de esta sociedad se 
reunirá el próximo sábado. 21 del eo" 
rrienAe, en Neptuno 19, a las 9 de la 
mañana para contimiar celebrando 
sesión ordinaria. 
haga el doctor Núñez, más vale de-
jar las cosas como están. 
Pero concedemos que se trate real-
mente de aminorar los gastos de la 
Institución: en los gastos de los ni-
ños del Departamento de Maternidad 
no tiene derecho a tocar nadie: esos 
niños o ese Departamento poseen di-
nero propio, que sufraga esos gastos, 
y que no sale ni de las arcas del 
Est-ado ni de las arcas del señor ;>íe-
cretario de Sanidad. 
Si. pues, no se quiere que nadie du-
de del amor a la niñez de las autori 
dades sanitarias, que han creado un 
nuevo organismo para bien de la in 
fancia desvalida; y si significan algo 
entre nosotros un Reglamento hecho 
para una institución por sus mismos 
fundadores; y si valen aquí de algo 
derechos indiscutibles, creemos que 
a los pobres pequeñueíos de la casa 
de Maternidad no se les debe quitar 
la nodriza que tiene cada uno 
sociedad tranquila y del propio pres-
tigio nacional. 
En el Dlvrio nos duelen las manos 
de clamar contra el indulto injustiii-
cado, y el corazón nos duele de ver 
tanta complicidad con el bandido, tan-
ta consideración para el crimiüal, tan-
ta incuria y tanto favoritismo cuando 
es la familia, cuando es la patria., cuan-
do es í a moral y es le justicia las que 
padecen con el incremento de la crimi-
nalidad. 
Cuando el doctor Laguardia señaló 
este mal funesto, cuando advirtió que 
la ola de sangre y la ola de cieno nos 
envolvían, yo aplaudí y muchos colegas 
protestaron; no era verdad lo dicho; 
no aumentaban los crímenes; el grado 
de moralidad general era superior al 
de los pasados tiempos. 
Por ahí andan las protestas, por ani 
los sofismas, lafs manifestaciones pa-
trioteras por ahí. Y se siguió indul-
tando, y ocultando delitos, y echando 
tierra a hechos punibles, y atribuyen-
do a odiosidad personal los fallos ju-
diciales, y corrompiendo y desmorali-
zando más todavía. 
El Heraldo y La Lucha se sienten 
horrorizados; los asesinos son alevosos. 
Descargan dos, cuatro, diez veces el 
puñal sobre el cuerpo de rivales o con-
cubinas; mientras tienen una bala en 
el revólver, están disparando. Están 
borrachos de odio; sedientos de san-
gre ; se han vuelto fieras 
Generalmente son celos, deseos de 
volver con la querida, que tiene otro 
amante; pugna de machos por la hem-
bra; alguna vez adulterio de mujer ca-
sada ; pero alguna vez; en lo demás, la 
meretriz, el guayabito, la concubina, 
cosas del hampa, frutos de la inmorali-
dad reinante, consecuencias de la incre-
dulidad y la indisciplina; la basura 
que se desmorona y esparce. 
¡Y se quieren poner trabas al matri-
monio religioso y matar la poca fe que 
en algunas almas queda!... 
¿Pero es que se pretende liquidar 
de una vez la sociedad cubana ? 
Joaquín N . ARAMBURTJ. 
Notas Personales 
D . Saturnino M a r t í n Cerezo 
Esta tarde, a bordo del correo espa-
ñol "Alfonso X I I I , saldrá con rum-
bo a España don Saturnino Martín 
Cerezo, teniente coronel del ejército 
español que tan alto supo colocar su 
nombre en Filipinas, sosteniéndose en 
Bales con un puñado de héroes hasta 
un año después de haber cesado en 
aquel Archipiélago la soberanía es-
pañola. 
Después de buena temporada en es-
ta isla en la que tiene cuantiosos inte-
reses, el señor Martín Cerezo regresa 
a Madrid, punto de su residencia, en 
donde lo espera impaciente su aman-
te familia. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
que leja por estas playas muchos afec-
tos y simpatías. 
— - • « -4^— 
Delegados a un Congreso 
El Ministro de Cuba en Madrid, 
doctor Mario García Kolhy, y el sena-
dor doctor Mamiel Fernández Gueva-
ra, han sido designados para que co-
mo delegados de esta República asis-
tan al Congreso de Geografía e Histo-
ria que se celebrará en la villa y cor-
te, el día 11 de Abril del corriente 
año. 
El Fomento de Aviles 
Test imonio de g ra t i t ud 
El Presidente y Secretario de la 
Sociedad Fomento de Avilés, don Ca-
simiro Solís y don Julián Orbón, nos 
ruegan en atenta carta demos en ra 
nombro las más expresivas gracias 
jpor el donativo de ciento ochenta pe-
setas que han enviado a dicha enti-
dad, a los entusiastas avilesinos don 
Casto Pérez, don Anfrel Cuesta Alon-
so, don César A. Alvarez, don Oscar 
G. Carbajal, don Manuel y don An-
gel Cuesta González, y a los simpa-
tizadores do AviU's, don Francisco 
Ñuño, don MiguH D" Amato, don Ser-
gio A. Shelton. doctor Rogelio Robau-
ra, don Joaquín Rodríguez y don Lau-
reano González, residentes todos en 
Bañes (Santiago de Cuba.) 
El pitado donativo lo han remiti-
do acompañado de ama patriótica y 
sentida carta que ha reproducido en 
sus columnas "La Voz de Avilés" y 
en la que demuestran de gallarda 
manera su entrañable amor a la Vi-
lla-Ensueño y el entusiasmo que Ies 
inspira la Sociedad "Fomento de A vi 
lés ." cuyas generosas iniciativas 
aplauden y a cuyo desarrollo prome-
ten contribuir en la medida de sus 
fuerzas. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la única de base científica y ori 
ginaria de la práctica medicinal 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
CABALLOS 
C O J O S 
1 
Curación rtpida y serara 
de las Eizoatoais. ¿ Tuznorea bueSOBOS, 
Corva.ztiA. Forma.» , -Esparaván ja 
S o b r e h u e s o » , 
E8rnarr¡oa,Moleta.a y Vejigones, ite., wr 
. l ü M J E N T O R O J O M É R É 
de P-MÉRE de CHANTUXiY.en Orl*aDB( Franela) 40 Afioí de Exito. — Cu c<nta en casa* de • HAWUEL JOHNSOH, Obtapo 53 HABAKA ¿0lE í̂,R,,A T«°í"*« Rey * l . HABAHA P. TAQUECHEL, Obispo 37. HABANA. 
• Y EN TODAS FARMACIAS. • ^ 
\ t i . necesita 
S h u p o n s 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
U s a n d o nues t ros lentes s e r á fe l i z . 
- " L A G A F 1 T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 1 6 , 
tenemos lo qne Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de* 
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo L u i s X V I . 
Graduamos la vista por correo .—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-I 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! <De q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y cbsoura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas da 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillesos efectos son conocí dos en toda la Isla desde hace más as 
treinta años. Millares de enfermos, curados responder de sus buenas propiedades. 
Todos ios médicos la recomiendan. 
97S Mz.-l 
A G U A D E C O L O N I A PREPARADA K 8 S 8 con ios ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi m á s finas * •• M M 
EXQUISITA PARA EL BÂ O T El PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
1009 
e l CAMINO de l a SALUD 
Sin rágimen especial — sin drogas — sin perder e¿ tiempo — 
nada más que un vaso de 
SAL DE FRUTA DE ENO 
( K n o ' t i F r a l t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medi« 
natural. Kste afamado aperitivo estimula suavemente el higado, ej 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranojiilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F f t U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y m á s 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Oesconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrics está registrada en CUii 
Véndeme en todas las principales farmacias. 
EL GRIPPOL es de urs efecto completo c Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y te*'' 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0PRE5I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesa» I 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28--H 




P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 20 D E 1914 
LA PRENSA 
E l Día cree ver en E l Mundo cierta 
/ostílidad contra el Partido Conservar 
dor. Lo ¡mismo pudiera sospechar el 
Partido liberal, qne según E l Mundo, 
tampoco existe ya más qne en girones 
y despojos. Este tema de la descom-
posición de las agrupaciones políticas 
es ya viejo en E l Mwndo. Tan viejo co-
mo las discordias fraternales de con-
«crvadores y Uberales. 
E l Dia confiesa qne no es todo ca-
riño y cordialidad entre sus oorreligio-
h arios. 
Pero vive todavía el Partido y está 
en camino de desmentir a todos los ago-
reros siniestros. 
"Dice el colega: 
Lo que lia ocurrido en la oolectivi-
aíad conservadora no es suficiente pa-
ra declararla fracasada ni siquiera pa-
ra poner en duda su vitalidad y su ap-
titud en cuanto se refiere a las fun-
ciones de la oposición y del gobierno; 
y el empeñarse en demostrar lo contra-
rio y en abrumar a este partido cuba-
no bajo un cúmulo de imputaciones y 
de presagios de muerte no es labor pa-
triótica, n i redunda en beneficio de la 
nacionalidad ni siquiera indica amor 
a Cuba. 
E l partido conservador, pese a las 
Oasandras que lloran bien prematura-
mente su fin desastroso, sabrá reponer-
se de dificultades del momento, y de 
acuerdo con el GWbierno, cuya obra, res-
palda, ofrecerá el ejeiftplo de un gran 
partido cubano que saldrá robustecido 
del poder y que habrá de cumplir sus 
compromisos con la opinión y con la 
patna. 
Ya es un paso no pequeño el que 
E l Día proclame su presente y futura 
cooperación con el gobierno. 
Hubo un tiempo, no muy lejano, en 
que al colega apenas le quedaba en el 
gobierno conservador más que MenoeaL 
Mucho celebramos que después de 
aquellos desahogos contra el Secretario 
de Sanidad, contra el de Gobernación 
señor Hevia y contra el *'antro inmun-
do" le haya llegado a El Dia la época 
de las reconciliaciones. 
Que dure, que dure mucho la bo-
nanza. 
tar cargos retribuidos, no entrar en 
combinaciones o negocios, adjurar (léa-
se abjurar) del lujo, hacer cierto voto 
de castidad. 
Vamos, anímense, lancen el progra-
ma, verán cuantos afiliados van a te-
ner, verán cómo se va a embullar la 
gente: un partido católico tendría la 
ventaja de que no pediría colecturías, 
ni bolitas de la Renta, ni recomenda-
ría tiperritas. Algo iríamos ganando. 
No sabemos si el "notero" habla^n 
serio o en broma. 
Lo que podemos asegurar es que ni 
la Fe, ni la Esperanza, ni la Caridad 
(las tres virtudes teologales), n i la Abs-
tinencia, ni la Castidad entran en los 
diez Mandamientos. 
Lo que podemos asegurar es que el 
Partido Católico tendría entre otras 
ventajas, la de vulgarizar el catecismo. 
Y podemos asegurar también que loa 
católicos, los verdaderamente católi-
cos no habrían de apelar tan fácilmen-
te a ciertos <*griticos,,, por muy pro-
vechosos que fuesen, individualmente. 
El <*ñote^o,, discurre a su modo del 
Partido Católico que, según dicen se 
está vislumbrando tras la conjura an-
ticlerical y electoral de algunos Repre-
Kentantes. 
Escribe el "notero:** 
¡Un Partido CatólicoI Pues no vie-
ne mal, porque, dicho sea con sinceri-
dad, los que tenemos "no son muy ca-
tólicos que digamos." 
En las próximas elecciones, así como 
nosotros en las últimas llevamos en al-
to tremolada la divisa de "Paz, Honra-
de y Trabajo," el partido católico 
ülevará en sus lábaros junto a la Cruz, 
el lema de "Fe, Esperanza y Caridad." 
Nosotros le pondríamos todavía dos 
postulados más: un partido, católico 
debe llevar, por lo menos, cinco, la mi-
tad de los santos mandamientos. A 
Fe, Esperanza y Caridad, nosotros aña-
diríamos "Abstinencia y Castidad." 
Lo que corroe a la sociedad actual, 
lo que acaba con los partidos y con las 
naciones y con los pueblos, lo que está 
minando, destruyendo a la sociedad 
contemjporánea, a la sociedad humana, 
son la Avaricia y los Placeres, el ansia 
de dineros y el ansia de goces mate-
riales. 
Un partido católico deTte en eso cor-
tar por lo sano: abstinencia, no acep-
Cuadro lúgubre y tétrico: 
La situación no puede ser más an-
gustiosa para el País. 
E l azúcar está a tres sesenta. Loa 
hacendados no cubren sus gastos. La 
última huelga de colonos, hará .que 
buena parte de la caña quede sin mo-
ler este año. 
Los suicidios se suceden con pavoro-
sa frecuencia. 
Las quiebras están a la orden dél 
día. 
Los Bancos, que tienen regado algu-
nos millones de pesos entre los hacen-
dados, no les llega el agua al cuello. 
Ni una sola de esas instituciones de 
crédito da un centavo. 
La situación, repetimos, es pavo-
rosa. 
Los millones del último empréstito, 
que prometió el gobierno dedicar a pa-
gar su deudas, no se han visto. Los 
acreedores siguen sin cobrar. 
La miseria se cierne sobre el hogar 
del obrero, dada la carestía de la vida. 
Y no se oyen más que lamentos, que-
jas y gemidos. 
Y es El Republicano Conservador de 
Matanzas el que traza esas negruras. 
Convidamos al colega a que venga al 
último paseo de carnaval. 
Yerá como se le quita su mal humor. 
Yerá como allí nadie se acuerda de que 
la "miseria" se cierre sobre d hogar 
del obrero. "Yerá como allí nadie oye 
lamentos, ni quejas, ni gemidos.'* 
Y sobre todo, verá cuánta gracia tie-
nen los huevos de harina que nos ha re-
servado el Alcalde, señor Freyre. 
Es curiosísimo lo siguiente que nos 
refiere en su Postal Habanera ' 'La Co-
rrespondencia", 
Yiceversas. 
" L a noche" ha trinado y trina con-
tra los curas y contra la Iglesia Cató-
lica. 
En "La Noche" tiene su tribuna el 
clerófobo Sagaró, exsacristán de allá 
por Oriente. 
Y esta mañana fué bendecida por el 
reverendo padre superior de los Agusti-
nos, la nueva rotativa de " L a Noche". 
1 Adelante con la comedia I 
Con que ahora vaya a " L a Nccbe'* el 
señor Sagaró y maldiga la nueva ro-
tativa, está todo arreglado. 
¿Donde imprimirá en adelante "La 
Noche" los desaihogos clerófobos del 
señor Sagaró? 
2a.—Película "Chaparra," cedida 
por los señores Santos y Artigas. 
3^—"Prácticas sobre la fabricación 
de azúcar", por el doctor Francisco 
Henares, Catedrático de la Universi-
dad Nacional. 
4a.— "Borincana," tropical del 
maestro José Marín Yarona. 
Segunda parte 
. 1.—'"Película del entierro del Mar-
£1 Centenario 
k la Avellaneda 
SELLO CONMEMORATIYO 
E l Gobierno de la República, en su 
tarea de contribuir a dar mayor real-
ce al Centenario de la insigne poetisa 
camagüeyana Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, ha acordado, entre otras 
cosas, la emisión en dicho día de un 
sello de cinco centavos, con el busto 
de aquélla. 
A l efecto, d director general de co-
municaciones, ha sido autorizado para 
escoger el modelo de sello que dentro 
de las condiciones que se indiquen 
resulte más en armonía con el acto que 
se pretende conmemorar. 
La impresión del citado sello, será 
hecha por la acreditada casa del se-
Josó López Rodríguez. 
ESPECTACULO EDUCATIYO 
A l Camagiiey a su inmortal poetisa 
se dedicará el quinto "espectáculo 
educativo" a la serie organizada por 
el Director de la Escuela número 1. 
Tendrá lugar este espectáculo, el sá-
bado 21, 10 a. m. , en el teatro Martí, 
cedido por el señor Julián Santa Cruz; 
aparte de los demás gratuitos también 
que se están celebrando con fines re" 
creativos esclusivamente. 
E l programa será el siguiente! 
Frime ra parte 
I.—"Apertura", por la Banda de 
Torres. 
qués de Santa Lucía," cedida por los 
señores Manuel Rivas y J . Casanova. 
2. —"Lectura de la patriótica ora-
ción del señor Manuel Sanguily", por 
el .doctor Manuel Ibáñez Yiciedo. 
3. —"Marcha fúnebre," del maestro 
J. Marín Yarona. 
Tercera parte 
Dedicada a la inmortal Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. 
!•—"Composición de la gloriosa 
poetisa nacional," recitada por la se-
ñorita Obdulia Piedra, 
2. —"P lá t i ca de biografía," por el 
doctor Gustavo Aragón y Pozo, Ca-
tedrático del Instituto Provincial. 
3. -—'4 Centenario," " Homenaje £ 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Him 
no del maestro José Molina Torres, 
letra de Oscar Ugarte;" cantado por 
alunmas de las escuelas 2, 4, 3, 20, 22, 
^ 0 y 60; la señorita "Nena" Pedraza 
y la señora J. de Entenza. Acompaña-
miento de la Banda de Artillería, 
El señor Frank Steinhart ha rega-
lado generosamente 200 pasajes de 
tranvías para que las niñas asistie 




REGLAMENTANDO LA CEDEN 
NUMERO 71 DE 1901. — LAS 
DESPALILLADORAS EN LAS 
FABRICAS Y TALLERES .—IN-
DULTOS .—'DELEGADOS A LOS 
CONGRESOS, r r SOBRE UNA 
SUBVENCION.— ALTERACIO-
NES EN LOS PRESUPUESTOS. 
PARA DOTAR DE AGUA A LAS 
CASAS PARA OBREROS EN 
CIENFUEGOS s— L A DESCAR-
GA EN LOS ESPIGONES DE 
PAULA DE LOS YAPORES DE 
TRAYESIA. 
Con asistencia de todos sus miem-
Dros se reunió en la mañana de ayer 
en el Palacio Presidencial, el Consejo 
de Secretarios. 
Continuó la discusión sobre el pro-
yecto de Decreto acerca del cumpli-
miento de la Orden número 71 de 
1901, que trata de las tarifas de car-
ga y descarga para los estibadores, 
considerada como disposición legal en 
la materia, y se acordó la formación 
de un Reglamento, cuyas bases fueron 
aprobadas, quedando encargada la re-
dacción definitiva del mismo el señor 
Secretario de Agricultura, Oomercio 
y Trabajo, proveyéndose de esta ma-
nera a reiterada solicitud de los es-
tibadores. 
Se acordó pasar al señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia un in-
forme de la Comisión de Asuntos So-
ciales sobre las condiciones de los lo-
cales y lo inadecuado de los útiles de 
que se sirven los obreras que tienen 
a su cargo el despalillado del tabaco, 
tanto en las fábricas como en los talle-
res. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta, con algunos expedientes de in-
dulto, de los cuales y de las resolucio-
nes recaídas a los mismos se dará hoy 
la oportuna nota a la prensa. 
Se acordó nombrar al señor don. Ga-
briel de Zéndegui y Gamba Delegado 
del Gobierno de la República en la 
Conferencia Internacional sobre mâ  
terias relativas a los ciegos que debe-
rá reunirse en Londres el día 18 del 
próximo mes de Junio. 
Acordóse dejar sin efecto el nom-
bramiento del señor Cónsul Honora-
rio de la República en Niza, para re-
presentar a nuestro Gobierno en el 
Congreso Internacional de Policía Ju-
dicial que deberá reunirse en Mona-
co, y nombrar para esta delegación al 
doctor Federico Palco. 
También se acordó que por la Sé-
cretaría#de Estado, oída Xa de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, se infor-
me sobre la comunicación dirigida a 
nuestro Gobierno, por conducto del 
Encargado de Negocios en Bélgica, 
por la Oficina Internacional del Tra-
bajo a domicilio, establecida en Bruse-
las, solicitando una subvención de qui-
nientos francos anuales para los gas-
tos que demande el sostenimiento de 
dicho organismo. 
Se acordó remitir al Congreso un 
Mensaje recomendándole alteraciones 
de detalles en los proyectos de Presu-
puestos para el próximo año fiscal de 
las Secretarías de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, Obras Públicas e 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
a los efectos del artículo 587 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Se acordó que por la Secretaría de 
Obras Públicas se forme el presupues" 
to de las obras necesarias para dotar 
de agua a las casas para obreros cons-
truidas en Cienfuegos. , .. 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia informa la solicitud de 
los estibadores a él sometida, en el 
sentido do quo no hay inconveniente 
sanitario que oponer a que se autori-
ce en los espigones de Paula la descar-
ga de los vapores de travesía a la vez 
que los de cabotaje. 
Se dió cuenta además con varios ex-
pedientes administrativos de las dis-
tintas Secretarías y se levantó la se-
sión a la una y quince nmutos de la 
tarde. 
En cuanto al anterior acuerdo, te" 
nemes entendido que será modificado, 
en lo que respecta a la importación, 
pues de dar cabida en esos muelles a 
otro servicio que no sea la exportación 
y cabotaje los trabajos serían allí po-
co menos que impracticables. 
En el Consejo y a instancias del Se-
cretario de Obras Públicas, se acordó 
suspender, por ahora, toda acción ten-
dente a la incautación de los terrenos 
de las Animas, por estar al habla el 
Secretario aludido con los dueños de 
los terrenos para llegar a un arreglo 
satisfactorio para ambas partes. 
D E POLICIA 
PAiRíA EL ASIDO "MENtoCAL" 
El Jefe de la Policía ha dictado 
una circular con objeto de allegar fon-
dos para la Sociedad Nacional Cuba-
na "La Cruz Roja,** destinando ade-
más el 50 por ciento del producto lí-
quido de lo que se recaude al Asilo 
"Menocal,** y acordando que los. días 
20, 21 y 22 del corriente recorran las 
calles y los teatros señoras y señori-
tas, vendiendo la "Flor de;la Cari-
dad." 
Las señoras y señoritas que se des-
tinen a misión tan altruista, ostenta-
rán el distintivo do la Cruz Boja, 
De la uGaceta,, 
DECRETOS 
Dando por terminados los servicios 
del señor Mauricio López Marín, en 
el cargo de Inspector de la Aduana 
de este Puerto, en virtud de haber 
solicitado su excedencia y ascendien-
do en su lugar al señor José Francis-
co Alonso y Pérez, con la categoría de 
Jefe de Administración de.Sexta Cla-
se y haber anual de dos mil pesos. 
—^Ascendiendo al señor Octaviano 
Navarrete y Parreño, a Ingeniero de 
Primera Clase de la plantilla, afecto 
a la Jefatura del Distrito de Oriente, 
con el haber anual de tres mil pesos 
con que figura en el Presupuesto vi-
gente. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de "Primera instancia. 
Del Este, a Juan Campo Barrero y a 
los herederos de Pedro Maceo e Infan-
te.—De Cienfuegos, a Yíctor Guiller-
mo, Manuel Eladio, María del Carmen 
Pérez y Blanco, tibaldo Hernández, 
Ana María, María Delfina y Benito 
Ramón Pérez y Blanco y Eloísa An-
gela Pérez y Blanco.—De Santa Cla-
ra, a Sacramento Roche y Olivera. 
Ju?gad-os Municipales.—Del Sur, a 
Ismael Cowley.—De Puentes Grandes, 
a Modesto Rodríguez Chaviano. Del 
Calvario, a Manuel Feijó y Núñez. 
De Bauta, a José Eligió González. 
—De Santiago de las Yegas, a Socorro 
Pigueredo y Ramírez. 
QXnXINA <WTB JSO AKECTA I.A CABE-
ZA. LtAXATIVO BROMO QUINTNA es mta 
tflcaz en todos los casos en que se necesite 
tomat' Quinina, no causando zumibldos de 
ordos. Contra Resfriados.̂  la Grippa, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma d« 
EC. W. GROVE viene con cada caja. 
0 : 0 : 0 
D a r a l a C U A R E S M A 
Acabamos de recibif un rico y variado surtido de conser-
vas de pescados de las más reputadas fábricas: 
D C m U r i U n A l i n C especialmente las sabrosas SARD1-
t l L u U M L l l U A I n U u ÑAS a la CAZUELA, ios ricos PER-
= = = = = = CEBES de BEBMEO y CALAMARES 
RELLENOS, las Imponderables ANGULAS CANTABRICAS y las exce-
lentes ANCHOAS FILETE en ACEITL • 
VARIEDAD COMPLETA DE TODA CLASE DE PESCADOS 
tanderas, Calie y Compañía 
• O F I C I O S N U M E R O 14.-
0 : © : 0 violólo 
C 1191 alt. 9-14 
i 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. L O A R D A N O 
P a r a e n f e r m e d o d e i t i e l a P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S , E - x 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
uesaparecen como por encanto, porque regenera y v igor izó la sangre, dando 
pueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
i — S ! ! ' 
Carta del Dr. P a r i a s 
Madruga, 2 de Marzo de 1914. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Distinguido amigo: 
En el día de la fecha y después de 
una lucha de cuatro años largos, en 
defensa de mi derecho y del decoro 
profesional, ante los Tribunales de 
Justicia, he sido reintegrado en mi 
cargo de Director del Balneario, que 
ohtúve por concurso, en cumplimien-
to del Decreto 196 del Honorable se-
•ñor Presidente de la República, en cu' 
ya rectitud encontró justificación mi 
demanda. 
Si el calvario ha sido largo, grande 
es también la sastisfacción de no ha-
ber claudicado, por sugestión o por 
temor, ni de haber sentido intermiten-
cias en mí. espíritu, para luchar pon 
perseverancia. 
Reconocieron firme e invariablemen-
te mi derecho el tribunal contencioso-
administrativo, la Audiencia de la 
Habana y el Tribunal Supremo, a 
quienes acudí, como ciudadano ago-
biado por las demasías del poder eje-
cutivo. 
Descendiendo del alto sitial en que 
su ciencia y sus prestigios lo tienen 
colocado, fué el doctor José A. deí 
Cueto, mi autorizado vocero, quien, 
por . amor al bien y a la justicia, puso 
su inteligencia esclarecida al servicio 
de la causa de un modesto médico de 
campo. 
La Junta Nacional de Sanidad, en 
cuantas ocasiones se solicitó su inter-
vención, honró con su voto unánime 
y favorable, mis pretensiones, siendo 
paladines de mi-defensa en aquel alto 
organismo, el doctor Gabriel Casuso, 
Decano de-la Facultad de Medicina y 
el doctor Raimundo Cabrera, presi-
dente de la "Sociedad Económica de 
Amigos del País.*' 
El Colegio Médico, con su digno 
presidente, el doctor Cabrera Saave-
dra, que en otras ocasiones dió luz a 
mi espíritu conturbado, gestionó con in-
terés la solución sancionada por los 
Tribunales, que amparaba el derecho 
de un profesional colegiado. 
El doctor Santos Fernández, presi-
dente de la Academia de Ciencias, mi 
compañero y amigo de toda la vida, 
reforzó mi decisión con su consejo y 
con el ejemplo de su carácter tenaz y 
perseverante. 
Numerosas personalidades, que sería 
prolijo enumerar, me dieron su auxi" 
lio valioso y me fortificaron en la lu-
cha desigual entablada. 
Y, por último, el doctor Enrique 
Núñez, Secretario de Sanidad, en cu-
yo espíritu generoso no pueden alber-
garse las miserias del sectarismo, te* 
niendo, en cambio, hondas y firmes 
raíces en él, el sentimiento de solida-
ridad profesional, con la cooperación 
del señor Aurelio Hevia, Secretario 
de* (Gobernación, dió solución al pleito 
(Jue parecía interminable. 
Me encontré, según se vé, en todo 
«ste proceso, en excelente y honorable 
compañía. 
En esta hora de grata reivindicación 
tengo sincera e imperecedera grati-
tud para los que me hicieron bien. 
Para los que pudiendo y estando a 
ello obligados, no lo hicieron, y para el 
que indebidamente usufructuó, lo que 
pudiera llamar mi patrimonio.... n i 
una palabra. 
Para Ud. amigo, mi afectuoso salu-
do y el ofrecimiento de ndü servicios 
como Director del Balneario de Ma" 
druga. 
Atentamente. 
P r . J o s é Fardiñas* 
ESTREÑIMIENTO 
E l e s t reñ imien to causa trastornos en todo 
el organismo. N o hay tejido ó e n t r a ñ a 
que se sustraiga á sus efectos. 
P i l i o r a s i e l B r . A y e r 
Las Pildoras del Dr . Ayer alivian con pronti tud. 
Producen evacuaciones del vientre 
suaves y naturales. 
Se han vendido durante 6 0 años . 
Preparadas por Dr. J. C. Ayer y Cia., LoweU, Mass., E. U. A. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
JECspedal para los pobres de 5% % 6.. 
1044 Mz.-l 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CHANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O GARDANO 




H e m o g l o b f n e 
v i n o y j a r a b e Deschiens 
Iodos los Médicos precUman qae «te Hierro rital do •» Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 4 U carne erada, i los ferrnsteosos, etc. Da salud, tuerza y hermosura i iodos. — .PAJFU3» 
G I N E B R A Aromática de Wol fe 
UKICA LEGITIMA}^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= E N L A REPUBLICA: ===== 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
, C 800 r-i7 
M A R Z O 20 D E 1914 D I A R I O D £ L A M A R I N A . F A G I N A CINCO 
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en le vida dicha 
ó prov?cho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas so fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y ee quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. El desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nuuca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
so obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en sn com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
El Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Bcticaa, 
Nutrir es Engordar 
Su falta, de apetito acusa mala nu-
.rición. Malta-Lupulo SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
Éegaramdnte. iVo alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Ym\w* s p h Vejiga 
Milrs ti [ :'rllreí rui ("oj certlficín de los mirV .1 reulea, posIUvoj y :-ln Igual del gran remedio 
A N n C A ^ C ü U N A E B R E í 
U cual disuelve fácilmente, lor cálculos urinario.", calma 1 .3 punzadas, pone fln i los cólfOE nefríticoj 7 limpia los orines de sedimento, arenilla. R»ngre. pus 7 asientos. SI necesita una medicina, obienga la mejor. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eoíeriuedades que de él úíiiup I 
A L I V I O y luepc C U R A C I O N I 
t a 
C a ó c u U w 
ROR LA 
CüSCIITINE 
F O Ü L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«JARABE 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios modmdisimi 
DiPósrro en CUBA : 
ífcfn.ritd.i DrM.«IOHN80N 
L A . HA. BA. NA. 
Y TODA» FARMACIA» 
FOULON & C'.Pharm. 
188, F«S'.Martin, PAHIS 
ra Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
talud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas tas mañanas 
(íe MAGNESIA SARRA le asegura na 
día' bueno y útil y eso representa di-
nero. Tr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
\ 
USE ELIX R 
M O R R H U A L T A 
DEULRICI 
para fortificar a l 
p u l m ó n y curar 
l o s C a t a r r o s » 
A s m a , T i s i s » 
Orippe y damas 
Afeccione» d e l 
Aparato Respi-
ratorio. 
PIDA 9̂ 9 EL 
É l 
m 
Sobre el Banco 
Agrícola 
Viene de la p r imera plana. 
la subsistencia; y por último, los fa-
fcrksLntes independientes van a su com-
pleta ruina, arrastrando en su caída al 
comercio y demás intereses del país. 
Y qfniato y final, apercibidos dr este 
malestar y de que sus causas no son las 
de una sobreproducción, ni la falta de 
consumidor, como tampoco la compe-
tencia de otros similares, y reconocien-
do como única causa, la falta de orga-
nización y pobres métodos comercia-
les de nuestros fabricantes de azúcar, 
justificados en la mayoría de los ca-
sos porque con la escala Holandesa, 
solo azúcar crudo poctrían fabricar: 
barrera que al desaparecer, nos hace 
libres para mejorar la elaboraoión, re-
finar los azúcares y venderlos directa-
mente al consumidor; necesitando pa-
ra ello romper las cadenas que nos atan 
al Trust de refinadores, lo cual logra-
ríamos con otro Trust, que como con-
trafuego proponía nuestro amigo el se-
ñor Froilán Cuervo, ilustrado compa-
ñero, que con el que habla, y otros 
miembros de esta Corporación después 
de estudiado el problema, acordaron 
que era preferible ayudar al desenvol-
Timiento de las actividadaB y energías 
individuales, y en libre competencia 
presentarle batalla al Trust, y bien 
con el sistema proyectado, o con otro 
cualquiera, vayamos unidos a la lucha, 
Befaros de vencer con nuestro propio 
esfuerzo y con la ayuda que nos pres-
tarán todos los mtereses del país, con-
siderando el problema nacional y tra-
tando de evitar la catástrofe que trae-
ría para todos, inclusivo para los fa-
bricantes de azúcar que no sean socios 
del Trust, la esclavitud y la miseria 
que forzosamente plantearía en núes-
tro pai», un conflioto social del que de-
bemos salvarnos por medio de una evo-
lución, que por lo menos restablezca el 
"Statu quo", para que entonces na-
die se preocupe de las oontribucioues, 
ni si reciben los colonos, cuarto más 
0 menos de arroba de azúcar, puesto 
que con la mejora del precio, siendo 
retribuidos el trabajo y el capital, con-
tentos y felices se sentirán los fabrican-
tes de azúcar, llevándoles también el 
bienestar a los colonos y trabajadores, 
que con ropa, alimentos y alegrías, 
siempre se olvida la humanidad del 
amor al "Dollar", que aún por for-
tuna no es su ídolo, y si solo un medio 
de cambio para obtener las cosas útiles 
a la vida. También no olvidamos, ni 
ilobris olvidaros, que esta obra común, 
nacional, debe ser emprendida con ra-
pidez para evitar mayores males, que 
lian de sobrevenir por las maquinacio-
nes de los intereses de los Trusts azu-
careros, y de otros intereses que quie-
ren establecer otros Trusts del dine-
ro, ligados a empresas que nos explota-
rían aún más; como también, de que 
cada día es menor el número de Inge-
nios que están en manos de entidades 
independientes, que puedan obrar en 
defensa de sus mtereses, pues hasta 
les hacendados, párticipea de la^ fá-
bricas del Trust, en su participación no 
obtienen otro precio más, y tienen que 
aliarse antes de que los silencien; y de 
dejar que la mayoría de los azúcaratl 
sean producidos por el Trust, permi-
tiendo que desaparezca nuestra fabri-
cación independiente, ya sería dema-
• iado tarde, teniendo que conformamos 
como esclavos, en ser colonos para su-
ministrar las cañas al precio que nos 
fijaran. Estemos alerta, y rechacemos 
todo medio de constituir una institu-
ción bancaria, en que el Gobierno no 
tenga el "control", regulado por la in-
terferencia de los fabricantes de azú-
car independientes y demás intereses, 
para evitar que la política haga ine-
ficaz, la dirección administrativa, y 
también para dejarles las manos libres 
al Estado, para que por medio de una 
Ley del Congreso, investigue las ma-
nipulaciones de los Trusts, como se es-
tá haciendo en los Estados Unidos, y 
aún cuando parezca redundante, tene-
mos que andar pronto, pués de no me-
jorar la situación económica de colonos, 
trabajadores y pueblo en general, lle-
gará el momento en que quizás tuvie-
ra el Gobierno, obligado por la fuer-
za de las necesidades, a salir de la ru-
tina, y por humanidad y deber, acu-
dir a salvar 400 mil familias, de la es-
1 davitud a que las llevarán los Trusts, 
j esiableeer fábricas de azúcar de.] Es-
' lado, o regular por medio de una Ley, 
I el precio de las cañas, entre colonos y 
| fabricantes . 
Para altrunos, quizás parezca dema-
siado radical esta medida, pero verda-
j deramente anárquico, resulta el problc-
j raa de loe Trusts, el más serio que la hu-
j inanidad demogenica ha tenido, y tie-
ne que ser resuelto antes de que los 
! pueblos vuelvan a la esclavitud, la re-
i gresión y la barbarie: y aquí como ve-
réis, resolviendo el actual de los pre-
cios del azúcar, lugar tendremos para 
solucionar los demás, y poner coto a la 
pavorosa lucha de clases, planteada yá 
con la existencia de la -'Liga Agra-
| ría", ''Fabricantes de Aisééar" y "Co-
lonos y ''Trabajadoresdemostrando 
I estos últimos su superior inteligencia 
' nara llegar a constituir una fuerza co-
• losa!, que castigará duramente la fal-
• ta de previsión de las clases capitalis-
i tas. 
TOMAS B. MEDERO?. 
los azúca res de la Louisiana 
y los azúca re s de Cuba 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Viene de l a p r imera plana 
'.endrá ningún interés en talts proce-
dimientos— telegri ' ió d s-mor Brou-
ssard.—El Estado de I.ousiana está 
m: \ interesado en este aani-to, y a mi 
juicio, en cnanto a leyes, hay funda-
mento para ser presentado a la Cor-
te. Mi opinión es positiva con respec-
to a nuestros derechos, y me parece 
que el Estado no podía evadir esta 
oportunidad. No hay nada que per-
der, al contrario, mucho que ganar *. 
La "American Cañe Growers Asso-
eiation" activa el procedimiento pa-
ra que el Gobernador y el Procurador 
lo presenten en la Corte, habiendo 
adoptado la "Lousiana Sugar Pia-
ter", etc, la resolución siguiente: 
"Esta Asociación interesa con ur-
gencia del Gobernador y del Procu-
rador General de Louisiana que adop-
te estas medidas, puesto que a juicio 
de eDos, la ley y los hechos relaciona-
dos con el tratado entre los Estados 
Unidos y Cuba pueden justificar y 
redundar en provecho de los intere-
ses del Estado de Lousiana. 
El Colonel I l i l l ha manifestado que 
los abogados la consideran practica-
ble, siendo la opinión de ellos que al 
establecerse la tarifa de Underwood 
se anulaba la semejante del tratado 
con Cuba que concedía a aquel país 
el 20 por 100 de reducción en los de-
rechos de la importación de azúcar. 
Si la Corte Suprema de los Estados 
Unidos sostiene esa interpretación— 
di^o—ello significaría que los impor-
tadores del azúcar de Cuba después 
de primero de Mayo no disfrutarían 
de los beneficios de la diferencia cu 
adición al 25 por 100 de rebaja en la 
tarifa proporcionada por la ley de 
Underwood. 
"S i la interpretación de la ley so 
sostiene—dijo— ello significaría que 
desde el momento en que la tarifa de 
la ley Underwood se pong'a en vigor, 
el azúcar de Cuba se importará en 
este país bajo las mismas condiciones 
que para otros países. Durante 1914 
resultaría que todo el azúcar que los 
Estados Unidos importen en compe-
tencia con el azúcar de aquí, serían 
objeto de derechos de taiúfa 25 por 
100 menos que los derechos que se 
aplican a todos los países menos a 
Cuba, o solamente 5 por 100 menos 
que los actuales derechos sobre im-
portaciones de Cuba. Tal forma de 
ley nos aseguraría un mercado mejor 
que el que hemos anticipado según la 
ley de Underwood. 
Cuantfa at .-lo ¿uena. «sua nev». .nc« «i 
I retrfln- 0ar eso cree de buena fe cuandt 
©Ifln ttmctr que Colomlna» tl««e pa San 
I r?efael núm. 32 l i meĵ r fetog^f:* i t i t 
-ifcajia. 
La "Vil let t & Gray's Doyle Su-
gar'' publicó lo siguiente: 
"Un artículo de interés especial 
sobre tarifas, llega hoy de Louisia-
na, manifestando que los intereses 
aznearcros de Louisiana, en vista de 
que el Congreso dejó de reservar a 
Cuba el 20 por 100 diferencial, según 
tratado, han apresurado al Goberna-
dor de Louisiana para constituir ac-
ción o procedimiento en contra de la 
recaudación después de primero de 
Mayo, de los derechos de azúcar so-
bre Cuba, por menos que cualquier 
otro derecho de azúcar. 
Esta es una indicación de que estos 
intereses no consideran que los fun-
cionarios de estado de Washington, 
ajustaron al Tratado de Reciproci* 
dad cubano en concordancia con la 
Ley de Tarifa. 
Aun no es muy tarde para comple-
tar el trabajo, con consentimiento de 
Cuba, antes de primero de Mayo, co-
mo indicamos antes que debiera ha-
cerse". 
Tal es lo que allí se piensa por los 
azucareros de la*Lousiana. Tenemos 
noticias de que por el Gobierno no se 
opina lo mismo, y el Attornery Ge-
neral sostendrá ante la Corte Suprc 
ma el criterio de que el Tratado de 
Reciprocidad sigue vigente, pues no 
ha sido denunciado por ninguna de 
^mbas partes con la anticipación f* 
jada, y que por tanto los azúcares de 
Cuba tienen derecho a que se les ha-
ga la deducción del 20 por 100 sobre 
los derechos que se cobran ahora coa 
la rebaja del 25 por 100 de la Tarifa 
I'nderwood, puesto que de otra ma-
nera quedaría anulado el Tratado de 
Reciprocidad. 
Nuestro Gobierno ha prestado a es-
te asunto la atención que merece y 
confía cu que el más alto Tribunal 
de los Estados Unidos resuelva el l i -
tigio, como es procedente en la for-
ma indicada, por estar la razón y la 
justica de parte de Cuba, es decir, 
que la bonificación del Tratado debe 
hacerse sobre los derechos que ac-
rualmente deben cobrarse con la do 
ducción decretada para el azúcar 
mientras no comience a entrar libre 
de todo derecho. 
La Liga Agraria ha estado igual-
mente atenta al curso de las gestio-
nes de los azucareros de la Louisiana 
y desde hace tiempo formuló su opi-
nión contraria a sus pretensiones. 
En los primeros días del próximo 
I mes de Abril se celebrará la sesión de 
} la Corte en la que se tratará la refe-
rida cuestión. 
El matrimonio, los radicales y 
"El barbero de Sevilla" 
EL PARLAMENTO ITALIANO Y 
LA PROCÍlDENCiA DEL MATRÍ 
MONIO CATOLICO SOBRE EL 
ACTO CIVIL, — ENSEÑANZAS 
QUE PUEDEN SER PROVECHO-
SAS. — CANALEJAS AYUDABA 
A MISA. 
Exemo. señor don Nicolás Rivero. 
Muy señor mío y de mi mayor con' 
sideración: 
Me permito molestarle, no para 
alentar a usted en la noble campaña 
a favor de la religión, pues usted tie-
ne suficientes arrestos para todas las 
causas grandes, sino para enviarle un 
recorte de periódico que se relaciona 
uii poco con los radicales proyectos an-
tireligiosos del señor Ferrara y otros. 
El recorte dice así: 
" E n el Parlamento italiano ha sido 
rechazado por catorce votos el proye?' 
to de ley que establece la precedencia 
del acto civil sobre el matrimonio ca-
tólico, considerándose muerto y sepul-
tado el desdichado proyecto. Débese 
triunfo tan consolador a la energía de 
los electores católicos, que han exigido 
a sus representantes en las Cámaras 
que sólo les votarían si ellos daban su 
palabra de honor de no dar su voto a 
ningún proyecto de ley que violase los 
derechos de Dios o de su Iglesia". 
A la verdad, no me parece que el 
señor Orestes Ferrara se haya coloca" 
do a la altura que debiera estar, ya 
porque en su fogosidad no tuvo in-
conveniente en tildar al clero católico 
de antipatriota, a sabiendas de que los 
sacerdotes cubanos fueron siempre 
tan amantes como él de la independen-
cia de su patria y los extranjeros mu" 
chos con carta de ciudadanía cubana, 
laboran continuamente por la paz y el 
afianzamiento de las instituciones, 
cuanto porque en su proyecto sobre el 
matrimonio se atenta al verdadero 
concepto de la libertad. 
En el tal proyecto se trata de des-
pojar a la religión del derecho dé ce-
lebrar matrimonios, cosa que no so 
le niega en ningún pueblo civilizado, 
y de que todos los ciudadanos se ca' 
sen necesariamente según el criterio 
de los señores Sagaró y Ferrara, y a 
poco que se fijen,estos señores tan 
partidarios de la libertad, verán que 
esto es un evidente atentado a los de-
rechos individuales y un atropello a 
la libertad de conciencia que debe me-
recer a todos el mayor respeto, ya que 
hoy cada uno se casa libremente co" 
mo quiere. 
Afortunadamente, el pueblo de Cu-
ba, aunque tolerante con los desaho-
gos de ciertos representantes, les ha 
demostrado su inconformidad; por" 
que, católicos unos y no creyentes 
otros, son todos amantes de la paz de 
sus familias y están conformes con 
su religión y con su clero, aunque 
otra cosa crean las citados señores re-
presentantes; pues los curas a quie-
nes con tan olímpico desdén trata el 
señor Ferrara conviven en los pueblos 
con sus feligreses en buena amistad y 
armonía, predicando el orden y re" 
mediando alguna que otra necesidad. 
Y hasta creo que no conviene a los 
autores de los citados proyectos: la 
historia se repite, y la caída estrépito-
sa del judío Nathau de la Alcaldía de 
Roma y la derrota de Lerroux en Bar-
celona demuestra bien a las claras que 
los pueblos quieren paz para el pro" 
greso, y que hasta los mismos obreros, 
con ilustración y capacidad bastante 
para defender sus intereses desdeñan 
ya las tan cacareadas libertades que 
se les ofrecen, sin que se les dé nuu-
ca con ellas un pedazo de pan, pues 
no se da el caso de que los radicabís 
de ninguna parte hayan tenido la ini-
ciativa de hacer algo positivo por re" 
mediar las necesidades de los deshere-
dados de la fortuna, sin duda porque 
la caridad es una planta que solo vi ' 
ve al calor de la religión cristiana. 
Mas si a pesar de todo prosperan los 
citados proyectos, nada teman sus au" 
tores: la religión seguirá predicando 
el respeto a sus enemigos, la obedien" 
cia a las leyes y a la autoridad y el 
amor a la patria. 
Acabo de leer en sus "Actualida-
des," que en una representación del 
"Barbero" efectuada hace años le gri-
taron al pobre doctor Basilio. ;Qué ve 
coge Canalejas! Hace tres años se en" 
centraba en Madrid el que suscribe, y 
allí tuvo ocasión de hablar con el ca-
pellán particular del Presidente del 
Consejo de Ministros, don José Ca-
nalejas (q. e. p. d.) : este sacerdote que 
era preceptor de los hijos de don Jo" 
sé me decía: Vea usted lo que 30u 
las cosas de la vida: cuán distinto se 
juzga a los hombres de lo que son: a 
mí me ajnda a misa en casa de Cana" 
lejas un hijo de su hermano D. Luis; 
pero cuando éste no viene me ayuda el 
mismo don José antes de ir para el 
Consejo. 
Sin comentarios. Es de usted con la 
mayor consideración. 
F n cura rural, ck las Y ü U s . 
M u c h a s M u j e r e s 
soportan con heroica resignación sufri-
mientos ocultos que minan gravemente 
su salud y atractivo. Miles de mujeres 
que toman por temporadas las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
las recomiendan con entusiasmo y gra-
titud. Pregunte entre sus amigas. 
•'Empezando por eimple debilidad, mi enfermedad resultó en otros 
desarreglos de peligrosas coneecaencias y propios de mi sexo. Fni 
«tendida por Tarios facultativos, pc-ro á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Us cuales tomé por recomendación de una ami^a, es qne debo 
la salud de que gozo y mi completo restablecimiento.,' (María Rodríguez 
Hernández, Agrámente, Matanzas, Cuba). 
I L L S | , 
. POl» I 1 
Facsímile del paquete 
en tamaño reducido. 
A L E . No contienen nada nocivo. 
Garantizedla bajo la ley federal 
de los E. U. de A. 
PIEDRAS DE DOS V I S T A S 
ilSTEWA' ANTIGUO iiSTEM* VODEKNQ 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostola 51, estas maravillosas picdr.is tan perfec-
ta^ como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin raya, ni pegamento, sin ••strías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, lo-í hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartarnos nunca de la parte científica. 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
í í .—1. 
lina investiyacion 
La Secretaría de Gobernación dio 
j traslado ayer al Jefe del Ejército, de 
i una comunicación del Secretario de 
j Hacienda, solicitando el nombramieu-
i to de nn oficial para que practique 
jiin& investigaeión relacionada con la 
Marina Xacional. 
La Superna 
en el "Diario" 
Viene de l a p r imera 
cualquier morador "del llano" nos ha-
blaría. . . . 
El Director estaba ausente: pero los 
redactores, en buen número cu aquellos 
momentos, hicieron los honores de la 
casa mostrando a las visitantes las de-
pendencias de la redacción. 
Y en esta tarea estábamos cuando lle-
gó el Director y "Caza mayor qui-
ta menor". El Director, como todos, 
encantado con la visita se hizo cargo 
de ella. Fué el amable "causseur" de 
siempre, con Conchita y su señora ma-
má: las condujo a su morada y 
las puso en contacto con su familia. De 
aquella, salieron acompañando en la 
visita a todas las dependencias de la 
casa a la joven y bella mezzo soprano 
las también jóvenes y bellas bijas dei 
Director, quien, presidiendo el grupo 
de belleza, juventud y alegría que se 
formó espontáneaTiieníe sin duda por 
aquello de que "Dios los cría y ellas 
se juntan" (y valga la enmienda) lle-
gó con el brillante séquito al departa-
mento de máquinas, y en lo alto de la 
que imprime lo qué de unos días a es-
ta parte alguna pluma escribe en ho-
nor, merecidísimo, de una artista no-
table, joven, bella, "extracto de sim-
patía", fué sorprendido j)or avizor ob-
jetivo y por el estampido del raagne-
s ium. . . . 
Y aquí tiene el lector la explicación 
del grabado que alegra, las a ve-
ces toscas páginas de un diario, que 
no puede siempre registrar notas ale-
gres. El Director, Conchita Super-
vía, las interesantes hijas de aquél, 
tan admiradoras de la joven artista, 
Malula y Chichi.... y nuestro jefe de 
información que, claro está, nunca 
con más gusto que ayer informó... 
El paso de Conchita Supervía por 
esta casa, en donde se la quiere y admi-
ra, dejó una estela de simpatía y de' 
voción y por breves momentos distra-
jo gratamente a todos. 
Refrescados por la ráfaga de loza-
nía y arte que removió el ambiente 
austero en el que los trabajadores de 
la pluma vivimos, seguimos entrega-
dos a nuestras labores: y se nos anto-
jó (jue éstas eran meuos i noratas. 
INYECCION 
' GRAN DE 
Cura de I A 5 dias la 
' Bieoanagia. Gonorrea. Esperma-
lOIIBa. Flores Blancas y toda 
ĉlascrdo flujos, por-Hiiligaos 




Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao coni-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
IMIA. 
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Colmo de la belieza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR* T- FELJXGOURAUD 
PURlFlCJ y 
hen mosca el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-capare cor la testa, dura del sol, bar-ro», pecas manchas, «al pnllido y demás afecciones Cjue desfiguran la piel. No deja rastros de haherse empleado. Ha resistido O* años de prnelia y es tan inofensiva qi^ la saboreamos para ver si está hecha como es debió. Kccháceaac las imitaciones. El Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora elegante, cliente suya: "Puesto que ustede j handeusar afeites, le recomiendo laCRClMA (JOUR.AVD como la más benificioso para la piel." De venta en todas las boticas y per-fumerías. 
MUESTRAS GRATIS. Al re-cibo 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici» 
ente para que se pruebe durante una se-
tuana. 
FERO.T.lOPKIHS.proprl5!irio,37Gr8alJwe5St.K.]eva7orK 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 20 D E 1914 
Los estibadores 
i la Orden Nom. 71 
Una comisión del gremio de estibar-
dores, presidida por el señor Pedro 
Roca, se entrevistó ayer tarde con el 
Secretario de A^ricnltura, Comercio 
y Trabajo, solicitando la pronta im-
plantación del Reglamento referente 
a la Orden militar número 71, de 1901. 
El general Núñez les prometió dic-
tar hoy el correspondiente decreto. 
He aquí la Orden qne se pretendo 
reglamentar: 
Cuartel General División de Cuba 
Habana, 12 de Marzo de 1901. 
El Gobernador General de Cuba or-
dena la publicación de lo siguiente 
para conocimiento y guía de quienes 
interese: 
En una junta celebrada en la Capi-
tanía del Puerto de la Habana el 8 de 
Marzo de 1901, a la que asistieron los 
representantes de las distintas casas 
navieras y de las Asociaciones de Es-
tibadores y otras de esta ciudad, se 
adoptó la siguiente tarifa que regula-
rá el pago del trabajo que ejecuten 
los estibadores en el puerto de la Ha-
bana. 
Tarifa para los Estibadores del puer-
to de la Habana.—€uba. 
Azúcar, bocoyes. 25 cts. 
Idem, sacos, S1/̂  ̂ ts. 
Idem, cajas, 8 cts. 
Idem, barriles, 5 cts. 
Tabaco, tercios, 8% cts. 
Idem, cajas, 6 cts. 
Chapamote, sacos, 4 cts. 
Miel de abejas, tercerolas, 30 cts. 
Henequén, pacas, 40 cts. 
Maderas, tozas, 40 cts. 
Carnaza, pacas, 40 cts. 
Palos de moral. 4 cts. 
Cera en cajas del tamaño de las de 
azúcar, 10 cts. 
Cera en cajas de a 100 kilos, 10 cts. 
Reses vacunas, 25 cts. 
Serones de yarey, 8 cts. 
Cocos, serones, 10 cts. 
Piñas y cocos, a granel, millar $1.20. 
Pacas de secatón, 4 cts. 
Raíces, por pacas, 4 cts. 
Piezas de artillería, tonelada, 50 cts. 
Huesos, sacos, 3^2 «ts. 
Mineral, sacos, 8 cts. 
Metales, piezas, 50 cts. 
Aguardiente, bocoyes, 30 cts. 
Idem, piipas. 22 cts. 
Metales viejos, pipas, 22 cts. 
Provisiones de guerra, 100 kilos, 
0 cts. 
Carbón de piedra, tonelada, 35 cts. 
Calamina, barras, 10 cts. 
Café, sacos, 3 cts. 
Garbanzos, sacos, 3 cts. 
Cacao, sacos, 3 cts. 
Arroz, sacos, 3 cts. 
Frijoles de todas clases, sacos, 3 
«;ts. 
Boooyes vacíos. 8 cts. 
Garrafones vacíos, 4 cts. 
Tortugas, 5 cts. 
Tamíboras, 4 cts. 
Cajas de menudencias, 3 ets. 
Estuches de todas clases, 3 cts. 
Legumbres, cajas pequeñas, 3 cts. 
Cuñetes de aceitunas, por 100. 
Cajas de arenques, por 100, 22 cts. 
Pasas e higos, ipor 100. 
Vino, cuartos. 6 cts. 
Cajas de 100 kilos. 10 cts. 
Farderías de 100 kilos, 10 cts. 
Canastos como estuches, 3 cts. 
Vino y aguardiente, octavos y d^-
Jinos, 3 cts. 
Vino y sardinas en conserva, cajas, 
^ ets. 
Menudencias, 3 ots. 
Millar de pies de madera, $1.60. 
Palos de yaya, 3 cts. 
Atados de cuero, 3 cts. 
Huacales de piñas, 4 cts. 
Cigarros, barriles, 3 ets. 
Atados de esponjas, 3 cts. 
Barriles de frutas, 4 cts. 
Bultos de Exnreso, 6 cts. 
Atados de cañas, 3 cts. 
Paquetes de picaduras, 4 cts. 
Los precios de carga mencionados 
m esta tarifa se entenderán dobles 
cuando los trabajos se eiecuten de m> 
che, los dominaros o días fesivos. 
Descarga 
Los precios rpor descarga, durante 
A día, serán a razón de $2.50 por días 
completos, $1.25 por medios días, y 
por trabajo de noche $4.00 por noehe 
completa y $2.00 loor media noche. 
El trahajo los domingos y días fes-
tivos se pagará lo mismo que el de no-
che. 
Un día de tralbajo constará de diez 
horas. , 
Los precios convenidos serán en 
monedas de los Estados Unidos o su 
equivalente. 
Cada persona estará oblisrada a 
proporcionarse su prorpia alimenta-
ción. 
A ninguna persona se le permitirá 
trabajar duranf-e día. y. noche conse-
cutivos. 
Los consignatarios facilitarán el 
transporte de los trabajadores de los 
barcos a tierra y viceversa. 
Los capataces tendrán el derecho 
de oponerse al empleo de toda perso-
na incapaz o incompetente para rea-
lizar el trabajo. 
El Comandante de Estado Mayor, 
J. B. HICKEY, 
(Es copia.) 
mm » • * 
N o t a s p o l í t i c a s 
. LOS ZAYISTAS. 
Anoche se reunieron los zayistas en 
el Círculo de la calle de Zulueta. 
Se discutió extensamente el infor-
me de la Comisión correspondiente 
sobre las actas de los Delegados a su 
Convención Municipal. 
Por ese dictamen se declaran lim-
pias unas actas y sucias otras. 
Fué desechada una proposición por 
la que se pedía se declaren limpias 
todas las actas. 
Pero el informe de la Comisión no 
llegó a aprobarse. 
Causa: el haberse roto el "quo-
rum". 
Nótase cada día mayor división en-
tre estos elementos. 
Sociedades Españolas 
LOS EUSKAKOS 
Está ya dispuesto el almuerzo que 
mutuamente se 'darán las directivas 
saliente y entrante del Centro Eus-
karo, el próximo domingo 22 del ac-
tual en los salones del domicilio so-
cial. 
Este almuerzo es el recomendado 
por la Junta general para conmemo-
rar la toma de posesión de la nueva 
directiva de dicho Centro, demostran 
do con ello la satisfacción y contento 
con que se llevó a cabo la continua-
ción del Centro Euskaro, éxito alcan-
zado por el patriotismo de la colonia 
vascongada para que su querida ins-
titución siga esparciendo todos los 
dones de su noble raza. 
Y así ha sucedido, mal qué pese a 
algunos retrógrados, muy pocos por 
cierto, que no han correspondido al 
llamamiento que el Centro les ha he-
cho, pues todos aquellos qué por sus 
venas corra sangre eúskara deben 
asociarse a los suyos, a fin de poder 
sostener dignamente el pendón vas-
congado en estas lejanas tierras de la 
inolvidable patria nativa, como están 
dispuestos a sostenerlo con entusias-
mo sin límites los euskaros residentes 
en el interior de la isla, pues de todas 
las provincias se han dirigido al Cen-
tro Euskaro con laudatorias misivas 
y dando ánimo a la Sociedad al sa-
ber que el Centro, lejos de disolver-
se, continuará latente, con mayores 
bríos aun, pues se ofrecen a no des-
mayar hasta elevarlo a la mayor al-
tura ; a esto deben propender los eus-
karos todos y el medio más poderoso 
es congregarse en él, sin faltar uno. 
Mucho nos agrada ver esa confra-
ternidad, debiendo agregar por nues-
tra parte que como el Centro Euska-
ro está muy bien atendido y mejor si-
tuado, los vascos están llenos de gozo 
en su nueva casa de la calle del Pra-
do, a la que acuden a disfrutar del 
agradable ambiente del hermoso lu-
gar que hoy ocupa el Centro Eus-
karo. 
| Aurrera! ¡ Aurrera! 
Secretaría de Gobernación 
HERIDO GRAVE 
La policía especial de Gobernación, 
comunicó ayer al citado departamento 
que en la finca ''Valdés Pino", térmi-
no de Caimito, fué gravemente herido 
el blanco José Viera, (á) Ohieho, sien-
do su agresor según dicen, Miguel Suá-
rez. 
DISPAROS SIN CONSECUENCIAS 
Estanislao Benítez Alvarez, vecino 
de Consolación del Sur, hizo' dos dis-
paros de revólver contra Estanislao 
Tapia Ferro, sin causarle daño. 
LIDIAS DE GALLOS 
El Alcalde Municipal de Camagüey 
señor Quesada, informó ayer a la Se-
cretaría de Gobernación, que tan pron-
to como tuvo conocimiento del progra-
ma de las fiestas que se proponían ce-
lebrar en Cascano, los días 19, 20, 21, y 
22 del actual, había advertido que las 
fiestas podrían llevarse a cabo, sin que 
se celebren lidias de gallos todos esos 
días ,por estar previsto en la Ley que 
esa clase de fiestas se celebren sola-
mente los domingos y días de fiestas 
nacional. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y y i á o s 
r CastorU es n nfcsttarto tnofeniivo del ElixL ParegóHco, Cordiales y 
rabee Calmantes. De gusto afradable. No centíene Opio, Morfina, id ninguna otra substancia 
ircdtica. Destroye las Lombrices y qnlta la Fiebre Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
« Dolores de la Dentición y cara la Constipadón, Regnlariza el Estómago y los Intestinos, y 
rodnee n saelo aatnrai y sahriabte. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
19 Marzo 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Grecuwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.81. — Habana,* 764:50. 
—Matanzas, 764.43.—Isabela, 764.38. 
—Songo, 763.00.—Santiago, 763.57. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16'6, máxima 
14'4.—• Habana, del momento 17'0, 
máxima 237, mínima 17'0.—Matan-
zas, del momento 14*7, máxima 20'0, 
mínima 10*9.—Isabela, del momento 
21'0, máxima 26'5, mínima 16'5. Son-
go, del momento 23'5, máxima 30 J0, 
mínima 18'0.—Santiago, del momento 
23'0, máxima 29'0, mínima 20'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, NNE. 4.O.—Habana, SE. 
flojo.—Matanzas, calma. Isabela, ESE. 
flojo.— Songo, SE. 4.0.— Santiago, 
NE. 4.0. 
Lluvia: Songo y Santiago, lloviá* 
naa. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Songo y Santiago, 
despejado.—Matanzas, neblina. Isabe-
la, parte cubierto. 
Ayer llovió en Velazco, Cristo, 
Guantánamo, Jamaica y Baracoa. 
LOS EXPERTOS OPERANDO 
BIFEiRO ATOESTADO 
Dos servicios prestaron los Exper-
tos en la tarde de ayer: el primero 
fué la detención de Oaniel Cantón y 
'Sardifias, vecino 'de Compostela nú-
mero 10, el que fué detenido por los 
vigilantes Robledo y Cruz en Haba-
na y Chacón, ocupándosele una lista 
con apuntaciones de rifas. 
Fué remitido al vivac, a disposi-
ción del Juzgado Correccional de la 
(primera sección. 
UNA PBOPUOA1 
EÍ otro servicio prestado fué la de-
tención de la menor Onclia López y 
Vila, de 18 años, prófuga del Correc-
cional de Aldecoa desde liace tres me-
ses, y la cual se hallaba escondida en 
la casa número 79 de la calle de Tro-
cadero. 
Esta detención fué hecha por el je-
fe de los Expertos, señor Camipanio-
ni, y el vigilante Carnago. 
El Alcalde í r s M o 
de cargos 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, se celebró ayer tarde 
un juicio verbal por el delito de in-
jurias, donde aparece acusado el Al -
calde, general" Freyre de Andrade y 
como acusadores los inválidos, vetera-
nos de la guerra, señores Capín y Mon-
te. 
El general Freyre, declaró que es 
cierto que vertió frases injuriosas; pe-
ro no con el propósito de ofender a 
los veteranos, y prueba de ello, es que 
poco más tarde, al encontrarse con el 
coronel Aranda en el Ayuntamiento, 
lo condujo a su despacho y le dió va-
rias satisfacciones. 
El general Freyre fué instruido de 
cargos por el doctor Piñeira 
Es muy probable que el licenciado 
Fidel Vidal, a nombre del coronel 
Aranda, pida el procesamiento del A l -
calde. 
Playa de Maríanao 
Temporada, de 1914. 
Como se trata de uno de ios luga-
res predilectos de nuestra buena So-
ciedad, nos complacemos en dar a co-
nocer al público algunos informes re-
lacionados con aquella playa, que nos 
han sido facilitados por personas bien 
enteradas, en la seguridad de que han 
de resultar de gran interés, pues nadie 
habrá olvidado lo araimada que resul-
tó la última temporada. 
Nos referimos a los grandes prepa-
rativos , que está llevando a cabo la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
para perfeccionar la comunicación, 
estaibleciendo un servicio directo ca-
da 15 minutos desdo la Calzada de 
Galiano. 
También se dice que un conocido 
personaje está tratando de adquirir 
la Glorieta en arrcndamieoito para de-
dicarla a Matinées de las diversas So-
ciedades del <cSmart Sot" Habanero, 
y establecer allí otras distracciones, 
con-virtíéodola en un verdadero lugrar 
de recreo, a fin de que tanto los tera-
poradistas como las personas de ésta 
Capital que deseen pasar un rato 
agradable, encuentren aM atractivos 
todas las noches, pues se establecerá 
un maignífico ci'mefmatógra'fo en el que 
se exhibirán películas de las más es-
cocidas y modernas. 
Con todo lo expuesto no cabe duda 
que la próxima temporada no admiti-
rá comparación con ninguna de las 
anteriores, pues ya se nota gran ani-
mación para esa época. 
Prometemos tener a nuestros leoto 
res al tanto del progreso de todas 
T R I B U N A L E S 
LA OAUSA BE LOS CONCEJALES DE REGLA.—RECURSO CONTEN-
CIOSO CONTRA UN DECRETO X>EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA. — SOBRE DEMARCACION DE LA MINA "SAN M I -
GUEL." — CONTRA SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS DE LA 
HABANA, PINAR DEL RIO Y SANTA CLARA. — OTRAS NOTI-
CIAS. 
EN EL SUPREMO 
Recursos declaa-ados sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Demetrio Herre-
ra en causa por infidelidad en la cus-
todia de preso, contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana que lo conde-
nó a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Asimismo fueron declarados sin lu-
gar otros tres recursos: 
Uno establecido por Arturo Gau-
nord contra sentencia de la Audien-
cia de Pinar del Río que lo condenó, 
por siete infracciones de ia Ley Elec-
toral, a 30 pesos de multa por cada 
una. 
Otro interpuesto por Gonzalo Ve-
lázquez contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo conde-
nó por un delito de prevaricación a 
once años y un día de inhabilitación 
temporal. 
_Y el último, establecido por Fran-
cisco Suero Juncal contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, que ab-
solvió a Pedro Rodríguez de un delito 
contra la propiedad industrial. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—^Nicolás Duarte 
y Delgado, por atentado.—Ponente, 
Calbarrocas. Fiscal, Figueredo. Defen-
sor, Roig. 
Infracción de ley.—José Santama-
ría Calvo, por incendio.—Ponente, 
Demestre. JFiscal, Figueredo. Defen-
sor, A. S. BiLstamante. 
Infracción de ley.—Justo Padilla 
Carballo contra Roque Barcia Villar, 
por estafa.—iPonente, Gutiérrez. Fis-
cal, Figueredo. (Defensor, Herrera So-
toloiigo. 
Infracción de ley.—'Romualdo Alon-
so contra Charles Aguirre, por deso-
bediencia.—Ponente, Ferrer. Piscial, 
Bidegaray. Defensor, José 11. Villa-
verde. 
Infracción de ley.—Genaro Indán 
García, por estafa.—'Ponente, Avella-
nal. Fiscal, Figueredo. Defensor, Ro-
dríguez/Ecay. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Nicolás Lesen 
contra la Comunidad de Ranchuelo, 
sobre nulidad.—Ponente, señor Be-
tancourt. Letrados, señores González 
Lanuza y 'Cueto. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
José Gallego Deus, por robo, y contra 
Rogelio Fons y García, ipor defrauda-
ción a la Aduana. 
JSn estos juicios las defensas solici-
taron la absolución. 
Vistas civiles 
Ante la iSala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las siguientes 
vistas: 
La del juicio de mayor cuantía, so-
bre pesos, establecido por don San-
tiago Drake del Castillo contra don 
Ernesto L. Payllet y otros. 
Y la del juicio de.mayor cuantía es-
tablecido por don Manuel Urquiza 
contra don Juan Poras. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal de la Audiencia for-
muló ayer conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las pe-
nas siguientes: 
Para Pedro Hernández, ¡por tentati-
va de robo, 750 pesetas de multa. 
Para Emilio Prieto González, por 
hurto, cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
Para Bartolomé Guillot Serrats, 
Francisco García Alfonso, José M. 
Santana Romero, Arturo Burón Eche-
zaga, José Vicetto Rodríguez, Alberto 
Reboredo Ojea, Dámaso Hernández 
Pérez, Crescencio López (Raugel y Ja-
cobo López Suárez, por abandono de 
funcione^ tres años, cuatro meses y 
un día de suspensión del cargo de 
concejal. 
Estos señores, que son concejales 
del Ayuntamiento de Regla, dejaron 
de asistir, sin excusa alguna justifi-
cada, a cuatro sesiones consecutivas, 
correspondientes a los días 3, 18, 20 y 
25 de Noviembre del año pasado, con-
vocadas por aquel Consistorio. 
Para José Molinos Martí, por ten-
tativa de robo, 750 peset-as de multa. 
Para Rafael Andrés Alonso y Ruiz, 
por infracción del Código Postal, 31 
pesos de multa o 31 días de prisión. 
Para Félix Goicochea Govantes, 
por raipto, un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional IF arípaaoriag. 
Y para Ramón Díaz Oliva, por rap-
to, la misma pena que el anterior. 
FALLOS CIVILES 
Recurso contencioso-administrativo 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Mariano 
Medina de Pomar y García, ingeniero 
de minas, domiciliado en esta ciudad, 
contra la Administración General del 
Estado (representada por el Ministe-
rio Fiscal) en solicitud de que se re-
vocara una resolución del señor Pre-
sidente de la República, de 27 de Fe-
brero de 1913, que declaró sin lugar 
la alzada establecida contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, que confirmó la del 
Gobierno Provincial do Pinar del Río 
denegando expedir título de propie-
dad de la mina ''San Miguel," ubi-
cada en el término de Consolación del 
Norte, la Sala de lo Contencioso ha 
fallado declarando sin lugar la ex-
cepción de defecto legal en el modo 
de proponer la demanda, y con lugar 
la de incompetencia de jurisdicción, 
alegadas por el Fiscal, y sin lugar la 
demanda, absolviendo de la misma al 
Estado; sin hacerse especial conde-
nación de costas. 
En un juicio de menor cuantía 
En el testimonio de lugares del jui-
cio de menor cuantía seguido por don 
Kioolás Rodríguez y Rodríguez en el 
Juzgado del Sur, contra don Gonzalo 
y doña Emilia de Oórdova, en cobro 
de pesos, la Sala de lo Civil ha falla^ 
do revocando el auto apelado, de 27 
de Septiembre de 1913, y su concor-
dante el de 12 del mismo mes; decla-
rando con lugar el recurso de reposi-
ción interpuesto por el actor contra el 
segundo de los autos dictaos, en el ex-
tremo referido; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Alejan-
dro Rivas Hernández, por amenazas 
condicionales. — Defensor, señor Ma-
zarredo. 
—'Contra Dionisio Domini Scull y 
otro, por robo.—'Defensor, señor Al -
ba. 
Sala Segunda 
Contra Víctor Morciego, por tenta-
tiva de abusos.—Defensor, señor Fer-
nández Larrinaga. 
—Coétra Manuel Santos y otro, 
por atentado.—Defensor, señor Lave-
dán. 
Sala Tercera 
Contra Pedro Pascual, por estafa 
—¡Defensor, señor Sarraín. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Desideria Nevot contra Mariano 
Alcayuz y otros, sobre indemnización 
de daños.—Mayor cuantía.—Ponente, 
señor Plazaola. Letrados, señores Bus-
tamante y Puente. Procuradores, se-
ñores Granados y Leanés.—Juzgado 
de Guanafbacoa. 
José Alvarez Pérez contra Lleran-
di y Ca., sobre pesos.—Menor cuan-
tía.—Ponente, señor Plazaola Letra-
dos, señores Montero Sánchez y Agui-
rre.—Procuradores, señores Daumy y 
Piedra.—Juzgado del Oeste. 
Adelaida Ulsicih contra Mercedes 
Valido y su esposo José Alvarez.— 
Menor cuantía.—Ponente, señor Va-
lle. Letrados, señorea Fernández An-
des y Castellanos. Procurador, señor 
Pereira.—Juzgado del Oeste. 
Ceferino Alvarez contra Belarmino 
Alvarez, sobre rescisión de contrato e 
indemnización. — Mayor cuantía.— 
Ponente, señor Valle. Letrados, seño-
res Reyes y Xiqués. Procurador, se-
ñor Márquez.—Juzgado del Sur. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "OTTAR" 
El vapor noruego "Ottar", entró 
en puerto ayer tarde procedente de 
Baltimore y conduciendo carga de 
mercancías en general. 
EL " H A L I F A X " 
Este vapor de bandera inglesa lle-
gó anoche de Key-West con la corres" 
pendencia pública y 25 pasajeros. 
E L "WESTERWALD" 
Después de la puesta del Sol, entró 
en puerto ayer, el vapor alemán " Wes-
terwald," que viene de Europa y trae 
carga general y pasajeros. 
EL " L A I L A " 
Despachado para Perth Amboy, 
vía Santa Lucía, salió ayer tarde el 
vapor noruego "Laila." 
Va este barco a Santa Lucía, en la 
costa de Cuba, para cargar mineral. 
EL " M A N D " 
Con rumbo a Matanzas salió ayer el 
vaoor noruego "MancL'* 
PARA ANEMIA 
OTRA MARAVILLA CiENTIPICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
E n estbs tiempos la ciencia realiza mw. 
ravUIas en la medicina, al igual que en U 
mecánica. Desde el tiempo de Adftn la r a -
za, humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para ia cual n i n g ú n preparado para e* 
cabello pose ía eficacia hasta que anarec l í 
el Herplcide Newbro. Es te es una prepa-
ración c ient íñea que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin u 
laspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales fermaciaa. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—-Manuel John, 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
URANIAD0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R D I A B É T I C O 
P E S Q U I 
E l Vf/fO URAHIÁOO PESQUI d i 
fnerza y vigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , ele 
Vetta al f*r mtytr: PESQUI en Bordgaat 
y en todas (armadas. 
ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DELEITE DECABAUEROÜ 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano qne acuse juventud y felicidad. 
LOCIÓN NEVADA SAREÁ, ideal para 
limpieza del cntis en las Damas y det. 
pues de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 Ctmtavos. 
GLICEROFOSFATOS 
Y FORMIATOS HIIXLEY 
m - m 
Recetados por mas de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 








S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
Os teomalac i a 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Gliceroíosfatos y Formiato» Huxlcy 
ÍNer-Vita) son auxiliar poderosísimo délas 
fuerxaí vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los inte-
lectuales de todos los paises.—Eíicacisimos 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Ptiarmaceutical Co. Ltd. 
Londres, 59 Dlngwall Road, Croydon 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio e*. 
BU vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si 
se asimila la comida. 
Una copita de VINO PEPTONA B A R -
NET vale más que un heeft&ak par* 
los flacoŝ  pues está predigerido y * 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio p** 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo*. 
Droguería SAREA y Farmacia*. 
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3 ) e m i v t ó a 
"¡Altiora petol" Largo rato me pa-
sé leyendo y releyendo este lema, que 
llevaba nJia placa que tenía en mis 
manos. Debajo del lema brillaban 
las armas de España. Un águila, con 
las alas extendidas, parece como que 
me animaba a volar con ella a las al-
turas. Dominando estos símbolos e 
inscripciones como voz del cielo, apa-
recía un nombre, que encierra todos 
los recuerdos y entusiasmos de rai 
juventud: "Alfonso X I I . " 
Diríase, yo casi me lo creía, que es-
taba soñando. 
Cuando, hace próximamente un mes, 
\ei una mañana en los periódicos ale-
manes que el Rey, con motivo de la 
fundación del Pedagogium, pensaba 
darme la gran cruz de Alfonso X I I , 
me quedé como abobada Claramente 
veía yo que no merecía esa distinción; 
el premio era, a todas luces, despro-
porcionado al mérito contraído. 
Cuando salí de mi asombro puse 
un telegrama al Rey, siempre bueno 
conmigo, dándole las gracias por su 
intención y pidiéndole muy de veras 
que desistiera de la idea. 
Con esa espontaneidad que hace 
inútil toda resistencia, me contestó: 
"Has llegado tarde, ya te la he con-
cedido.** 
Por otro lado, el que un hijo de mi 
hermano, aquel hijo que fué el sueño 
dorado de toda su vida, y que el po-
bre no llegó a conocer, me diera a mí 
la gran cruz de Alfonso X I I , me emo-
cionaba profundamente y me llena-
ba de un agradecimiento que sólo 
hubiera podido expresar con un 
abrazo. 
Las insignias me las ha enviado mi 
hijo pensando, como él dice, "en lo 
que se alegrará María Teresa desde 
el cielo." 
Todos son muy buenos conmigo y 
todos hacen suyas mis alegrías." 
Mira—dije a mi marido—que carta 
me envía nuestro hijo. Y la placa es 
preciosa. Pero dime tú que sabes la-
tines, i qué quiere decir "Altiora pe-
to"?——Que subas más arriba toda-
vía," me replicó. Anda, anda, pues 
ahora lo entiendo—le contesté pensa-
tiva. 
Había comprendido la razón secre-
ta de la concesión de una cruz que 
no merecía. Era un aviso del cielo pa-
ra que trabajase más y mejor, y sen-
tí crecer mis alas para alzar el vuelo. 
Las rectas intenciones y la más pe-
queña obra de patriotismo y caridad 
valen a las veces mucho más que una 
ciencia huera e infecunda. 
Lo más hermoso de todo es que Es-
paña entera ha comprendido que esa 
cruz significa la aprobación que el 
Monarca da a una obra que está llama-
da a influir poderosamente en el pro-
preso de la cultura patria. La alegría 
que esc acontecimiento ha causado 
es, a juzgar por los miles de cartas y 
telegramas que recibo, algo así como 
un hosanna grandioso de la patria. 
En los ojos de "mis chicos," con-
movidos por el rasgo de su Rey, vi 
desde el primer momento el agradeci-
miento de España. Locos de contento, 
espontáneamente, con esa generosi-
dad propia de la raza, se disponían a 
sacar sus "dinerillos" de la caja de 
ahorros para regalarme las insignias. 
Comprenderéis la emoción con que 
traté de convencerles de que no lo per-
mitía. Casi se ofendieron, y sólo 
cuando les pedí que no quitasen a mi 
hijo Fernando el gusto de regalár-
melas se resignaron a obedecerme. 
Estos chicos, lo he dicho muchas 
veces, son España . Mis compatriotas 
han pensado como ellos: dar una for-
ma visible a su entusiasmo. 
Hasta dónde pueden llegar los en-
tusiasmos y amores de los españoles, 
nos lo dicen la corona de la Virgen 
del Pilar y la bandera del acorazado 
"España ." Esas demostraciones de 
'devoción y patriotismo hacen honor 
di pueblo que las concibe y las lleva 
a cabo. Mejor que nadie sé yo de lo 
que son capaces los hijos de España. 
Mas mi caso es distinto; es muy 
personal. Varían las circunstancias y 
la finalidad del donativo. Claro está 
que yo no puedo impedir que se abra 
la suscripción para regalarme las in-
signias de la gran cruz de Alfonso 
X I I , puesto que está ya abierta; pero 
sí podré impedir que el dinero del 
pueblo español se gaste en placas de 
( T a r t a a l a s ó a m a s 
Tpora el "TDkirlo b t l a ^Harina" 
Madrid, Febrero 27. 
Ha habido de todo... De todo lo 
suficiente para que el Carnaval que 
dará deslucido. Viento huracanado, 
lluvia copiosa, a otros ratos granizo 
y frío en todo momento. El paseo de 
la Castellana convertido en un barri-
zal. Así y todo, la concurrencia fué 
grande. Abundaron los disfraces, pe-
ro se me figura que, desgraciadamen-
te, habrán abundado más las pulmo-
nías. Con valor rayano en heroísmo 
se presentaron algunas carrozas re-
pletas de máscaras. Tanupoco falta-
ron valientes que permanecieran a 
pié firme en los andenes de Recole-
tos y la Castellana. En las tribu-
nas la animación era escasa. 
Merecieron especial mención la ca^j 
rroza titulada "Satanás vencido porj 
las hadas," que representaba un cas-
tillo roquero con Mefistófeles y mu-
jeres muy bonitas; la que era "Un 
taller de planchado,", en el que iban 
donosas oficialas; la "Vecinos del 
héroe," representando un trozo de 
calle acotado como para baile ver-
benero y en el fondo la estatua, bas-
tante bien imitada, de un soldado. 
Los que ocupaban la carroza vestían 
a] estilo del pueblo madrileño. Entre 
los carruajes sobresalió un "pi t ter" 
con flores de montería, en el que iban, 
con trajes rojos de caza, gentiles se-
ñoritas y apuestos caballeros. 
Las carrozas de verdadero gusto se 
retrasaron por no ser el domingo el 
concurso y por el lógico temor a que 
la lluvia las desluciera. 
Tampoco el segundo día pudo ce-
lebrarse la fiesta concurso de carro-
zas y coches engalanados que por 
causa de lo desapacible del tiempo 
huibo de suspenderse el día anterior. 
Sin embargo, a eso de las cuatro 
de la tarde, y demostrando, como ya 
lo habían heeho veinticuatiy) horas 
antes, un valor digno de mejor em-
presa, comenzaron también a llegar 
algunos coches y carrozas, cuyos ocu-
pantes soportaron el chaparrón con 
oro y diamantes. Agradezco y acep-
to esas demostraciones de afecto y 
simpatías con la condición de que el 
dinero que resulte de la suscripción se 
destine a la obra del Pedagogium, 
Ya lo saben " E l Universo," " A B 
C" y todos los periódicos que me 
han honrado abriendo en sus colum-
nas ia suscripción para regalarme las 
insignias. Envíenme los nombres de 
los donantes. Los haré escribir en 
pergamino, los encuadernaré y los 
guardaré como oro en paño en el re-
licario de mis recuerdos. Y la canti-
dad recaudada, para el Pedagogium, 
para estos pobres niños, tan buenos, 
tan aplicados, que tan alto están po-
niendo el nombre de España en la 
culta Alemania y que algún día sa-
brán devolver á la Patria en ciencia 
y gratitud el ciento por uno de lo que 
recibieron. 
El que España contribuya a la rea-
lización del sueño más hermoso de mi 
vida es de las cosas que no pueden 
expresarse de mejor^manera que ca-
yendo de rodillas y dando gracias a 
Dios. 
Paz de Borbón. 
Infanta de España 
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verdadera heroicidad. Pero el buen 
humor de los amigos de Momo duró 
poco tiempo. Los más audaces tuvie-
ron que desistir de continuar en el 
paseo y se retiraron empapados de 
agua. 
Terquedad y crueldad del tiempo. 
El festival anunciado para el tercer 
día fué nuevamente suspendido a 
causa del temporal. Por la misma ra-
zón también se prescindió de la 
fiesta popular del "Entierro de la 
sardina" que debió celebrarse el 
miércoles de Ceniza en la Pradera 
del Corregidor. 
A l fin se logró solemnizar el cuar-
to día (miércoles) el concurso de 
carrozas y carruajes, suspendido, co-
mo ya he dicho, tres veces por incle-
mencias del tiempo. Este tuvo a bien 
mostrarse más benévolo con la entra-
da de la Cuaresma, pues aunque el 
viento era molesto, el sol lució a ra-
tos y se pudo verificar el festival 
con bastante animación. 
'Tanto, que a pesar de ser miérco-
les de Ceniza, comenzaron desde las 
primeras horas de la tarde a desfilar 
carrozas y coches adornados. 
El Jurado deliberó bastante para la 
ad judicación de los premios, pues se 
marearon tres tendencias: una radi-
cal, declarar desiertos los de carra-
zas; otra ecléctica, conceder el se-
gundo y tercero, y otra el de otorgar-
los todos, como estímulo para que el 
año próximo no se retrajeran los 
aficionados a confeccionar carrozas. 
Al fin, por mayoría, se tomé el 
acuerdo de declarar desierto el pri-
mer premio de carrozas, que era de 
tres mil pesetas. El segundo, de dos 
mil, se adjudicó a "La entrada del 
Carnaval," y el tercero, de mil, a 
"La niñera." 
" L a entrada del Carnaval" fué la 
carroza que lá Empresa del teatro 
Real presentó, dando así una nota 
artística de interés y belleza sor-
prendentes. La describiré: 
El dios Momo hace su entrada 
triunfal en Madrid cabalgando so-
bre una "Quimera" alada, que es 
conducida por el " r ey" y la "reina" 
del Carnaval: Pierrot y Colombina, 
figuras perfectamente compuestas. 
Sobre la cola de la "Quimera" ca-
balga la representación plástica .del 
clásico típico "Entierro de la sar-
dina," simbolizado por la muerte, 
blandiendo una sardina de grandes 
proporciones. En la parte posterior 
de esta interesante y graciosa compo-
sición descansan dos figuras muy 
bien compuestas, que representan la 
" P i ñ a t a " y la "Cuaresma." 
Todo este armónico y bello conjun-
to tiene por base una extensa plata-
forma orlada de diversas alegorías 
del Carnaval, alternando con artísti-
cos sátiros y primorosas guirnaldas 
de flores. Sobre esta plataforma, 
dieciocho muchachas, elegidas entre 
las más lindas de los cuerpos de coro 
y de baile del teatro Real, formaban 
vistosos grupos, cada uno de los cua-
les representaba personajes de dife-
rentes óperas: "Aida ," "Mefistófe-
les," "Lohengrín," "Walkyria," 
"Manon," etc., etc., con lujosos tra-
jes. 
Salomé Xúñez Y TOPETE. 
a t i e s a - • - -
r e v u e l t a 
Corrida de carneros en el Oriente 
A mediados de Junio principian eu 
el Asia Occidental los festejos qua 
acompañan la gran "fiesta de vera-
neo." Es la fiesta popular por exce-
lencia, porque durante los días qu<3 
dura, en muchos puntos de las dife-
rentes poblaciones se distribuyen gra-
tuitamente sabrosas tajadas de asa-
do carnero, manjar predilecto de los 
moslems. Esta carne proviene de loa 
animales muertos en la "haiga," la 
corrida de carneros. 
Los animales que han de figurar en 
estas corridas, son regalo de los veci-
nos acaudalados de la población. La 
primera parte está dedicada a la ca-
za del carnero por gente de a pie, la 
segunda por hombres a caballo. En las 
primeras horas de la mañana, multi-
tud de hombres, provistos de lazos, se 
sitúan cerca de los depósitos en las 
afueras de Bagdad o de cualquiera de 
las otras poblaciones. A la hora con-
venida, se oye la tocata estridente da 
loa clarines, y del establo sale un caiv 
ñero, que excitado por algunos vara-
zos, se escapa corriendo hacia el de-
sierto. Suena el segundo toque de cla-
rín, se repite la escena anterior, y así 
seguido hasta que se hayan soltado 
siete carneros, tratando de echar a 
los animales el lazo al cuello, lo que 
es cosa bastante dificultosa. Sin em-
bargo, es raro que uno de aquéllos so 
pierda en el desierto. 
Vueltos a conducir los carneros al 
lugar de su salida, se les corta la ca-
beza y la cola, que se entregan como 
recompensa a los que han cazado loa 
animales. En grandes vasijas de me-
tal se recoge la sangre, y mezclándola 
con harina y hierbas, se la hace cocer 
hasta conseguir una salsa espesa, ne-
gruzca, muy sabrosa para el paladar 
del oriental, pero imposible para el 
europeo. 
Entre tanto se han reunido centena-
res do ginetes, armados de picas, es-
perando se les eche el tronco descabe-
zado del carnero, que queda colganto 
de una o varias picas. Entonces em-
pieza una lucha encarnizada. Uno de 
los ginetes arranca de las picas el pe-
sado carnero y se lo lleva en triunfo, 
galopando, mientras que cien picas 
tratan a su vez de arrancarle el bo-
tín. Es una caza salvaje, admirable, 
durante la cual se pone de manifies-
to la resistencia y destreza de caba-
llos y ginetes; no termina hasta que 
uno de .los perseguidores logra echar 
el animal a los pies del donador. Este 
concede al vencedor un pequeño pre-
mio en metálico. El carnero, que sue-
le salir destrozado de estas luchas, se 
prepara luego de diversos modos, co-
mo asado y guisado, y se distribuyo 
gratuitamente por la tarde. 
Otoño 
Nubes de nácar, de amatista y 
(ópalo; 
campos llenos de sombras y tristezas j 
vinos de perlas, de oro y de rubíes, 
que en las brillantes copas centellean; 
cipreses, luto, fúnebres campanas; 
vientos que arrastran lágrimas y que-
(jas; 
el regio coliseo, los laureles 
que alcanzan los dramáticos poetas; 
árboles que parecen esqueltos; 
nidos abandonados, hojas secas. 
¡ Oh estación de las arpas alemanas, 
de las vides, las tumbas y las nieblas! 
Manuel Reyv.a. 
F O L L E T I N 25 
lupín contra Sholmes 
tc*«ruen "La Moderna Po«8i*" 
sombra brotaba de la semiobscuridad, 
cerca de él, sobre el balcón, ¿Era creí-
ble? ¿Desde cuándo le hacía compa-
ñía aquel personaje invisible? Y, ¿de 
dónde venía? 
Bajó el hombre los peldaños y se di-
digió hacia un vasto armario de roble. 
Disimulado detrás de las colgaduras 
del pasamano de la galería, de rodi-
llas, Sholmes observó, y vio que el 
hombre registraba entre los muchos 
papeles que contenía el armario. ¿Qué 
buscaba T 
Y de repente se abrió la puerta y 
entró vivamente Clotilde, diciendo a 
alguien que la seguía: 
— i Entonces no sales, papá? . . . En 
ese caso, enciendo... Cuctsión de ua 
segundo... no te muevas. 
Empujó el hombre las hojas del 41* 
mario y se ocultó en el hueco de una 
ancha ventana, corriendo hacia él las 
cortinas, i Cómo no lo vió Clotilde? 
¿cómo no lo oyó? Con gran calma, dió 
vuelta al botón de la electricidad y 
abrió paso a su padre. Se sentaron al 
lado uno de otro; había ella traído un 
libro y se puso a leer. 
— i Qué, no está ahí tu secretario? 
dijo la joven al cabo de un momento. 
—No.. . ya lo ves... 
—¿Sigues contento con él? prosi-
guió, cual si ignorara la enfermedad 
del verdadero secretario y sn sustifcr 
En la mañana del segundo día, aún 
fco había descubierto nada interesan' 
te. A las dos vió por vez primera a 
Clotilde, que venía en busca de un b-
bro. Parecía tener unos treinta años, 
oiorena; sus movimientos eran lentos 
F silenciosos, y su cara conservaba esa 
expresión indiferente de los que viven 
taucho en sí mismos. Cambió algunaJ 
palabras con su padre, y se retiró sin 
""¿quiera haber mirado a Sholmes. 
La tarde resultó lenta, monótona. A 
las cinco, el señor Destange anunció 
que salía. Sholmes quedó solo en la 
galería circular colgada a media altu-
fs de la rotonda. Iba escaseando la 
luz natural; y también él se disponía 
s salir, cuando se oyó un crujido, y, 
al mismo tiempo, tuvo él la sensación 
que había alguien en la pieza. Lar-' 
gos minutos se añadieron unos a otros. 
Ti de repente, sintió un calofrío: una 
ción por Stickmann. 
—Mucho... mucho... 
La cabeza del señor Destange se 
tambaleaba: acabó por dormirse. 
Transcurrió uu momento. La joven 
leía. Pero se apartó una de las corti-
nas de la ventana, y el hombre se des-
lizó a lo largo de la pared, hacia la 
puerta, movimiento que lo hacía pasar 
por detrás del señor Destange, pero 
por delante de Clotilde, y de tal ma-
nera que pudo Sholmes verlo distin-
tamente. Era Arsenio Lupín. 
YA inglés sintió un calofrío, tan in-
tensa era su alegría. Sus cálculos re-
sultaban exactos, había penetrado en 
el corazón mismo del misterioso asun-
to, y Lupín so hallaba en el sitio pre-
visto. 
Sin embargo, Clotide no se movía, a 
pesar de ser inadmisible que se le es-
capara uno solo de los movimientos de 
aquel hombre. Ya estaba Lupín casi 
en la puerta, ya alargaba la mano ha-
cia el botón, cuando un objeto cayó de 
una mesa, desviado por su ropa. E l 
señor Destange despertó, sobresalta-
do. Ya estaba Lupín delante de él, 
sombrero en mano, sonriente. 
—Máximo Bermond, exclamó con 
alegría el anciano.. el bueno de Má-
ximo. . . i A qué feliz casualidad debe-
mos su visita de usted? 
— A l deseo de verle a usted y a la 
señorita Destange. 
— i Hace mucho que ha regresado 
usted de su viaje? 
—Ayer. 
—4 Y se queda a comer con nos-
otros 7 
—No; como en el restaurant, con 
unos amigos. 
—¡Mañana entonces? Clotilde, in-
siste para que venga mañana. Nuestro 
querido Máximo... Justamente, en Vd. 
pensaba hace unos días. 
—¡De veras? 
—Sí; estaba ordenando irnos pape-
les antiguos, en ese armario, y he ha-
llado nuestra última cuenta. 
— i Qué cuenta? 
—La de la avenida" Henri-Martín. 
—¡Cómo! ¡conserva usted esos pa-
pelotes ? ¡ Para qué ?... 
Se fueron los tres a un saloncito que 
comunicaba con la rotonda. 
—¡Es Lupín? se dijo Sholmes, in^ 
vadido por repentina duda. 
Sí, no había duda, era él, pero era 
también otro hombre, que tenía cier-
tos parecidos con Lupín, y que, no obs-
tante, conservaba su individualidad 
distinta, sus rasgos personales, su mi-
rada, su color de pelo... 
De frac, corbata blanca, hablaba 
alegremente, contando historias que 
regocijaban al anciano y que movían 
a sonrisa a Clotilde. Y cada una de 
estas sonrisas parecía una recompensa 
codiciada por Lupín. Se mostraba 
cuan ingenioso y amable podía, e, in-
sensiblemente, al sonido de aquella voz 
clara que rebosaba felicidad, el sem-
blante de Clotilde se animaba y per 
día aquella éxpresión de frialdad que 
la hacía poco simpática. 
—Se quieren, pensó Sholmes, pero 
¡qué de común puede haber entre 
Clotilde Destange y Máximo Ber-
mond? ¡Sabe ella que Máximo y Ar-
senio Lupín son una sola persona? 
Hasta las siete, estuvo escuchando, 
aprovechándose de las más insignifi-
cantes palabras. Después, con infini-
tas precauciones, bajó y atravesó el 
lado de la pieza en donde no corría 
riesgo de ser visto desde el salón. 
Fuera, Sholmes se aseguró de que 
no había automóvil ni coche de punto 
esperando, y se alejó, cojeando, por el 
bulevar Malesherbes. Pero, en una ca-
lle adyacente, echó sobre sus hombros 
el abrigo que llevaba al brazo, dió otra 
forma a su sombrero, irguió su talle y, 
así metamorfoseado, volvió a la plaza' 
en donde esperó, fija la mirada en lá 
puerta del hotel Destange. 
A poco salió Lupín, y por las' calles 
de Constantinopla y de Londres se di-
rigió hacia el centro de París. A unos 
cien pasos le seguía Herlock. 
¡Deliciosos minutos para el inglésl 
Aspiraba ávidamente el aire, cual pe-
rro de raza que olfatea una pista re-
cién levantada. Gozaba lo indecible al 
pensar que seguía a su adversario. Ya 
no era él el vigilado, sino Lupín, el i n ' 
visible Arsenio Lupín. Lo tenía, por 
decirlo así, en la punta de su mirada, 
como atado por lazos imposibles de 
romper. Y se deleitaba mirando, en-
tre loa transeúntes, aquella presa que 
le pertenecía. 
Mas no tardó en fijar su atención 
un extraño fenómeno: en medio del 
intervalo que le separaba de Lupín, 
otros hombres se adelantaban en la 
misma dirección, especialmente doa 
mocetones con sombrero ancho quo 
iban por la acera de la izquierda, y 
otros dos por la de la derecha, pero 
con gorra, fumando cigarrillos. 
Quizá fuera esto pura casualidad. 
Pero más suspenso quedó Sholmes 
cuando, al entrar Lupín en un estan-
co, se detuvieron los cuatro hombres; 
y mucho más aún al ver que prosi-
guieron su marcha al mismo tiempo 
que él, pero aisladamente, siguiendo 
cada cual por su lado la Chaussée 
d'Antin. 
—¡Maldición, pensó Sholmes, lo si. 
gue la policía! 
(Continuará.) 
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H A B A N E R A S 
E n el Sagr&ric_dfc_h Catedral 
Lfe boda de anocne 
D I A R I C D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedada, Cerro y Jesú^ del Monte 
««serte 
Empiezo por confesarlo. 
Obligado concurrente a bodas gran-
des, en las que la ceremonia afecta ca-
rácter de espectáculo o toma viso de 
fiesta, el deber periodístico se sobre-
pone al sentimiento personal. 
No puedo sustraerme por un mo" 
nento a mi condición de cronista. 
Me llama, me domina. 
Sé que cada detalle que pierda es 
en menoscabo de la información a que 
estoy encadenado. 
Mi atención se concentra toda, por 
completo, en el acto que se realiza. 
¡Qué diferente anoche! 
Estaba en la boda olvidado de las 
J lahamras en lo posible. 
/•Por qué? 
Porque lo que me llevaba a aquella 
ceremonia, para atestiguarla con mi 
presencia, no eran exigencias de cróni-
ca snio razones de afecto. 
No existía allí el cronista. 
Estaba el amigo. 
De ahí el encanto especial de quo 
rae sentía embargado al pisar los um-
brales de la parroquia si bien más pe-
queña de la ciudad la más arriada pa" 
ra quien, como yo, guarda de ella la 
memoria más santa de su alma unida 
al recuerdo de la noche más feliz de su 
existencia. 
{Cómo olvidarlo jamás ?... 
Y en esa muda evocación que por 
un instante me hizo anoche aislar del 
conjunto, reconstruyéndolo todo en 
mi pensamiento, v i flotar recuerdos 
magnos, únicos, inapagables. 
La capillita del Sagrario de la Ca-
tedral está tal como la dejó, en su 
arreglo y decorado, el bueno y nunca 
olvidado Padre Jesús Flores. 
Limpia y reluciente aquella nave 
única su aspecto es incomparable. 
Parece un oratorio de- familia. 
Pero de familia que sabe sentir, 
lionda y grande, la fé católica. 
Anoche lucía preciosa. 
Abierta e iluminada espléndidamen-
te allí fueron a recibir la bendición de 
sus amores dos seres que cifraron 
on su unión todas las dichas, todas las 
ilusiones y todas las alegrías de su vi" 
da. 
Nacieron para quererse. 
Y así, con su enlace, creen haber 
realizado la ley suprema de su exis-
tencia. 
¿Verdad que y a solo por esto tenía 
que ser simpática la boda? 
Pues lo era por algo más. 
Por algo que es mi cariñosa simpa-
tía para con la novia, señorita tan be-
N e n a P o n c c 
y J u a n G a r c í a 
c í e del brazo de su amautísimo padre, 
el licenciado Alberto Ponce. Juez J J 
Instrucción que a sus méritos como 
funcionario asocia los de sus presti-
gios como caballero. 
A su paso, fija en U novia la aten-
ción de los concurrentes, repercutie-
ron por todas partes los ecos de elo-
gios repetidísimos. 
Estaba preciosa. 
Una toübtte la de Nena Ponce en la 
que se confundían la sencillez y la ele-
gancia. 
Y, como complemento de la misina, 
el ramo que parecía desprenderse de 
sus manos... 
Ramo lindísimo. 
Era de E l Clwel, del modelo Ma-
rta, tan solicitado de los hermanos Ar-
mand por las novias más distinguidas 
del mundo habanero. 
¡Qué artísticas aparecen combina-
das en este ramo las flores con las ciri-
jtas de raso y los hilos de plata! 
Todo lo recomienda. 
Su tamaño, su confección, su chic. 
En la ceremonia, que fué breve, y 
tan interesante en su sencillez misma, 
actuó como padrino el padre de la no-
via, el amigo ya expresado y por mí 
tan querido. 
Y fué la madrina la señora Rufina 
Elizagaray viuda de García, madre 
del novio, a quien representaba, por 
hallarse ausente en España, la distin-
guida señorita Ana María de la 'to-
rre. 
Testigo?. 
Fueron, por parte de la señorita 
Ponce los señores Emilio Collazo y Ri-
V E D A D O 
VICENTE Fe miAYERDE 
Calle F. Núm. 115, entre 21} 23. 
T E L E F O N O F = 3 I T * 
Cerrt Jesús del Monte j Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez; No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N : S U S C R I P C I O N E S 
La estafa al Banco Nacional 
DOS B I L L E T E S O C U P A D O S ¿ U N O E N L A C A R C E L Y O T R O 
E N L A " C O V A D O N G A " . F E R N A N D E Z V I N E S Y L A SE-
Ñ O R A D E A Y A L A S E R I A M E N T E C O M P R O M E T I D O S . 
D O S D E T E N C I O N E S . B U E N S E R V I C I O D E L A PO-
L I C I A J U D I C I A L . 
El -lefe de la Policía Judicial, se-
ñor Rafael Muñoz, tuvo confidencias 
ayer de que el exconserje del Banco 
Nacional. Ramón Ayala, acusado co-
mo autor de la sustracción del sobre 
que contenía los $200,000, dirigidos R 
una casa baneaña de los Estados Uni-
dos, poseía un nuevo billete de $10,000, 
i-onsfituyó en ¿l edificio que ocupa 
la Cárcel, donde se entrevistó con el 
referido Ayala. 
Este le hizo entrega al señor Mu-
ñoz, de uno de los billetes sustraídos, 
perteneciente a la serie D . , número 
309, dieiéndole al señor Muñoz que el 
billete referido, se lo había quitado a 
José Fernández Viñes, que está pro-
cesado por cómplice en dicha causa, 
el cual lo tenía escondido en una hom-
brera de un saco de vestir. 
El señor Muñoz levantó un atesta-
do y le tomó declaración al exconser-
je, dando cuenta de lo ocurrido al 
señor Presidente de la Audiencia y 
haciendo entrega del atestado y del 
billete, al doctor Piñeiro, Juez de lus-
cardo de la Torre. ' + . 1 trucción de la sección primera. 
Y por el novio: el sabio naturalista ? 
doctor Carlos de la Torre y el doctor 
Enrique Diago. Se ha descubierto al individuo que le 
La concurrencia? ¡entregó el billete ocupado a José Fer-
Reducida la ceremonia a un carác" ¡ nández Viñes. 
ter de intimidad tan absoluta que ni | Se llama Antonio Fernández Gar-
una sola invitación se hizo sólo se lia- \ cía. 
liaban allí presentes familiares y ami-
go?.. 
Toda reseña huelga hoy. 
Y únicamente me limitaré a seña-
lar la presepcia de un grupo de las ín: 
timas de la novia, ya sus primas, las 
señoritas de la Torre, ya sus amigas, las 
de Justiniani, de MaHll, de Radelat, 
las de Lluy y las de Gener, hermanas 
fetas tan encantadoras .como María 
Luisa y Clemencia. 
i Cómo olvidar a Cuca Ponce? 
Es la hermanita de la desposada, 
una mignone adorable, muy bonita y 
muy graciosa. 
Apenas había descendido del pres-
lla, tan fina y tan delicada como Ame- "biterio se dirigió la novia hacia la amv 
lio Pince y de la Torre, la que segui 
ré ahora llamando Nena Ponce, con 
la encantadora familiaridad con que 
todos la conocen. 
Ha unido su suerte la gentil Nena 
!a la de un joven, como Juan" García, 
digno de su elección. 
Muy bueno, muy caballeroso. 
Y que la adora! 
Desde el pórtico del Sagrario fué 
conducida hasta el altar la linda fian-
ga de su predilección, la blonda y be-
lla Ernestina Marill, para hacerle en" 
trega de su ramo de mano. , 
Selló ella con un beso la ofrenda. 
"Después, en el desfile, parecían to-
dos prorrumpir en los mismos votos. 
Por la felicidad de los novios. 
Felicidad que les asegura y garan-
tiza su amor. 
Fuente eterna de venturas. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Es dependiente de Fernández Viñes 
y reside en Obispo 25. 
Tiene 20 años de edad. 
La policía le ha detenido ayer tarde. 
Interrogado por el señor Muñoz 
acerca de' lo que supiere, Fernánde?; 
dijo que en cierta ocasión Fernández 
Viñes le ordenó que le llevara a su tío 
Armando Arias Hevia, enfermo en 
la quinta de salud ''Covadonga'*, tres 
billetes de a diez mil pesos como ga-
rantía del pago de $600 que le había 
prestado antes de ser detenido, para 
ayuda de sus negocios y además, por-
que su tío le aprecia garantía . sufi-
ciente guardándole los billetes a Fer-
nández Viñes; que poco tiempo después 
de haber llevado los billetes a su 
' tío, Viñes le ordenó que solo le dejara 
uno y que los dos restantes se los lleva-
ra a él a la Cárcel, cosa que afectuó. 
traídos y sin que él percibiera parti-
cipación alguna por el servicio. 
En vista de la anterior declaración, 
el señor Muñoz, acompañado de los 
agentes Valentín Otero y Ydelfonso 
Muilá, se trasladó a la casa de sa-
lud "Covadonga" e hizo presen-
te a Armando Arias el objeto que los 
llevaba hasta allí. 
A l conocer Arias de lo ocurrido con-
fesóle al señor Mufioz ser cierto que 
había tenido en su poder tres billetes 
/me le había enviado, por mediación 
de su sobrino, el procesado Pemímdez 
Viñes y que el, desmteresajdamiente, 
por hacerle un favor, se los guardó; 
que poco después volvió su sobrino 
y le hizo entrega de un documento 
firmado por la señora de Ayala, el ex-
conserje del Banco, para que se lo 
guaírdara con uno de los billetes y que 
le devolvieran los dos restantes. 
Arias invitó después al señor Mu-
ñoz para que le acompañara al sótano 
del pabellón "Saturnino Martínez," 
donde, (por no tener seguridad en su 
baúl, había enterrado el billete y el 
documento. 
El mismo Arias, en presencia de los 
judiciales, desenterró el billete y dos 
documentos. 
El billete ocupado, de 10,000 pesos, 
pertenece al folio 1,344, de la serie D. 
Los documentos son: uno firmado 
por la señora Conceipción Braojo de 
Ayala, extendido en lo. de Enero 
del corriente año, en el que se com-
promete a entregarle al . Fernández 
Viñes, por 4,000 pesos, un billete de 
10,000 pesos. 
El otro documento, fechado en 17 
de Junio de 19(12, lo firma Fernández 
Viñes, en el que consta haber recibi-
do de Arias la suma de 630 ipesos oro 
español y un billete de 10,000 pesos. 
El señor Mufioz, una vez que hubo 
terminado la ocupación, ordenó la de-
tención de Arias. 
Este y su sobrino serán presentados 
en las primeras horas de la mañana 
de hoy ante el Juez de instrucción de 
la sección primera. 
Por la declaración hecha por Anto-
nio Fernández, se deduce que aún 
queda en poder de Fernández Viñes 
otro billete, que seguramente no tar-
dará en ocupar la Policía Judicial. 
ENTREVISTA 
Mh Davis, Presidente de los bonis-
tas del Dragado y el Abogado de aque-
lloc Doctor Méndez Capote, celebra-
ron ayer uní entrevista que duró cer-
ca de dos horas con él señor Presiden-
te de la República. 
Secretarís de Agricultura 
RE GLACIACION 
El ayuntamiento de Marianao ha re-
clamado de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, el pago de las 
cantidades cobradas por el concepto de 
plumas de agua, a los obreros que re-
siden en las casas del barrio de Pogo-
lotti, sorteadas por el Estado. 
El importe de cada pluma asciende 
a la cantidad de 50 centavos y lo re-
caudado hasta la fecha por el Estado 
ascenderá a unos cinco mil pesos, 
ENTREVISTA 
El Director de la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas Mr. Crawley, celebró ayer 
tarde una larga entrevista con el Sub-
secretario de Agricultura, Dr. Arias y 
el Director del ramo, . señor Luáces, 
tratándose sobre las reformas que de-
berán implantarse en dicha Estación. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variado», también se esnstruyen a ia orden. 
A preclea uy barates en CASA CAYO *. 
Neptu. o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
L O S 
841 26-12 F . 
£ A I N A U G U R A C I O N D E L C I R C U L O . E L A C T O R E V E S T I R A 
G R A N S O L E M N I D A D . R E U N I O N D E P R E S I D E N T E S 
Y S E C R E T A R I O S D E C O M I T E . C O M I S I O N E S D E -
S I G N A D A S . 
El lunes por la noche se verificará 
ía inauguración oficial del Círculo 
Liberal establecido recientemente en 
Príido y Nepíuno, en el suntuoso y 
amplio local que ocupaba el Ateneo 
de la Habana. 
resultará, gin duda, una espléndida 
fiesta de gran trascendencia e impor" 
yancia política. 
Búscase la unificación de todas las 
fuerzas liberales bajo la bandera oft-
eial del partido de este Organismo le-
gal. ^ _ 
Existe inusitada animación entre 
los elementos liberalps para convertir 
¡Bicho interesante acto en su solen" 
He y extraordinaria acontecimiento 
político. 
Ya han sido designados los oradores 
jcpie hablarán en esa gran fiesta. 
Son: Orestes Ferrara, Jasé Lorenzo 
Castellanos, Miguel Viondi y Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
En los salones de dicho Círculo se 
Reunieron anoche, los presidente y se" 
q retari os de todos los Comités de la 
xuunicipalidad de la Habana, bajo la 
presidencia del doctor Rodríguez de 
(Armas. 
En medio del mayor entusiasmo y 
isntre otros acuerdos, se acordó nom-
brar las siguientes comisiones que se 
entrevisten con las prominentes perso-
|ialídades que a continuación se ex-
presan, con objeto de invitarlas a la 
inauguración del Círculo. 
Para invitar al general Asbert: se-
ñores Mesa, doctor Rosado, doctor Ro" 
dríguez de Armas. 
Para invitar al doctor Zayas: doc-
tor Rosado, señores Leonard y Pé-
rez. 
Para invitar al general José M . 
Gómez: señores Diego Fernández, 
Martínez Alonso y doctor Rodríguez 
de Armas. 
Para invitar al general Pino Gue-
rra: doctor Andrés García Santiago, 
señores Buenaventura Peralta, Fran" 
cisco Justiniani y doctor Rodríguez 
de Armas. 
Para invitar al general Ensebio 
Hernández: señores Fernando Her-
nández, Cecilio Acosta y Armando 
Acosta, 
Para invitar a Juan Grtialberto Gó-
mez: señorea Diegó Fernández. Juan 
Bautista Martínez, Hernández Mesa y 
AJemany. 
Para invitar a! general Castillo 
Duany» doctor Rosado y señores Pe-
rea y Leonard. 
Para invitar al general Carlos Gar-
cía Vejez: doctor Rodríguez de Ar-
mas y señores Antonio Ramos, Nico-
lás Rivero y Alonso y doctor García 
Santiago. 
El acto, como se vé, promete resul-
tar espléndido. 
ignorando que los billetes eran sus 
de Mayo ya citado. Vistas dichas dis-
posiciones esta "Secretaría acuerda" 
declarar nulo este expediente, etc. 
Como expresamente la Secretaría de 
Hacienda acuerda la nulidad de ese 
expediente, no se ve sea posible que 
esto Departamento, constándole la 
personalidad del Licenciado Pedro 
Becerra y Alfonso, que desdo el 26 
de Octubre de 1906 viene reclaman-
do en miles de instancias a la Secre-
taría de Hacienda, habiendo ésta re-
conocido su personalidad, dándole 
traslado y que no cumpla la Secre-
ría de Hacienda las leyes que se en-
cuentran según acuerdo de ella in-
fringidas y que vienen motivando ca-
si nn despojo de mi propiedad- En 
tales fundamentos espero, señor Di-
rector, que usted se dignará dar pu-
blicidad a esta mi carta, en la que se 
evidencia que mi personalidad le es 
tan conocida al señor doctor Leopol-
do Cancio y Luna, actual Sacretario 
de Hacienda, como me fué reconoci-
da en la reclamación que vengo ha-
ciendo de dicha casa, por el señor 
Secretario de Hacienda desde el 26 
de Octubre de 1906. 
De usted atentamente, 
Dr. Pedro Becerra y Alfonso. 
fe! c Salud, 15. 
Habana, Marzo 18 de 1914. " 
Queda complacido nuestro comuni-
cante-
Como viene 
El doctor Pedro Becerra y Alfonso 
nos ha dirigido la carta siguiente: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido amigo: Agradeceré de 
su correcta imparcialidad se sirva 
dar cabida en las columnas de su 
bien redactado diario a las siguientes 
líneas: 
En la edición de la mañana corres-
pondiente al día 18 de Marzo de 1914 
aparece un suelto con el epígrafe 
"Secretaría de Hacienda" y con el 
subtítulo de ''Debe acreditar su peiv 
sonalidad", y con el fin de que los 
lectores de su acreditada publica-
ción no formen comentarios que pue-
den perjudicarme en intereses que 
afectan no sólo a mi familia en el or-
den moral, sino que la Secretaría de 
Hacienda está en un lamentable error 
no sólo de derecho administrativo, si-
no al mismo tiempo que por su pro-
pio acuerdo resolvió el prolongado 
expediente referente a la propiedad 
de una casa que me pertenece por 
herencia de mi tío paterno Agustín 
Becerra y Morales, fallecido en la 
ciudad de Santa María del Rosario 
por el año 1872. E l doctor Leopoldo 
Cancio y Luna, actual Secretario de 
Hacienda, que igual cargo desempe-
ñó durante el Gobierno interventor, 
acordó, según certificación expedida 
por la Administración de Rentas e 
Impuestos de la Zona Fiscal de la 
Habana, los siguientes Consideran-
dos : Que tanto por lo que dispone el 
artículo 448 del Código civil como 
por lo ordenado en el artículo 4o. de 
la Ley de 16 de Mayo de 1835, el Es-
tado no tiene derecho a inquietar a 
los poseedores de los bienes, ni a exi-
girlo los títulos de propiedad, y mu-
cho menos a tomar por sí posesión 
real y corporal de loe bienes vacan-
tes, sino que esta corresponde pedir-
la y obtenerla del Juez correspondien 
te. Considerando: Que en el presente 
expediente la Administración tomó 
por sí misma posesión real y corpo-
ral de la casi en cuestión, contravi-
niendo de este modo a lo establecido 
en el artículo sexto de la ley de 16 
P O R L A S 0 F I C B Í A S 
De Palacio 
NOMBRAMIENTO 
El señor Presidente de la República, 
a propuesta del Secretario de Obras 
Pttblicas, ha nombrado Jefe de limpie-
za de calles, de esta ciudad, al señor 
José Gálvez, quien interinamente venía 
desempeñando ese cargo. 
VARIOS DECRETOS 
El señor Secretario de Gobernación, 
i a sometido a la firma del señor Pre-
sidente de la República, algunos De-
cretos autorizando la instalación de 
plantas eléctricas en distintas pobla-
ciones de la Isla, „ 
al señor Barros 
Decidi da mente se celebrará en el 
Hotel Sevilla el día 22 del corriente, a 
las 8 p. m La Comisión organizadora 
ruega a todos los encargados de reci-
bir adhesiones se apresuren a enviar-
las ya recibidas, a Bernaza 16, casa 
Bahamonde y Ca. 
Adhesiones anteriores: 252. 
Más adhesiones: 
Mr. W. A. Merchant. 
Sr. Marcelino Díaz de Villegas. 
Sr. Hermán Olavarría. 
Sr. Gabriel G. Menocal. 
Sr. Eudaldo Romagosa. 
Sr. Carlos Amoldson. 
Dr. Prancisco Pórtela. 
Sr. Wifredo Fernández. 
Sr. José Cornide Crego. 
Sr. Julio Méndez. 
Sr. Segundo Díaz Freiro. 
Sr. AvelinO Martínez. 
Dr. José Gradaille. 
Sr. Francisco Campos. 
Sr. Podro Borrajo. 
Sr, Juan Beltrán. 
Sr. Ramón Díaz, Grela. 
Sr. Baltasar Jaspe. 
Sr. Eduardo Prado. 
Sr. José López Yáñez. 
Sr. Marcelino García. 
Sr. Manuel'Fernández García. 
Sr. Benito Díaz. 
Sr. Francisco Abolla, (hijo) 
Sr. José María Abolla. 
Sr. Agustín J. Balceiro. 
Sr. Juan Riveiro. 
Sr. Apolinar Arango. 
Sr. Francisco Cerqueda. 
Sr. Antonio Morado. 
Sr. Félix Pérez Fernández. 
Sr. Francisco Fuente. 
Sr. José Mercader. 
Sr. Enrique Bravo. 
Sr. Luis Rodríguez. 
Sr. Emilio Santos. 
Sr. Juan Su&rez. 
Sr. Enrique Morado. 
Sr. Ricardo Castillo. 
Sr. Rogelio Díaz. 
Sr. Joaquín Martín. 
Sr. Domingo Fernández. 
Sr. Manuel Seijo. 
Sr. Juan Neo Pensado. 
Sr. Antonio Beirán. 
Sr. José Martínez. 
Sr. José Pomas. 
Sr, Joaquín Martínez. 
Sr. José Fernández Teijeiro. 
Sr. Amador Castedo. 
Sr. Luis Agrá. 
Sr. Julián Cabrera. 
Sr. Gervasio Yáñez. 
Sr. Ignacio Arorarena. 
Sr. Joaquín Barceló. 
Sr. Narciso Maciá. 
Sr. Enrique Camargo. 
Sr. Manuel Lámelas. 
Sr. José Rodríguez. 
Sr. Angel López. 
Sr. J. Rafecas. 
Sr. Julián Llera Pérez. 
Sr, José Margaride. 
Sr. Manuel Salgado. 
Sr. Antonio Pereira. 
Sr. Benito Junco. 
Sres. Rivas y Ca. 
Sr. Diego Fernández, 
Sr. José Manuel AngeL 
Sr. Valentín Rodríguez. 
Sr. Manuel García Vazque». 
Sr. Ramón Armada Sagren. 
Sr. Higinio Pcrnas. 
Sr. Francisco Quintao. 
Sr. Vicente Belks. 
Sr. Jesús Carballal. 
Sr, Ensebio Bateeiro. 
Sr. Vicente Prieto Cao. 
Sr. Juan A, Prieto Arcas. 
Sr. Manuel Rey Castro, 
Sr. José Arres Pérez. 
Sr. Armando Cora. 
Sr. Manuel Seijo. 
Sr. Joca Ben Boo. 
Sr. Ramón Fernández. 
Sr. Gonzalo Sota 
Sr. Pedro Vázquez. 
Sr. Francisco Andujar. 
Sr. Eduardo García Capote. 
Sr. Enrique Boyer. 
Sr. Antonio Gato. 
Total: 346. 
L O S S U C E S O S 
SE L A TRAGO 
El vigilante 22 arrestó en Espéusa 
y San José, por tener confidencias que 
éste se dedicaba a hacer apuntación?» 
de rifa, a Juan Molina y Pino, de 
pada 36, el cual al ser detenido se \XV* 
gó una lista. 
Fué remitido al Vivac. 
ÉL GRAN LIO 
Dolores Rodríguez y su esposo Ai*, 
senio Manres Alonso, viven en Araiu' 
buru 21. 
No teniendo trabajo Arsenio, deci-
dió quitar la casa, para cuyo efecto ha-
bló con su mamá para que ésta le ad-
mitiera los muebles en su casa, la cual 
aceptó la propuesta de su hijo. 
Igual proposición que le hizo Juan 
a su^ mamá le hizo Dolores a la su-
ya, hasta ayer que fué el día designa" 
do para quitar la casa, viendo Juan 
que a su casa llegó un carro de agen-
cias a nombre de sn esposa, y Dolores 
vió otro carro que había mandado a 
buscar su marido, y como ninguno 
quiere ceder, dinero parte a la Policía, 
para que el Correccional de la tercera 
sección diga quién se queda con los 
muebles. 
UN PERRO 
Dice Domingo Serrano y San, ve-
cino de la Quinta del Obispo, que el 
encargado de la recogida do perros sa-
có de los fosos un perro de su propie-
dad, creyendo que lo haya vendido, 
manifestando también que un emplea" 
do de la misma le exigió un peso para 
devolvérselo. i *>\l3t,\\* 
ERA JUGANDO 
El vigilante 1135 condujo a la sép-
tima Estación por sostener una reyer-
ta en San Miguel y Lucena, a César 
Vázquez y López, de Corrales 597, a 
Matilde González y Gómez, del mismo 
domicilio. 
Dicen los acusados que ellos no re-
ñían, sino que lo que hacían era jugar; 
dándose cuenta al Correccional de la 
tercera Sección. 
PESO FILIPINO 
Alejo Delgado y Morales, de Peña 
Pobre 10, dijo a la policía que en la 
bodega sita en Compostela 63, propie-
dad de Ramón Barro y Polo, caminó 
un centén, dándole éste un peso fili" 
pino, negándose a cambiárselo. 
UN TABLERO DE COMIDA 
A petición de Justo Gali Compa-
nioni, de San Rafael 120, arrestó ol vi-
gilante 458 a José Suárez y Díaz, sin 
domicilio, por haberse apropiado un' 
tablero con comida que le dió para 
que lo llevara a casa de un marchante. 
Fué remitido al Vivac. 
MENOS GRAVE 
Al caerse en San Rafael y Lealtat 
y darse contra la acera, sufrió una he-
rida menos grave en la cara dorsal do 
la mano izquierda el asiático José Por 
de Gervasio 72. 
LOS HABERES DE GERMAN 
En la quinta Estación manifest 
Germán Ellerden y Fernández, de 
San Lázaro 225, que estuvo colocado 
'•̂ rao dependiente en Belascoain 17, 
Afonda), propiedad de Antonio Quin-
! tela, negándose éste a abonarle 31 pe* 
j sos que es lo que alcanza. 
¿QUIERE USTED TOMAR? 
Dice el vigilante 471 que al estar de 
posta en la calle de Blanco, sintió un 
gran escándalo en la casa número 20 
de dicha calle, por lo que se personó 
| en dicho lugar para investigar lo que 
| sucedía, dieiéndole la inquilina de la 
casa que si quería tomar algo, por lo 
que se considera vejado. 
PROCESADOS 
Ayer tarde fueron procesados: 
Víctor Andana Novo, por atentado, 
oon fianza de $200. 
Gregorio Moré Smith, por disparo 
'de arma de fuego con $200. 
Plácido González Rosaínz, por vio-
lación, con exclusión de fianza. 
' Justo Torres Hernández, por hurto, 
| con $100. 
f Natalio Jover García, ñor hurto, coa 
$100. 
í Ramón Montotuto Santa Marina, poí 
I homicidio por imprudencia, con fian* 
| za de $200. f 
I Ensebio Delgado, por estafa, con 
[$1.000. Está declarado rebelde. 
Severino Flores Suárez, por estafa, 
con $200. 
Alejandro Cerdeira Braza, por cfr 
tata, con $200. 
José Suárez Lorenzo, por estafa, con 
$200. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printempa," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro/' San B»' 
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para eonfeccioJ* 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
EL MUNDO ELEGANTE 
En el vapor "Espagne", acabafljjj 
de recibir procedente de París» 
nuevos modelos de sombreros traj**^ 
artículos fantasía, todo de última 0 
vedad. ^ 
Obispo 78.Dolly Socurs. Telf. 
M A R Z C 2C D E 19K D I A R I O D E L A M A K l r t ^ G I N A N U E V E 
C a b l e g r a m a s ^ e f D i a r i o d e l a M a r i n a 
Servioio directo de España. Servicio de la Prensa Asociada 
L a E x p o s i c i ó n 
H i s p a n o - A m e r i c a n a 
^ A U G U R A C I O N D E U N P A R Q U E 
SevillíL 19. 
Se están realizando con gran acti-
vidad los trabajos para la construc-
ción del Parque de la Exposición His-
pano-Americana. 
Dicho Parque será inaugurado pa-
ra las próximas fiestas primaverales. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
LAS ELECCIONES SENATORIAL ES—PERPLEJIDAD DEL GOBIER-
NO.—LLUVIA DE PETICIONES— EL PORVENIR PO-
LIT ICO. 
A s a m b l e a d e 
c o r r e d o r e s 
SESION DE CLAUSURA 
Madrid, 19. 
Se ha verificado la sesión de clau-
sura de la asamblea de corredores co 
merciales. 
El local donde aquella tuvo lugar 
se vió concurridísimo. 
Se tomaron importantes acuerdos, 
que le fueron comunicados al Go-
bierno. 
M/7/n r a d i c a l 
PROTESTA CONTRA LAS DETEN-
CIONES DE LOS AGRESORES 
DE OSSORIO GALLARDO. 
Barcelona, 19. 
En la Casa del Pueblo han dado un 
mitin los republicanos radicales. 
Entre los que hicieron uso de la pa-
labra estaba el leader" del partido, 
Alejandro Lerroux. 
'Ecte pronunció un discurso de to-
nos mesurados. Sin embargo de ello, 
sus correligionarios le aplaudieron 
con entusiasmo. 
Recomendó el señor Lerroux a sus 
parciales, la reacción del partido pa-
ra después de las elecciones. Y les di-
jo que por ahora era conveniente ob-
servar completa tranquilidad. 
En vista de que las autoridades no 
han accedido a poner en libertad a 
los "jóvenes bárbaros" que fueron 
detenidos por hallarse complicados 
en la agresión de que fué objeto el se-
ñor Ossorio Gallardo y demás orado-
res que tomaron parte en el mitin 
mauristo celebrado hace cosa de un 
mes en esta ciudad, se acordó soste-
n: r la protesta del partido radical 
costra las detenciones realizadas en 
aquella ocasión, en todas 5us partes. 
Una comisión, presidida por don 
Emiliano Valenti, se entrevistó con el 
Gobernador civil de la provincia, se-
ñor Andrade, y le hizo entrega de los 
acuerdos tomados para que este a su 
vez los trasmita al Gobierno de don 
JEducrdo Dato. 
a ñ c d ó n a n d a l u z a 
Madrid, 19. 
El próximo domingo se celebrarán 
las elecciones senatoriales. 
El Gobierno se encuentra perplejo 
ante los múltiples compromisos quo 
se le presentan con este motivo, y no 
rabe a qué medios apelar par i dejar 
satisfechos a todos. 
La confusión que este estado de co-
sas ha originado es grande. 
La provisión de las senadurías vita-
licias tiene también hondamente preo 
cupado al Presidente del Consejo. 
Romanones ha manifestado que se 
les deben conceder algunas de ellas a 
los liberales; Maura ha pedido unas 
cuantas para los que siguen su polí-
tica, y García Prieto exige asimismo 
varias, ya que en las pasadas eleccio-
nes no se le guardaron las considera-
ciones a que se cree merecedor. 
Además, y por si esto fuera poco, 
se acentúan los rumores de crisis. Es-
ta, según parece, se planteará en las 
primeras sesiones que celebre el Par 
lamento. 
A pesar de cuanto se ha pronostica-
do, continúa siendo una incógnita el 
resultado de la crisis del actual Ga-
binete. Mientras unos aseguran que a 
Dato lo sustituirá Cobián, otros afir-
man que el sucesor de don Eduardo 
será el exministro González Besada 
con un ministerio en el que tengan 
representación mauristas y datistas. 
Como se ve, será un Gobierno en-
cargado de limar asperezas y de pre-
parar la vuelta de don Antonio Mau-
ra al Poder. 
Lo relativo a la vuelta de Maura 
lo niegan rotundamente los radicales 
y los romanonistas. 
Lo cierto es que el porvenir políti-
co se presenta confuso y dado a co-
mentarlos. 
U h á v e r d a d c o m o 
u n c a s f í / f o 
Washington, 19. 
El representante por ei partido 
progresista, Mr. HulingB; declaró hoy 
en la Cámara que a su juicio, si no se 
termina pronto el conflicto mejicano, 
los Estados Unidos no tendrán más 
remedio que intervenir, y que si esto 
sucede, él está plenamente convenci-
do de que todos lo& partidos políticos 
que hoy pelean en contra, se unirán 
como un solo hombre para atacar a 
los odiados gringos. 
R e f o r m a s e n J e r u s a l é n 




Se h-j iniciado en esta región 
movimiento regionalista. 
Los primeros trabajos realizados 
en ste sentido han dado por resulta-
do la constitución de la Asociación 
de Acción andaluza. 
El número de socios, que se han 
inscrito en la nueva sociedad, es cre-
cido. 
T e m p o r a l e n l a C o r u ñ a 
BARCOS DE ARRIBADA FORZO-
SA. 
La Coruña, 19. 
Se ha desencadenado en estas co 
JSLS un furioso temporal. 
Numerosos barcos que se encontra-
ban en alta mar se han visto precisa-
dos a entrar en el puerto, de arriba-
da forzosa. 
El temporal está causando serios 
perjuicios, sobre todo a los pescado-
res que no pueden dedicarse a sus 
faenas habituales. 
Los Reyes d e 
I n g l a t e r r a y E s p a ñ a 
IMPORTANTE ENTREVISTA 
Tenerife, 19. 
Ha llegado el capitán general se-
ñor March. 
Se dice que viene con objeto de ha-
cer preparativos para el viaje que, 
según parece, hará en breve a esta 
ciudad don Alfonso. 
Este viaje del Rey de España obo-
dece a una entrevista que ha de ce-
lebrarse aquí con el Rey Jorge de In-
glaterra. 
En ella se tratarán asuntos muy 
importantes y servirá para estrechar 
más aún las cordiales relaciones que 
existen entre ambos países. 
C r i m i n a l b o r r a c h e r a 
NUMEROSOS HERIDOS 
El Ferrol, 19. 
En una sidrería de Laso se ha des-
arrollado un sangriento suceso. 
Cuatro obreros que habían bebido 
hasta embriagarse, la emprendieron a 
cuchilladas con las personas que allí 
se encontraban. 
Resultaron numerosos heridos, to-
dos de gravedad. 
Los embriagados obreros fueron 
detenidos después do grandes esfuer-
zos, por los representantes de la au-
toridad. 
El hecho ha causado dolorosa 
presión. 
un-
P o s i c i ó n t i r o t e a d a 
p o r l o s m o r o s 
BAJAS DE LOS ENEMIGOS 
Ceuta, 19. 
Los moros han tiroteado hoy la po-
sición del Negrón. 
Nuestras tropas contestaron al fue-
go, obligando a los enemigos a huir. 
Los moros dejaron sobre el campo 
numerosos cadáveres. 
L a g u e r r a d e 
M a r r u e c o s 
M o n e d e r o s f a l s o s 
VARIOS DETENIDOS 
Madrid. 1¿ 
Ha siío descubierta por la policía 
ana fábrica de moneda falsa. 
Las autoridades se incautaron de 
Tos troqueles y de otras \ arias piezas. 
Han sido encarcelados los falsifica-
dores, dueños de la maquinaria en-
contrada. 
l//a/e d e L i a u t e v 
^RATITUI DEL RESIDENTE 
FRANCES 
Madrid, 19. 
Ha salido de Algeciras a bordo del 
"Duchayla" con rumbo a Tánger el 
Residente francés en Marruecos. 
Ates de embarcar, el general Liau-
tey envió un telegrama al Presidente 
iel Consejo, don Eduardo Dato, ex-
presándole su gratitud hacia el Rey y 
el Gobierno por las atenciones que le 
guardaror. durante su breve estancia 
aquí. 
Hace voto: en e. citado telegrama 
porque k. cordialidad entre España y 
Francia sea cada vez más estrecha» 
INTERESANTE CONFERENCIA 
DEL CONDE DE LA MORTERA 
Madrid, 19. 
En el Círculo Maurista ha dado 
una notable conferencia el ilustrado 
corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana, don Gabriel 
Maura y Oamazo, Conde de la Mor-
tera. 
Trató el conferencista con elocuen-
te palabra y con gran conocimiento 
del tema sobre lá guerra de Marruc-
eos. 
Hizo historia de los antecedentes 
políticos y diplomáticos de la campa-
ña de 1909. 
Y dijo que aquella campaña em-
prendida por el Gobierno conserva-
dor que presidía don Antonio Maura, 
solamente tenía por objeto una ope-
ración de policía para castigar a los 
rifeños por las agresiones que éstos 
hicieron contra varios súbditos espa-
ñoles. 
Pero los planes de aquel Gobierno 
honrado, que no quiso autorizar el 
avance sobre Zeluán porque conside-
rab? una aventura peligrosa entrar 
en territoric marroquí en són de con-
quista, han sido desfigurados por la 
ignorancis de unos y la mala fe de 
otros. 
El señor Maura y Gamazc fué 
aplaudido con gran entusiasmo. 
A la terminación de la conferencia 
se escucharon nutridos vivas í Espe-
ña y a Maura. 
El salón del Círculo Mauristr esta-
ba totalmente ocuuadc por e! públi-
co. 
D e l l e p i a n e e n M a d r i d 
CONTINUAN LOS AGASAJOS AL 
ILUSTRE ARGENTINO 
Madrid, 19. 
Continúa siendo muy festejado en 
esta capital el ilustre conferencista y 
profesor argentino, señor Dellepiane. 
Se trata de una de las más promi-
nentes personalidades de la Repúbli-
ca Argentina y uno de los talentos 
más sólidos de aquella nación. 
Entre las muchas iniciativas que ha 
tenido el señor Dellepiane figura la 
de fundar una gran Universidad la-
tino-americana que sirva para estre-
char las relaciones entre todos los 
países que componen 1?. gran familia 
de Latino-América^ de tal forma que 
puedan prestarse mútua ayuda y so-
corros mútuos en los peligros que a 
cada una de ellas pudiera presentár-
sele separadamente. 
Y ha de servir además para afian-
zar les lazos de unión con la madre 
España, a la que el señor Dellepiane 
profesa gran cariño. 
P i d i e n d o l a a m n i s t í a 
ASAMBLEA DE SINDICALISTAS 
El Ferrol, 19. 
Se ha celebrado una asamblea or-
ganizada por los sindicalistas para 
pedir la amnistía general para los 
procesados por delitos de opinión. 
Durante la sesión reinó completo 
orden. 
Los asambleístas peerdaron elevar 
una instancia al Gobierno pidiendo 
que sea concedida dicha amnistía. 
L a p r o t e s t a o b r e r a 
HUELGAN OCHO M I L OBREROS 
Cuenca, 19. 
La protesta de Cuenca por haber 
suspendido el Gobierno la tercera su-
basta del ferrocarril directo de Ma-
drid a Valencia, con perjuicio mani-
fiesto para la línea de Cuenca a Utiel, 
sigue en pié. 
Además, viene a agravar la situa-
ción la huelga obrera declarada re-
cientemente. 
Ocho mil obreros se encuentran sin 
trabajo. 
Jerusalem, 19. 
Pronto las tranquilas calles de la 
Ciudad Santa serán cruzadas por los 
ruidosos tranvías eléctricos de una 
podero&a empresa alemana. Dicha 
compañía se compromete también a 
iluminar con luz eléctrica las princi-
pales calles de la ciudad- Cuatro lí-
neas partirán de la Puerta de Safa, la 
principal entrada de Jerusalem, La 
primera tendrá unas dos millas y sólo 
recorrerá la barriada comercial. La 
segunda, la judería. La tercera atra-
vesará la ciudad vieja, comprendien-
do casi todos los lugares históricos, 
como el Calvario, la Tumba de los Re-
yes, el Monte de los Olivos y el Valle 
de Josafat. La cuarta línea irá de Jar-
fa a Belén. 
París, 19. 
Lo* pintora; franceses dedicados a 
asuntos, militare» han formado una 
sociedad y pronto celebrarán su pri-
mera exhibiciór. de cuadros. 
La gran exposición de este género 
de pinturas, sin embargo, la celebra-
rá dicha asociación el año que viene, 
y a juzgar por lo que se dice, será 
interesantísima 
Como en 191 d se celebrará el cen-
tenario de la batalla de Waterloo, los 
veinte miembros que forman la so-
ciedad piensan dividir el memorable 
combate en veinte episodios. Estos se 
echarán a la suerte y cada pintor re-
producirá en el lienzo el asunto que 
le toque. Todos los cuadros tendrán 
las mismas dimensiones. 
Aún no se ha decidido si estas obras 
serán exhibidas en París; probable-
mente así será, pero la idea princi-
pal es dar nuevo impulso a las pin-
turas militares. 
T r i u n f o d e u n c u b a n o 
¡ P a c h i c h i , p a c h i c h i ! 
New York, 19. 
Entre ciento veinte diseños presen-
tados por arquitectos de todo el mun-
do para la Biblioteca que el millona-
rio americano Frederick Hasting re-
gala a New Jersey, BU ciudad natal, 
ha resultado vencedor el cubano An-
gel López Díaz, que sólo tiene veinte 
años de edad. 
El triunfo de este joven resulta mu-
cho mayor si se tiene en cuenta que 
en dicho concurso tomaron parte ar-
quitectos de tanto nombre como Al -
fred Foster, de Londres, Antonio Cos-
ta, de Roma, y Hugo Dumas, do Pa-
rís. 
M i l l i b r a s p o r u n p e n o 
Londres, 19. 
En la gran exposición de perros que 
está obteniendo tanto éxito en Leices-
f*T Square, se vendió hoy un faldero 
llamado "Bot ," de la raza Pomera-
mia, en la crecida suma de 5.250 pe-
sos, o sean 1,000 libras esterlinas. 
También pagaron por un perro del 
Gran San Bernardo, llamado "Conde 
de Montecristo," 875 libras. Estas su-
mas son las mayores que han sido pa-
gadas por ejemplares de la raza cani-
na. 
Las m u r a l l a s d e 
J e r u s a l é n p u e s t a s 
a l a v e n t a 
Jerusalem, 19. 
El Gobierno turco ha resuelto po-
ner a la - venta la histórica muralla de 
la Santa Ciudad para material de 
construcción. 
Esta muralla, de más de tres rpíllfla 
de largo y 38 pies de alto, tiene en-
tre sus torres la muy famosa de Da-
París, 19. 
La policía de París, desde que se 
suprimieron los agentes políglotas, 
encuentra muchas dificultades para 
entenderse con los numerosos touris-
tas que discurren por las calles de 
la "Vi l l e lumiére," ávidos de cono-
cer los lugares más importantes y 
preguntando con suma frecuencia. a 
los gendarmes que a su paso hallan. 
Ayer ha ocurrido un caso que ha 
hecho reír a todo París por lo origi-
nal y por lo cómico. 
Un chino que paseaba, se acercó a 
un guardia, y le gritó " | Pachichi, 
pachichi!" El policía sin entender al 
asiático, le preguntó en francés; pe-
ro el chino, que ignoraba el idioma 
de Moliére, siguió diciéndole al agen-
te "Pachichi, pachichi.*' Entendió al 
gendarme que el ciudadano amarillo 
se burlaba de él y, agarrándolo por 
la trenza, exclamó: "Ahora te daré 
yo "Pachichi," y lo condujo sin nin-
gún miramiento a la comisaría. 
Cuando se presentó el intérprete, 
se logr'' saber que el chino era un 
rico comerciante de Cantón que ha-
bk, llegado por primera vez a París 
¡jr que des-ab? que «1 policía le i r dí-
cara iónde se encuentra la Plaza de 
Oliohy. 




Universidad de Virginia, 19. 
Mérito Acosta practicó hoy un buen 
rato, pero a causa del excesivo frío 
reinante no se celebró el juego oon-
certado entre Veteranos y Reclutas. 
El frío es tan intenso que Griffitb 
piensa llevar el año que viene a los 
'Senadores" a la Habana para que 
celebren sus prácticas de primavera» 
El martes de la entrante semana re-
gresarán a Washington los "Senado* 
res." 
OLA DE FRIO EN TEJAS 
Marlin, 19. 
La fría temperatura y la lluvia que 
cayó hoy han impedido a los "Gigan-
tes" practicar. 
Regulares y Reclutas practicarán 
con regularidad hasta el día 25, que 
saldrán de regreso para Nueva York, 
Durante el viaje celebrarán varios 
desafío» en distintas ciudades. 
E l C o n g r e s o d e 
H i s t o r i a y G e o g r a f í a 
PIDIENDO EL APOYO 
DE LOS CENTROS 
Madrid, 19. 
Se ha levantado un gran movimien 
to de la opinión a favor del Congreso 
de Historia y Geografía Hispano-Ame 
ricana que se ha de inaugurar en Se-
villa el día 25 del próximo mes de 
Abril . 
Los periódicos de esta Corte, sin 
distinción de matices políticos, dedi-
can grandes espacios al asunto y re-
claman el apoyo de todos los centros 
culturales que existen en Madrid y 
que alcanzan un número considera-
ble. 
vid, que gracias a la influencia de los 
franciscanos será respetada y conver-
tida en museo. 
L a c u e s t i ó n d e l 
" h o m e r u l e " 
P r e s u p u e s t o s b i l b a í n o s 
SUPRESION DE CONSUMOS 
Bilbao, 19. 
El Ayuntamiento de esta ciudad se 
propone confeccionar los nuevos pre-
supuestos suprimiendo los consumos. 
La idea ha sido muy bien acogida 
por el pueblo. 
Londres, 19. 
La Cámara de los Comunes ha sido 
hoy escenario de animados debates 
motivados por el proyecto de ley so-
bre la autonomía de Irlanda. 
La agitación creció cuando un voto 
de censura al Gobierno, pedido por 
Bonar Law, fué rechazado después 
que Sir Asquith desestimó ciertas pro-
posiciones de ley pidiendo que se He- j 
vara a cabo un plebiscito en el país 
antes de solucionar el asunto de la 
autonomía de Irlanda. 
Sir Edward Carson ha partido esta 
noche precipitadamente para Irlanda. 
E l Gobierno ha tomado las medidas 
necesarias para ocupar militarmente 
a TJlster. 
De Belfast informan que una com-
pañía escogida de voluntarios "luste-
ristas" ha sido llevada secretamente 
al cuartel general de los enemigoe del 
Home Rule. 
Créese que se aproxima un? crisis. 
CuanCo el rio ¿uerja. agua neva, «iice el 
refrán- fop eso ere; de buena fe cuando 
oigo deci. que Colomina» tiene en s a n 
Rafael ni*"-*- 32 la mê fo fotograf ía de la 
Habana. 
A c c i d e n t e l a m e n t a b l e 
Venecia, 19, 
Un torpedero echó a pique esta Ur-
de, cerca de la laguna de Venecia, a 
un vapor de pasaje, resultando del ac-
cidente cincuenta ahogados, la maye-
ría mujeres y n iñx . Quince persona? 
fueron recogidas 
Nueva York, 19. 
Procedente de Puerto Rico ha lle-
gado a esta ciudad el general venezo-
lano José Hernández, conocido por 
" E l Mocho." 
Asegúrase que durante su estancia 
en Puerto Rico, " E l Mocho" confe-
renció con los generales Alcántara y 
Olivares y otros revolucionarios ve-
nezolanos, para ultimar los prepara,-
tivos de la revolución que proyectan 
hacer en Venezuela el próximo mes de 
Abril. 
El Mocho*' saldrá inmediatamente 
para Puerto España, Trinidad,' de 
donde partirá la invasión. 
^ • • • ̂  
A p u e s t a a c e p t a d a 
Ciudad Juárez, 19. 
Desde Vermejillo, Pancho Villa ha 
enviado a un amigo suyo el siguiente 
telegrama: 
"Apuesta todo el dinero que tengas 
que mis fuerzas ocuparán a Torreón 
para el 31 de Marzo." 
Tan pronto como se divulgó la no-
ticia un federalista apostó al villista 
mil pesos en oro a que los federales a 
últimos de Abril serán dueños todavía 
de la plaza de Torreón. 
El general Benavides telegrafía que 
se ha unido a las fuerzas de los gene-
rales Hernández, Chao y García, y 
que todos juntos marchan lentamen-
te hacia Torreón. 
A t a q u e a T o r r e ó n 
y a M a z a t l a n 
Ciudad Juárez, 19. 
Anunciase que los rebeldes ataca-
rán simultáneamente a Torreón y al 
puerto de Mazatlan, con objeto de im-
pedir que puedar partir del Sur tro-
pas de refuerzo que auxilien a To-
rreón. 
Dícese qufa mientras Pancho Villa 
avanza contra Torreón, el general 
Obregón con 12,000 hombres y 25 pie-
zas de artillería marcha contra Ma-
zatlan. 
Asegúrase que este movimiento f or-
ma parte del piar trazado por Pancho 
Villa par? exterminar a cuantos fede-
rales ss encuentren en Norte de Mé-
jico. 
La caída de Mazatlan significaría vir 
tualmente el dominio de toda la costa 
occidental, y la de Torreón el control 
del ferrocarril que extiende sus para-
lelas en ]& región centr&¿ de Méjico. 
UN BUEN JUEGO 
Macón, Georgia, 19. 
El "Boeton Nacional" derrotó hoy 
al club "Newask" en un gran desa-
fio, con un score de 3 por 2. 
Rudolph ocupó el box durante cua-
tro innings, Cocreham otros cuatro y 
Tyler uno. A Cocreham y a Tyler le 
sacaron películas de cuatro esquinas. 
Maranville ha tenido hoy el score 
más brillante de su carrera beisbola» 
ra. He aquí su anotación: 
V. C. H. A. O. E. 
4 2 2 3 8 0 
L a Jtidici&l 1 
en campaña 
ARRESTOS 
El agente de la Judicial, señor Chi-
le, arrestó a Hipólito Alvarez, (a) 
" E l Vizco", que se hallaba acusado do 
estafa. 
También fueron arrestados por loa 
agentes Gómez, Méndez, Iglesias y 
Cueto, el jefe de una gavilla de ladro-
nes nombrado Francisco Rodrigues 
Capín, y sus í̂ discípulos ** Arsenio 
Robiuson Gómez, (a) " E l cubanito'V 
y Bernardo Hernández de la Mora, 
(a) "Cotorrita." 
Estos individuos aparecen ser lo» 
autores de varios robos de importan* 
cía realizados últimamente en esta ca-
pital, entre ellos, el de prendas por 
valor dé $800, cometido en la cas» 
Suárez34. 
Los detenidos habitaban en un cuar-
to de madera en la calzada de Jesús 
del Monte 187. 
A "Cotorrita" se le ocupó una l in-
terna de bolsillo. 
Fueron remitidos al vivac. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
CREACION DE AULAS 
Por resolución del señor Secretario, 
se han creado diez aulas en la provin-
cia de Camagüey, debiendo quedar si-
tuadas de la manera siguiente: Tres 
en el Distrito" de Camagüey; una en 
el de Nuevitas: una en Santa Cruz del 
Sur: una en Morón y cuatro en Ciego 
de Avila. 
Ocho en la provincia de Santa Cía. 
ra, distribuidas así: dos en Caibariénj 
una en Camajuaní; una en Remedios} 
dos en Sancti-Spíritus; una en Santa 
Isabel de las Lajas y una en Vueltas j 
diez y seis en la provincia de Oriente, 
en la siguiente forma: dos en CobreJ 
cuatro en Mayarí; tres en Palma So-
nano; tres en Santiago do Cuba y cua-
tro en Victoria de las Tunas. 
CONVOCATORIA 
El día 4, de Abril próximo se cele-
brarán oposiciones para proveer el au-
la mixta de la Escuela número 4, sí-
tuada en el barrio de "Yaya" cuyo ha-
ber asignado es de cuarenta y cinco 
pesos. Dichas oposiciones se celebra-
rán en la cabecera del Distrito de Nue» 
va Paz. 
Las solicitudes deberán ser remití* 
das al Presidente de la Junta de Edui 
cacióni antes de la cinco de la tarda 
del día anterior a aquel en que se veri-
fiquen las oposiciones. 
A cada aspirante se le exijirá qu^ 
presente , con su solicitud, un certifi-
cado del Jefe Local de Sanidad, en que 
se haga constar que no padece enferme-
dad trasmisible y que no tiene defecto 
físico que lo imposibilite para la ensê  
ñanza; su expediente personal con una 
relación, firmada, de los documentos 
que acompaña, y una certificación de 
buena conducta con la firma de dos 
•personas" respetables. 
Gads aspirante hará constar en la 
solicitud,-su nombre, y,sus dos apelli-
dos; estado, civil, ocupación y domicii 
lio, . — _ j 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Muchots. muchos años hacía <me no 
«abíamos oído la ópera que anoche nos 
ofreció la dirección artística del Poli-
teama; y a fe que, francamente, no le 
cargamos en sru "haber'' el rato que 
nos hizo pasar con " E l i x i r d* Amore?': 
ni nos explicamos el por qué nos lo hi-
ro pasar. 
Valga que con María Barrientos no 
hay "embolado" que no resulte mara-
villoso. Pero en " E l i x i r d? Araore" ni 
María Barrientos tiene "él momento"', 
el momento que, llámese rondó arifi, 
romanza, polaca o como se quiera lla-
mar, arrebata al público L a diva 
indudablemente lo entendió así. y ter-
minó la obra con el delicioso vals do 
"Mireya,,, de Gaunod, alcanzando una 
iustísima aclamación, arrancada con 
la espontaneidad qne todo lo magní-
fico puede hacerlo: aclamación que fué 
como el eco de los aplausos que en el 
dúo final estallaron, no menos espontá-
neos. 
Durante toda la obra la diva fué . . . 
iñ diva. Pero apesar de ello el público, 
y Dosotpos con él se preguntaba: -por 
qué nos han dado ese "El ix i r" , que 
refociló a nuestros abuelos pero que a 
uoaotros ¡ay! no nos interesa ni nos 
puede interesar? 
Paganelli estuvo muy bien en su. 
Neonoirino: estarnas por decir que po-
cas veces nos ha satisfecho tanto como 
ayer su labor. E n la conocida y bella 
romanza "una furtiva lágrima", que 
tuvo que repetir obligado por los a pi ali-
sos del público, cantó con sumo senti-
miento. 
" Muy bien Morro, cuyo proceso ar-
tístico hace que cada vez nos afirmemos 
más en el buen concepto que nw* me-
reció desde la noche de su debut. Y Pat-
terna. como siempre, magnífico. 
Y . ' . . j hasta mañana! ¡ Miguos, el 
acontecimiento artístico que tanto en-
tusiasmo despertó noches pasadas ! 
María Barrientos y Supervía;. las 
mismas qne cantarán, "Rigoletto" 
pronto, cantando la parte de Magda-
lena, Conchita Supervía, por deforen-
.•ia a la empresa y al público, que pre-
gunta, .y conste que nosotros "nos la-
vamos ías manos".. .¿cantará, por de-
ferencia también. Conchita la parte de 
Mussetta en "Boheme"? 
Que conteste la pregunta quien pue-
da. 
V haeta mañana que. ¡casi nada! 
»"~- aguarda otra gran "Mignon". 
Uno de la platead 
CASINO.—Tandas: 
' L a Corte de Faraón." 
"La alegría del amor." estreno. 
"De padre y muy señor mío." 
MARTI.—Tandas: 
" L a Geisha." 
" L a noche de la tempestad," estrs' 
no 
" E l aguacate amarillo.'" 
HERED1A.—Tandas: 
"Las musas latinas." 
Las musas cubanas. 
A L H A M B R A . —Tandas: 
" E l ducado de la argolla.' 
"Diana en la Corte." 
"Todos somos unos." 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R . 
—Programa para hov 2o de Marzo de 
1914: 
lo.—Preciosa exhibición de monu-
mentos y costumbres en China, la fa-
mosa ciudad de las murallas. 
2o.—Viaje en ferrocarril, atrave" 
sando a Holanda. 
JUNTA DE PROFESORES 
A las tres de la tarde del sábado 21 
del corriente se reúne la Junta de Pro-
fesores del Instituto de la Habana, pa-
ra trafar y tomiar acuerdo acerca del 
proyecto de Ley presentado a la Cá-
mara, declarando capacitados para ser 
catedráticos de Institutos, Escuela de 
Agrimensura y de Comercio a todos 
los que posean.un título fadultativo de 
nuestra Universidad o extranjera, i 
aunque no sean de la facultad o escuela [ 
a que pertenezca la asignatura. 
M O R T A L I D A D E N L O S NIÑOS. I 
— E n muchas naciones la cuarta par- i 
te de los niños mueren de la edad de 
un día hasta los cuatro años, es cau-
sada por la diarrea y el resto de las 
defunciones por todas las demás en-
fermedades juntas. L a mayor parte 
de estos enfermitos se salvarían to-
mando en pequeñas dosis el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos, que cura 
estas diarreas incoercibles de los ni-
ños en todas sus edades, incluso en 
la época de la dentición y destete. 
V A P O E E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t i á o t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
Guillermo Tell.—Una muy hermosa 
obra de arte cinematográfico, se estre-
nará mañana sábado, en el teatro Pra-
do, tan concurrido siempre por un pú-
blico de lo más selecto, de nuestra so-
ciedad. 
Dicha obra es la adquirida última" 
mente por los empresarios sin rival 
Santos y Artigas, con el título de 
"Guillermo . Tell o el Libertador de 
Suiza," que consta de veinticuatro 
cuadros, a cual más artístico. 
E s J'Guillei 'mo Tell,'' un himno 
grandioso a la libertad de los pueblos, 
| que ha de gustar extraordinariamen-
te. 
• S^'á proyectada esta hermosa pe-
lícula con una primorosa adaptación 
de la música de la famosa ópera de 
este título, que tan celebrada, es siem-
pre. 
N o f i c i a s y c a r t e l e s 
P A Y R E T . — H o y termina la lempo' 
rada cinematigráfica. 
E l martes 24, reaparición de Matil-
de Morena con " L a Malquerida," de 
Ben avente. 
A L B I S U . — E s t a noche cu la segun-
-la función de moda de la temporada 
Je "Molasso" tendrá efecto el estre-
no, en segunda tanda, de "Amor de 
Artista", con el siguiente reparto: 
Marchel Praleaux, un artista, (r. 
Molasso, 
Nana Miguan, florista, G. Molasso. 
Martha Clarín, amante de-Marchel, 
Auna Kramser. 
Saut Maire, amigo de Marchel, J . 
Macchia. 
Un apache, L . Daly. 
V n policía, D. Seguróla. 
Pitan, camarero, Canfort. 
Billiou. mensajero. S. de Felice. 
Honrv, sirviente de Marchel, S . 
.fugli. 
Modelos del artista 
Ku la primera tanda, "lia hija del 
Mandarín," obra esta que ha sido del 
agrado del público, y donde se hace 
aplaudir Serina Molasso. 
Prepárase para el domingo por la 
empresa, una extraordinaria "mali-
nee," y actívanse los ensayos de "CU* 
natown" donde será cantado el sex-
teto de "Florodora" por las jóvenes 
y agraciadas muchachas de la compa-
ñía capitaneada por Anita Kremvor. 
"Clinatown" será un éxilo. 
POLI T E A M A — E n el Gran Teat 
tro del Politeama, donde esta QQehe 
no hay función, para descanso de la 
compañía de María Barrientos, que 
allí actúa, se verificará mañana sába-
do la décima función de abono, con 
"Mignon," la bellísima ópera del 
maestro Thomas, que volverá a can-
la rse a petición de las numerosas fa-
milias de nuestra sociedad que en el 
oasado no pudieron conseguir locali-
dades para oírla. 
E l conjunto con que es cantada es-
ta obra por la compañía de María Ba-
rrientos, es verdaderamente notable; 
dando el paso de la ópera "Mignon" 
por la escena del Politeama. justísimo 
motivo para aplaudir sinceramente la 
dirección del espectáculo. 
E l domingo, en matinée popular, 
para la que se venden ya localidades 
en la contaduría del Politeama, ?e 
volverá a presentar María Barrientos 
en "Lucía," para complacer a las in" 
finitas personas de nuestra sociedad 
más elevada, que así lo solicitan reite-
radamente. 
Esta será la última vez. que la glo-
riosa artista se presentará al públi-
co en función de tarde. 
ensayan '' Bohcm ia '" y " Jvigo-
tettp;,'' para cantados vor María 
Barrientos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
A las almas caritativas 
L a señora Josefa González, viuda 
de Eoehe, de .74 años de edad, reside 
con una hija epiléptica en Sol número 
112, bajos, y se encuentran en la mayor 
miseria. 
L a situación de ambas es verdade-
ramente angustiosa y las almas caritar 
tivas harán un grau favor enviándo-
les alguna limosna para que puedan 
atender a sus más perentorias necesi-
dades. 
Cuerpo de Bomberos 
de la Habana 
O R D E N B E L l>fA 18 D E MARZO 
D E 1914. 
E l servicio realizado . anoche con 
motivo del principio de incendio ocu-
rrido en el taller de maderas de los 
Sucesores de R. Planiol, puede cali-
ficarse de extraordinario, no única-
mente por la prontitud con que se 
acudió a él, a pesar de la distancia, si 
que tamlbién ipor el resultado efectivo 
logrado en su extinción. 
Las pérdidas ocasionadas fueron 
insignificantes, a pesar de que por las 
condiciones del local 3' las cantidades 
de combustible en él acumuladas, pu-
dieron originarlas en grandes propor-
ciones. 
E l personal que asistió rivalizó en 
•̂ 1 servicio que se ipresfó, mereciendo 
todos los plácemes de esta Jefatura, 
<{\ie al recibir las felicitaciones del se-
ñor Alcalde Municipal y personas in-
teresadas, orgullosa las acepta en 
nombre de la fuerza, merecedora de 
la mayor congratulación. 
Hago especial mención de la 6a. 
compañía y del personal retribuido 
de las Estaciones Central y del Cerro. 
Lo que se (publica para general co-
nocimiento. 
CARITOS CAlMACHO, 
Coronel (Primer Jefe. 
Crimer taiíerto 
E l Alcalde Municipal de Colón, se-
ñor Brito. telegrafió ayer a la Secra-
taría de Gobernación, dando cuenta 
de que de las averiguaciones practica' 
das para descubrir los autores del do-
ble crimen cometido en el caserío de 
"Cuatro esquinas." de aquel término, 
resulta que Agustín Méndez Gómez, 
en un rapto de locura, ahorcó al menor 
pardo, Piadoso Vázquez, ahorcándose 
él después. 
Partido t o n s e m d o T 
CONVOCATORIA 
i)^ orden del señor Presidente del 
Partido se' cita a los señores Delega-
dos que componen el Comité Ejecuti-
vo de la Junta Nacional, para la reu-
nión que se celebrará el viernes 20 ,ie 
los corrientes, a las nueve de la no-
che, en los altos d« Galiano número 
78. 
Sábana, Mar;-,. 17 dr 1014.—J. .1. 
-¿laza y Artola, Secretario seneralj 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de Marzo de 
1914, hechai «' aire libre en "El Al-
mendares," Oblapo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
H 








Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
DOCTOR CALVEZ CülilEM 
IMFOTfiNCIA. — P E B C m A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V i S -
tfEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
ConsnlUfi de 11 a l j de 4 « t. 
49 HABANA 49. 
Rspeolal para loa pobres de 6^ a i 
1045 Mz.-l 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Capitán SOPELANA 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el dfa 19 del co-
rriente por la mañana y saldrá a ".as cua-
trode la tarde del día 20 para CORUÑA, 
GIJON Y SANTANDER. " 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "CELEBRE GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la maña-
na en el muelle d© la Machina. 
Los señoree pasajeros tendrán a su dia-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo meelle de la fachina, 
al vapor remolcador "AUXILIAR No. 4" 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana 17 de Marzo de 1914. 
Manuel Otaduy. 
"San Ignacio No. 72. 
E L VAPOR 
A L F O N S O l i l i 
Capitán S O P E L A N A 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pdblica, que 
sólo se admite en la Adnainiatración de 
Correos. 
Admita pasajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puerto». 
Reciba azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento dirac-
to para Vlgo, Qijto. Bilbao y PasAje». 
Loe billete!) de pasaje sólo serán espedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antea de correrla», ain 
cuyo requisito serftn nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el dia 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida, y vuelta 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ni ta más barata a todos los puerto» 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana paranNew York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 162-Oct.-i 
Oro americano. 
la clase desde $148.00 $263.60 
2$ clase „ 126.00 221.25 
89 preferente __ , „ 83.00 146.85 
tercera _ _ 35.00 71.15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
E L V A P O R 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J . P. Soria 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Marzo . a las dos de ia tar-
de nevando la correspondencia públlcc que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa que ac 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje B61O sei'án expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día ?d. 
Las pólizas de carga se firmarán por «1 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito s^rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secclto primera d̂el 
Consejo Superior de Emigración de Es-
pañsu 8« ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tcos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
InterVor ds lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas jus 
ietr&g y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Par* cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máí! equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 




San Ignacio nüm. 72 
»0-l E. 
COMPAUNIE QENCRALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COJS E L GOBIERNO FRA NCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELECaLAFiA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril á las 4 de ia tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PílECIO DÜ PASAJES 
En la clase desde * 148-90 M, A, 
En 2A clase 128-00 , 
En 3f preferente,. SS-OO ,, 
En "a clase ol-M 
Rebaja de pasajes de Í±A y vuelta 
Camarotea del-ajo 7 dsiacalliai a pir cío : 
coarencsonals» 
wm mu mm u m m m n m une 
S a l k l a ? S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
| V i ¿ o ó C o r u ñ a . 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
SAINT LAURENT 
saldrá' sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Crnz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase . $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 ,. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 3L a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), Gl- j 
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (MayarI, An-
tilla, Cagiraaya, Saetía, Fclton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores. Seibabo, Naj» 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores do la carrera de íaatlaiu 
de Cuba • CBCRIM, la reoitirán hasta lai 
11 a. m. de! día de salid?. 
31 dfc Sasua r Caibarién. hasta iai i 
P- m. dol día de salida. 
Carga ce cr«vesTa 
Solamente ae recJblrft lasta i&d 6 óe ia 
tarde del día hf.bll anterior M de la ta. 
iide det< buque. 
Atraque en 6uant5namo 
. ÍXK vapores de ios días 5. 1? y 25. atra-
carán al muelle de boquerón, y loa 44 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Cal¿anera. 
Al retonto de Cuba, atracarán slempr» 
*1 muells del Deseo-Cahnanera. 
AVISOS: 
J.os vajjoríe -.ue nacen escala en Nuen-
i-'J y Gibara, reciben carga a flete oorrlio 
Púra Camagüey r Holgum. 
Loa conocimientos par *, loa embarque 
cerán dados ep la Casa - trmadorp. ; ^on-
eignatarla a loe embaroadoies aue'lo «o-
dlcitetk, no adjalt.iéndoso aingtSn embarqu» 
con otros conocimientos que"no span pra 
c.Eamente loa fMilitado* por la Empreav 
En los eonocfmlectoa deberá el embar-
.cdor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nflmeroa, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, país 
ce producción, residencia de! receptor, pa-
fio bruto en íriios y valor de :a8 ia«rcan^ 
císa. no admitiéndose ningún conoolmlan-
u qne le falte cualquiera de estos requi-
£ltos, lo mismo que aquellos qua en la ca-
«ala corres.rodiente a! contenido. sOlo sa 
«^nban las palabras "efectos," "mercan, 
cías o "bebida." toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar «a cla-
se del contenido de cada bulto. 
I'Os señores embarcadores de bebldaa 
Rojetas al Impuesto, deberán detallar en 
Jcc conoc'mientos !a clase y contenido á< 
caua balto. 
TJS ^ . ^ ' " a correspondiente al país da 
Producción se escribirá cualquiera de lai 
palabras "paÍ2" 0 .«Extranjero." o las do* 
si ei contenido del bullo o bultos reunía-
stn araba* cualidades. 
Hacemos púi.nco. para general conooU 
. uenro. que no s&.'á admitido ningún hul̂ -
a Wcio de los señores Sobrec??-
con T= ííPneía ir en Ias bodega6 del bnou» con la demás Oíirga. 
Cí.íOT^TEstas sa^as y escalas, podrán 
ser modifleadas en la forma que eettnU 
convealente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer 
ciantes que. tan pronto estén I03 buque» 
a Ja carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de ©vitar la aglomeración en Itf 
Qitimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carro?, y también de los vapore» 
que tienen que efectuar su salida a deshô  
tes n0(*e. con los riesgos consi¿ule» 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 15. 
G I R O S D E L E T R A S 
=3 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
E S P Á G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
Kr. CEC1LIE— - Marzo 23 
STEIGERWAI-iD Abril 5 
T. BISMARK Abril 19 \ 
TRANKENWAJ.D. 
WESTERWALiD. 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Marzo 14 
Abril 14. 
P R E C I O S D E P A S A J B E S O R O A M E R I C A N O 
F , Bismark y K . Ceciüe, l a ¡$148 2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3^ Prít $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
_ l i a $128 — 3 a $ 2 9 á E f i p a ñ a 
Otros vapores 1 1 ¿ $ 85 - 3 ¿ $29 á C a n a r i a . 
R 1 3 B A J A S P A S A J B O S £ 0 \ T V U K L T A 
Boletos <lirecLoa haata Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
d? esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo. Coruña, (E&paca) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarote» en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camaroLee exteriores para una sola persona. Numerosos' 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajero» 
de tocias clases. COCINEROS -Y CAMAREROS ESPAÑOLAS. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GrRA'iíS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A MEXICO:Marzo 5 y 17, 
de SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenalmente los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, semanalmente, los 
jueves o viernes. ( 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA VLft PANAMA A L E C U A D O R 
? B ¿ U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
ta combinación oon el precio reducido de $86 HABANA N E Y Y O R K , ría 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocaffil Florida Eaat Cota* R. W 
HABANA-HAMBURG. decae # $126-00 
HABANA-LONDON, „ . . ^ . . 132 50 
HABANA-P A R I S „ 133-75 
HABANA-GIBR A L T A R , „ , 125-00 
RABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express 18,000 a 50,OQ0 tonela 
da* de la Hamburg American Line. 
Pfiilliyi Í C í a . - S a n looacio n i í m o 5 1 - T e l é f o n o A - 4 8 Í 8 
Salidas para New Orieans 
SAINT LAURENT 
Sobre el 14 de Marzo. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEií lO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
"Lutetia," "Burdigala," "DivoDa," 
etc., etc. 
LINEA DE MW-YORK 
Se venien pasajesdlrsato? h-wfc» Parr», 
TíaNTew V'írk, oirl:»! ajreiltaioj vaparsi 
déla WARD U N E en eombinación con 
los afamadoí trasatlánticos rancesea Fran 
ne.La Pr»vene»t La Savaís. La Lorrai* 
e«, Terraina, Roehanittaau, CMoaia, 
Niágara, eto" 
Demásporirvenoresííirí^Ha a sai ¿J.nl; 
notarios en esta nlats 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 0 9 0 
OFICIOS Núm. 9 0 . T E L ^ F O M D A' 1 ^ 4 
HABANA 
1000 Mz.-l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose careo del Co-. 
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
fratos. Compra y venta de valores públN 
eos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupone» 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre laf 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaá Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152.Oct.-l 
fi.lAWTONCB!LDSyCIA.LTIl 
BANQUEROS,—O REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrat; a la vista sobre todos lo» 
Bañóos Nacionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito^ 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 DO-I E. 
T b á l c e l l s y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y soí*re todas las capitales f 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. AsenteH de la Compañía de Seguro* 
coutrn laccndlo» " U O Y A L . " 
170 180-1 EJ. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo num. 21, 
A P A R T A IJO K U M E U O 715 
Cable: BANCES 
Cuentan corrientes. 
Ucp6sitos con y .-.•la Intorfs. 
Uc«cuentos. Pisnoracioae .̂ 
Cambios de Slouedas. 
Giro de letras y pagos por cable «obra 
todas las piazaa comerciales d« los Estado! 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé* 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de Espaúa, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R ' R Ü S P O K S A L E S D E L RA.NCO OB> 
KSPA.SA E N LA I S L A U E OfJBA 
169 t0-l B»-
iwm oe mm ^ um \ c o m p . 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
« (S, en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R . 
Z O D E 1914. 
10t>l 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita., Ban«e, Nlpe (Mayarl, Antilla, 
Cft€ima,ya, Saetía, Felton), Baracoa, G-uan-
t ñamo 7 Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las ó de la tarde. 
Para NueTitas (Camasfiey). Hanacf (wv 
lo a la Id»), Puerto Padre (Chaparra). GS-
bara (Holgnf»), Ñipe (Mayarl. Antllla. Ca-
gtmarC Saetv». Feltoo) Sagua de TAnamo, 
(OaJianora) Barscot. Guantánamo y Saa-
táafo de-Coba. 
CÜBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Tork. Nueva Orieans. Vera-
cruz Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Poma. N&poles. Milán. Génova, Mar-
sella Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín. 
Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia. Turln.-
Masino, etcétera: así como sobre todas l»S 
tapitales y provincias de 
ESPA* V E ISLAS CANARIAS 
167 90-E^t 
N. GELATS Y COMP. 
IOS AGÜIAR IOS esquiax: a AMARCU R > 
Hacen pasro» por «sable, facilitas 
cutas d* crédito y elran letra» 
a corta y larsa vlata. 
Hacea pagos por cable; grlran letra." • 
corta y larga vista «obre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loe Estado» 
Unidos. Méjico y Europa, asi como ?obr9 
todos los pueblo* de España. r>an carta* 
de crédito sobr̂  New York, Füadelfla. Ne< 
Orinan» San Franclíco. T-on-lres, Parla, 
Hajnbuxao Madrid y Barcelona. 
100" J 
M A R Z O 2 0 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
SecdonMercantfl 
C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 2 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Marzo 19 
Entradas del dia 18: 
A Lykes Bros, de Cama^iíev, 13b 
José Catalán, del Calvario, 2 
^ Í p a b l o Sigler, de Wajay, 2 ma-
chos, 3 hembras y 2 yeguas. 
A Eugenio Várela, de vanos luga-
. * 126 machos y 79 hembras. 
Á José García, de San José de las 
Ujas, 1 hembra. 
Salidas del día Ib. 
Para los Mataderos de esta capital 
6aió el ganado siguiente: 
Matadero de Imyanó, 80 machos y 
12 hembras-
Matadero Industrial, 300 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
•Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . . . 210 
Idem de cerda 109 
Idem lanar « . . . 50 
369 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 26 y 27 centavos. 
C¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo* 
Lanar, a 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYAN O 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda. 
Idem lanar . . 
10 
tíe detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacimo, a 5 314, 5 7|8 y 6 1¡8 cen-
tavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 21—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 22—K. Cecllie. Veracruz. 
„ 23—Monteroy. New York. 
„ 23.—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—€halmette. New Orleans. 
. „ 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
„ 30—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ SI—Partliia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—M. de Larrinaga. Lriverpool. 
Abril 
M 2—Antonio López. Barcelona, es'Iaa. 
„ 5—Anna. Trieste. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 21—Excelsior. New Orleons. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—K. Cecílie. Hamburgo y escalas. 
H 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
w 24—Esperanza. New York. 
• 25—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
28—Saratoga. New York. 
., 28—Chahnette. New Orleans. 
„ 30—Moro Castle. Progreso-Verac roz. 
,, 31—México. New York. 
(Abril 
» 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
DIA 19 
Para Cayo Hueso Tapor americano "Go-
vemor Cobb," en lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano 
Mascotte," 0011 18 tercio6 de tabaco eH rama y 101 huacales pinas. 
M A N I F I E S T O S 
1339 
Vapor americano "México," procedente 
de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 atados nmestras. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 98 cajas qoesoe, 
46 Id. frutas, 2 barriles ostras, 45 cajas 
Pescado, 68 Id. bacalao, 3 Id. hueras, 1 Id. 
conserraa y 10 i¿. duloes. 
Seler, PI y Ca.: 39 tabales pescado. 
J. Rafecas y Ca,: 30 kL Id. 
Galbán y Ca: 100 id. id., 3 cajas puerco, 
250 sacos harina. 
Lozano y Latón»: 1 barril ostras, 109 
id. frutas, 1 atado coliflor, 90 cajas que-
sos. 
Fernández, Txápaga y Ca: 120 sacos fri-
jolea 
Swlft y Ca: 515 cajas quesos y 2 id. 
frutas. 
José Pérez: 10 cajas levadura. 
González y Suárez: 150 tabales pesca-
do, 100 cajas id. y 100 id. manteqnilla 
Rambla, Bouza y Ca.: 211 fardos papel. 
M. Johnson: 74 bultos drogas. 
E. Sarrá: 15 Id. Id. 
Wickes y Ca.: 150 cajas bacalao. 
A. Barros: 50 id. conservas. 
Galbé y Ca: 300 id. bacalao. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 250 1 .̂ Id. 
Lavín y Gómez: 6 Id. anuncios. 
J. Perpiñán: 200 sacos papas. 
M. Muñoz: 45 cajas mantequilla. 
J. Balcells y Ca: 100 id. Id. 
Banco Nacional: 10 id. metálico. 
Llera y Pérez: 5;3 jamones y 1 ata-
do efectos. 
Antonio García: 33 tabales pescado. 
Landeras, Calle y Os.: 35 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca: 100 id. id. 
Negra y Gallar reta: 2 barriles ostras, 
1 blacal apio, 1 id. coliflor, 40 cajas fro-
tas. 
.1. Stene: 1 carro. 
National P. T. y Ca.: 65 bultos mate-
riales. 
La Prensa: 40 fardos papel. 
Sobrinos de Quesada: 1¡3 jamones y 
barriles Id. 
Cuartel Maestre: 6 bultos efectos. 
J. Aguilera y Ca: 25 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 2 Id. 1$. 
Alvaré, Hno. y Ca,: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co 
39 id. id. 
Casteleiro y Viroso: 28 id. id. 
A. R. Ardlaaio: 1 id. Id. 
V. Abádín y Ca: 1 Id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 Id. tejidos. 
J. Rodríguez y Ca.: 11 Id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 1 i ^ . Id. 
E. Menéndez Pulido: 5 Id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Compañía Cervecera: 10 Id. Id. 
Villar, G. Sánchez: 2 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 id. Id. , 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 3 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 8 Id. id. 
J. ParajOn: 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca: S id. id. , 
Fernández y Ca: S id. Id. ^ 
Alvarez y Fernández: 3 Id. id. 
R. R. Campa: 3 Id. Id. 
González y Ca: 1 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 3 Id. id. 
Otelza, Castrillón y Hno.: 3 id. i<i. 
Suárez y Lamuño: ,1 Id. id. 
Fernández y García: 1 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca: 11 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 2 id. id. 
M. F. Pella y Ca: 1 Id. Id. 
Valdés, Inolán y Ca: 1 id. Id. 
Briol y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 100 id- leche, 50 id. velas, 1,091 
id. bacalao, 8 id. bizcochos, 1 Id. vino, 92 
Id. manteqaiüla, 203 Id. vermouth, 70 Id. 
chocolate, 1 automóvil, 75 barriles grasa 
160 Id. sosa, 150 sacos frijoles, 12 fardos 
papel, 21 Id. tapones, 1 huacal apio, 1 Id. 
coliflor, 9 bultos tejidos. 104 id. frutas, 76 
Id. efectos, 112 cajas conservas, 100 id. 
vino, 150 id. macarrones, 25 id. dulces, 29 
id. calzado, 50 fardos sacos, 501 Id. papel, 
60 bultos frutas, 200 id. efectos, 54 id. te 
jidos. 
Para Cárdenas 
ruban Oil Co.: 1 caja calzado. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 60 tabales pes-
cado. 
terio, no matar, no hurtar; quiere 
además de esto que nos abstengamos 
también de los Tóalos deseos los cua-
les nos hacen también criminales. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral J 
demás iglesias las de costumbre. 
€orte de María. Día 20. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
líourdes, en la Merced. 
AVISOS REUOIOSOS 
MADRES CATOLICAS 
MaJiama, cebado 2a. a Jas 8, y en la 
Igtesla del Sawto Criarto, se tseStíbrasí la 
misa y comunión d-e re l̂ainento. lo qo« por 
orden de nuestro IMp&ctor s« avisa, a to-
das • las «ñoras que componen «sta Aao-
ctacri6n, para que m falten a dichos ac-
tos. 
I J A S B O R B T A J U A . 
IJXX-20 lt-20 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
la Archlcofradia dea a S. Mño Jeeús de 
Pra^a, oeieteraré, mis acoetuffttbrados cnJtoa 
el domingo 2Z, coa miaa de commn'.dn a laa 
7i¿ a. m. y ejeacádo mencuaA, a las 3 p ir. 
L«aa persona» que deseen oomsans rairse al 
6. S. Niño, podrán hacerlo deepuSs de la 
procesión, 6 bien en cualquier miércoles del 
afio, de 9 a 11. a. m. y de 2 a 6 p. m. 
La Pree'dente. 
CDmiWa Chaves de JjoaAAilo. 
El Dhe t̂os. 
J. Juan José del Carmen. 
3-X9 
Municipio de la Habana 
Asociación de Industriales 
SECKETAEIA DE L A ADMIXIS-
TEACION MUNICIPAL 
Recibido el proyecto de reparto de 
de Impuestos, se hace saber a los coh 
tribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día de 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal, el 
cuotas "Almacén de Tabaco en Ra-
ma'', para el ejercicio de 1914 a 
1915, de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo ochenta y siete de la Ley 
referido proyecto de cuota a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1209 5—15 
A V I S O S 
SOLEMNES CULTOS 
E n h o n o r d c I P a t r i a r c a S a n 
J o s é e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e . 
Bl díA 1» m «ftetoraxá. a laa 8 y media, 
misa oantada y el dta 22, a laa nueve, qu« 
es domingo, la celebrauaión de su. fiesta, eon 
misa solemne de conquesta y efl .panegírico 
a corso del M. I . Sr. MastotraA doctor Al-
berto Méndez. A Ikw ooncurrentea a la fies-
ta se le sobsequiará, con un recordatoarto. 
Un la mlftma Iglefda ol día 17 de Marro, 
darán cotnie<n3so loe trece martes de San 
Antonio de Padxta, deeipuée de la misa de 
ocho y media. 
Invitan a estíos cultos, 
£11 PáJnnoco, Pbro. Pablo Felcha. 
La Caín arara, 
Juana León da Haallai. 
34«« 6-17 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
DIA 18 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Hali-
fax." 
Para Santa Lucía (Cuba) vapor noruego 
'"Lalla." 
Para dalveston vapor noruego "Har 
•aw." 
Para Tampico vapor cubano "Santia-
ío." 
Para Tampico lanchón americano "Sl-
beria." 
Para Matanzas vapor español "Tetes-
tora." 
Para Cárdenas vapor noruego "Maud." 
DIA 19 
Para Cayo Hueso vapoi americano "Go-
fernor Cobb." 






Para Tampa y escalas vapor amerlca-
"o "Olivette," con 31 barriles tabaco en 
'ama, 66 pacas tabaco en rama, 656;3 ta-
en rama, 7 cajas dulces, 14 bultos fru-
29 bultos vlaudae. 
Para New Orleans vapor inglés "Here-
*ia," de tránsito. 
DIA 18 
[ Para Santa Lucía (Cuba) vapor noraego 
5lAJla," en lastre. 
| Para Gavleston vapor noruego "Ha-
taiti," en lastre. 
Para Tampico vapor cubano "Santiago," 
í« tránsito. 
F'ara Tampico laachfin americano ^ i -
«eria," en lastre. 
Para Matanzas vapor español Teles-
foia," de trárifeito. 
Para Gártieaaa vapor noruego "Maud," 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 20 DE Mi AllZO 
E-stc mes está consagrado al Pa 
triarca San José. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. -
"Ayuno c>on absUuencia, — Las 
Cineo Magas do iN. S. Jesucristo.— 
Santos Ambrosio de Sena, dominico; 
Nicctas y Martin, confesores; Amato-
lio y Sebastián, mártires; santas 
Euiiemia, Alejandra y Fotina, már 
tires. 
Continuación de los preceptos del 
(Decálogo.—"Xo hurtarás." Este 
precepto prohibe toda suerte de ro 
bos; la usurpación, la retención del 
•bien ajeno, sea por violencia o por 
engaño; y así el robo, la rapiña, la 
usura, el fraude, las trampas, el mal 
versar la hacienda ajena, la mala fe 
en el comercio, en la paga de los 
trabajadores y acreedores, todas es-
tas injusticias están expresamente 
prohibidas por este precepto. 
"No levantarás testimonio falsa 
contra tu prójimo.** No se debe li-
mitar este precepto al solo falso tes-
timonio dado en justicia. Esta ley mi-
ra a todos los delitos de falsedad, a 
todas las mentiras, murmuraciones, 
calumnias, al soborno de los jueces, 
de los abogados, de los testigos, de 
los delatores, a la fallsificación de 
las letras: en una palabra, a todo 
lo que ofenda la buena fe y la jus-
ticia. "No desearás la casa de tu pró-
jimo, ni su mujer, ni su siervo, ni 
otra cosa alguna que sea suya;" es 
claro que por este precepto prohibe 
Dios todos los deseos injustos del bien 
ajeno. Este último mandamiento, se-
gún los intérpretes encierra una es-
pecie de suplemento a algunas de las 
ordenanzas precedentes, en las que 
nos pfohibe Dios el hacer mal. Se hu-
biera podido juzgar, que con tal que 
nos abstuviésemos de las acciones ma-
las, no éramos culpahles por los ma-
los deseos; y así Dios nos enseña 
aouli aue no basta no cometer adtü-
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer «•-
mertre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Abril 3, Fest, de N. S. de los Dolores. 
M. I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Donlingo in Albis, de Mlner* 
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I . 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo m, de Minerva, M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
I . Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. L 
Br Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo Infraoct de Corpus 
Cliristi, M. t Sr. Can. A Lago. 
Junio 31, Domingo III, de Minerva, M. 
I . Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. T. se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Sauto (Mandato), M. I . 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), M. 
I . Sr. MaglstraL 
Visto: Por el presente Teñimos en apro-
bar y de heobo aprobamos la distribu-
ción de los sermones que dorante el pri-
mer semestre del próximo afio de 1914 
se han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren \a Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E. C y R. de que certifico. 
•1- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
R. CONSULADO DE ITALIA 
EXPOSICION LKTBRNACIOXAI, DE G E X O -
VA. MAYO-NOVIEMBRE DE 1S14. 
Habiendo el Comité decidido ainrpliHT el 
jyrograffna coa la orgrajiización de una Exhl-
blolóri Italo-1Aflnericaiia, se avisa, a loa que 
ituváaran Intendto de concurrir a la mis-
ma, que en esta oficina, Cuba 45, do 8 * 
12 a m, so lea podra Informar acerca de 
todos loe datos que están a au alcance. 
Habana, 1« de Marzo de 1914. 
Hl R. V. Cftnsul Gerente. 
E. Avignone. 
8616 4-17 
A V I S O 
A partir del primero de Abril próximo, 
se aüquldara una hermosa casa en la ca-
lle de O'RedUy, altee y bajos, propia para 
eatablecLmleivto y farro] lia. Informes por 
•1 parlado 1303. 3337 8-18 
O F I C I A L 
MUNIUPIO DE LA HABANA 
Secretaria de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas "Camisería de rujo," para el 
ejercicio de mil novecientos catorce a 
mil novecientos quince, de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber a 
los contribuyentes por el * concepto 
antea expresado, que durante el pla-
zo do cinco días, contados desde el 
dia de mañana, se exhibirá en la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal el referido proyecto de cuota, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 90 de la cita-
da Ley. , 
Habana. Marzo 17 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1236 5-18 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
todos los d e t a l l e s q u e se d e -
seen* 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I 9 Í 0 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1068 Mz.-1 CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m a d r e -
ñ a s , p a r a g u a r d a r a c c i o 
n e s d o c u m e n t o s y p r s n 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í 
j a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . BANQUEROS 
1059 Mz.-l 
PROFESIONES 
mm r. ik mi 
Y 
m umso m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 6. 
TELEFONO A-7999. 
A. Jl.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
CTrujl* ea seneraL SffUls, enfermedades 
d»: aparato génlto arlnario. SOí. 58, alte*. 
Coaaulta* de 3 a 4.-—Telefono A-3370. 
985 M«.-l 
eme JA?* O DENTISTA 
H A B A N A numero HO 
m 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Coaanltaa: Lut núm. 15, de 12 a S 
960 Mz.-l 
LlA B O R A T O K I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA >'LM. 
C 927 
66 Teléfon» A-rtisa 
30-1 Me. 
c. 
Palva« deatrldewa, elixir, ceplllM. 
CONSULTA»; T A &. 
3018 26-M.—6. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del CeitrQ Astiríiio y del Dcspeistrio UUAYO 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
9S0 MZ.-1 
D R . C Ea F I N L A Y 
PHOFESOl. DE OFTALMOLOGIA 
Eayeelallatn ea Emíerm e im **m de loa OJa« 
7 de loa Oldaa. Gallue 6*. 
Da 11 a 12 r de 2 a A—Teléfoao A-4*11 
DamleUkot F nftm. IC, Vedada. 
TKLKFOMO V-UTS 
965 M«.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
I99I>oc!a1Lsta er. las enfermedades yenlta-
lea, urinarias y slfllls. Los tratamientos 
son aplicados di reclame ute sobre las mu-
cosas a la vista, con el urelroecopio y el 
clstoscopio. Separación de la oriaa da ca-
da rlfidn. Consultas en Neptuno <L bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1054. 
983 Mt.-l 
D R . J . D I A Q O 
• ta* trinarlas, SUHIa 7 Enfermedades da 
Eeftaraa. Ctrasla. De 11 a a Eai 
medrado •finiera U 
972 M«.-l D i % . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intaatinoa Exciuslvamente 
Coti»-ttaa de 7V4 a 0>i A. M. y de 1 a 
1 1». M, LAMPARILLA 
RO 74.—TELEFONO A-36a2. 
981 M1.-1 
Dr. Juan Santos fernaidez 
—OCULISTA— 
C O S C E L T A S Y OPERACTOJTES D E 9 A U 
Y D S 1 A 3. P R A D O XCJL 1*5. 
963 M2.-1 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garauntju—Xarir.—Of dxj«s. 
O'Reilly 80, aitos^-Teléfono A-2863 
9<7 Mz.-1 
Dr. Francisca J. de Vdasci 
Balermedadea del Ooraada. Palmóse*, ffe»* 
TloMa. Piel 7 Venéreo-ñautlcaa. 
Coaanltaa de 12 a 2, loa dlaa laborable*. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-54ia. 
971 Mz.-l 
DR. HERNANDO SE6Uf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado afimero 88, de 13 a a todos los 
días, excepto los dominaos- Consultas y 
oparaclonea en el Hospital Merced «a, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana 
951 Mfc-l 
DR. REGUEYRA 
Tratarntento cumtlvo defl artritlamo, rem-
martlsmo. píe!, neairaaten ia, neoralgrlas, dls-
popsla, paa-állfiis y dermfta enfeirmedades n-oor-
vlosas. Conaultas da 11 a 1. Gratis a loe 
pobre*. No haoe visita a doroidlio. lastrada 
Palma 87. Víbora. C 17r7 2«-13 M. 
Dr. G. Casariego 
ha IrasCadado mu Gabinete , de Ccmmiltas a 
Obiapo 76, altos, de 3 a 6 p. m. Cirujfa 
Eispoct«.lista en Vlaa Urinari&s de la Bsoua-
la de Paría y del Sanatorio "Oovadongv" 
961 . Mz.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA BN LAS ENFERMEDADES. 
DE LOS NMOS, MEDICA» Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR NUM. 1MH<—TEL. A-MMi 
967 Mí.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
ftOR.'.S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A d 
C 1301 It mt ni 
DOCTOR FILIBERTO RIVfRO 
Rapedaltata ea enfenaedadea del pecka 
7 medicina lateraa. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork j 
exdlrector del Sanatorio 'Xa Esperanza." 
Gabinete de consnltas, Chaeda 17, de 1 a 
S y. m.—Teléfoaoa A-285S e 1-3342. 
DR. JOSE E FERRAU 
Catedrático de la Escocia de Me«lefa« 
Traaladade a Trocadora adat. isa. 
CONSULTAS DE 1 A X. 
969 M2.-1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas ds 1 2 s 3 Carlos ll( S B. 
Fiel , Cirujta, Venéreo y Sífile» 
Aplicación Especial ¿el 808--Neosalvasin 
3198 26-11 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE L A ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "Almacén de Ferretería" 
para el ejercicio de 1914 a 1915 de 
acuerdo con lo estatuido en el artí-
culo 87 de la Ley de Impuestos, se 
hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el día de mañana, se exhibirá 
en la Secretaría de la Administra-
ción Municipal el referido proyecto 
de cuota a fin de que los que se con-
sideren perjudicados formulen " su 
protesta dentro de tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1208 5—18 
D R J . M . PENIGHET 
Ocniiata del Hoapiial de Demen<ca 
•y del Centro de Dependicntcn dei Comercio 
Ojoa. Oídos, >.<ri/ y Gargranta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A S 
REINA 28, AliTOS, TELEFONO A-7766 
C 1317 17 M«. 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Aboftado 7 TVoiario 
Smm lAsaro 221. Eatndloi AmUtad ISA. 
TELEFONO A-S075. 
nW7 2«-16 ML 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
CoraraltaB de 12 a S. Chacón núm. Si, a», 
qalna a Aarnacatc.—Tclff~iaa A-2S&4 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Conaniiaa de 11 a 12 7 de 2 a 5. 
Teléfono A-304O Amalia t>A 
3331 26-11 M. 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Rspeciailsta de la Facultad de Parla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Coaanltaa de 1 a d. Gcnloa 15, Tel. A-ftStO. 
3033 2«-7 Mr. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Méd 'co de Tubenmlosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Eleccldn de 
NodriMa. Cosultas d© 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
2 676 36-26 F. 
COSME DE LA TORRIENIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A.2858 
950 M1.-I 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
Pitayt Sarda y Sawtiaga 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garda y Orestes Ferrari 
—ABOGADO— 
Oblfpo núm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
957 Mz.-1 
Sanatorie dei Dr. Pérez vento 
Para eafermedadea nervloaaa y mentalea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TIIA^S 
PORTAR AL ENFERMO 
Barreno «2, Gnancbacoa. Teiéfoae 811L 
BERTVAZA Xí, HABANA, de 12 a 3. 
TELEKOO A-3S4« 
™ Mz.-1 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano dol Hospital Nü-
mero 1. Consultas ds l a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4M4 
O- Nov.-i 
I ) r . K . C h o m a t 
Tratamlenta capeetal da Stfilla 7 enfenne-
dadea ra ttruuu. Curadda rdpida 
CONSULTAS DE 12 A S 
L«a ate. 40. Teléfono 4.1S4a 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.<is de 12 a 8. Pobres, in 
nea. miércoles / viernes de » a I I ineí«P| 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Midfocele, Slfllia tratada por 1» 
inyección del «•#. Teléfono A-B44S. 
B« 13 a S, Je afta María adinero 38. 
953 Mz.-l 
DR. RICARDO ALBALADEÜ) 
MEDICIHA T CIRUGIA 
Conaultaa do 12 a 4. Pobres rratla 
Electricidad médica, corrientes de tita 
frecuencia, corrientes eraJvánlcas. Parádl-
«s . Masaje blbratorlo. duchas de aira ta-
ilonte. etc. Teléfoao A-3344. 
RBllfA NUMERO T2, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
9M MZ.-1 L A B O R A T O R I O 
CLRncO-QUIMiro D E L DOCTOR R I C A R . 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NUMB-
KO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican análisis de orina, eeputot 
ean r̂e. leche, vinos, licores. s«"aa8, abonoŝ  
minerales, materias «rrasas. azúcarea. etc. 
AadlUla de orines (completo), eapatoa, 
aaasre o leche, «loa peooa (ta.) 
T E L E F O N O A-3S44 
955 J J ^ . J D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Ctrnjano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estd-
mâ o e intestinos, aegdn ©1 procedimiento 
da loa profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París, por ol anAllsia del Jû o rae> 
trioo. Examen directo del intestino Inta-
riortnente. Consultan de 12 a 3, Prado Td. 
975 Mz.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al trataralenta 
y curacidn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en au clase.) 
Cristina 88. Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
!S M1.-1 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
• DERNISIMO -̂CONSULTAS DS 12 A A 
POBRES QRATI8 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1332 
958 M3.-1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de loa Hoapltalea de Parla y Vlonai 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y vicfnes de í a 10. OaHaoo número 12 te-
léfono A-SCS1. 
16608 ug.! ^ 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Carpanta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapontela 23, moderno.—^Teléfono A -4-16.V 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafcnneáadea da niftoa, aeSoraa y Clrasta 
en reac*al. CONSULTAS da, 12 a 3. 
Cerro attm. MU. Teléfono A-S718. 
• Mr.-1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARIIZ 
Enfemedadea de la Gartranta, Narfa 7 Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
974 Mz.-l DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
959 Mz.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital NOmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujfa en n̂neraL Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
aúm. 60. Teléfono A-2558. 
973 Mz.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago^ 
y en Asma.- Bronquiaies, aunque ha-
yan resistido ias corrientes de di-
ferente tensión. 
De » a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
jajoa 
988 M z - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Eapedallsta en alfilU, hernia*, impoten-
cia 7 eaterllldad. Habana nfim. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S • 
Eapedal para loa pobrea de 5% a O 
1043 MZ.-J •'̂ '•̂ •̂ •̂̂ •̂̂ •̂ •̂̂ •̂  _ _ _ _ _ 
WM"**"******J'*jrMM*jrM*jr* * * * * * * * * * * * 
CINICA S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y ^ — C U I U « L 5 6 
Cuentan con nCmero «uToienta H« — -
QU.- ESPERAR, y con lo¡ ap^Se S e ^ l ^ ^ '?ue "<> TENGA 
loche.-EXTRACCIONES Y OPERAcToUraA I?i r'a,lMr lafc 0Pe"»ciones por la 
UKtRAC,ONe8 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
' P R E C I O S nauracciunoa, 
ijlmpiwaas. 
Bmoafitaa, desda. . • • • 
« K S 
I ^0» 
C»iwuttM de 7 a 
gentes de esp^a. deeda. 
de oro, deeoe. . 
¡acrufitaciorieiB. desde. , . s M I 
Oectadaras deede 9 m 1S.T] 
0 > » 0 , desde 9 pieza. 
TRASAJOS OARAN TIZADO» 
vv * t p. m. Ommám 
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R O M A 
Í>e la importante librería de nues-
tro amigo Sr. Carbón, "Roma,,, ca-
lle de Obispo 63, hemos recibido una 
serie de revistas ilustradas con cari-
caturas y otra de corte científico y 
otra de ]Modas. 
^Mencionaremos especialmente la 
muy valiosa revista '^La Science et la 
Y i e " que merece todos los elogios. 
De esta revista sumamente útil s 
Jos ingeniaros y a los industriales ŝ  
3ian recibido en "Roma" ejemplares 
de números anteriores que se habían 
pedido por algunos marchantes de la 
vasa.Hay pues, para formar una, co-
lección interesantísima. También ha 
recibido '•Roma" nueva remesa de 
perfumes selectos y efectos de toca-
dor. 
Sépanlo las distinííuidas señoras 
(que compran en aquella casa. 
P u b l i c a c i o n e s 
"CUBA Y AMERICA" 
ua prestigiosa revista tiene el pri-
vilegio de servir la causa cultural de 
t!uba, no sólo de manera bien inten-
cionada y tesonera, sino con acierto y 
buena fortuna. No es poco lo prime-
ro, pero es nada o poco menos cuando 
no va acompañado do lo segundo; 
quiere decir que no siempre con la in-
tención basta. "Cuba y América" 
en cada una de sus ediciones consigue 
prestar al público un servicio nota-
ble, con lo cual va cumpliendo en el 
terreno de los hechos su programa 
ideal. 
Bste número de Marzo, por ejem-
plo, no tiene desperdicio. Las plumas 
preclaras de Armas, Henríquez Ure-
ña, Zéndegui, Rodríguez Embil, Lies, 
Leyva, Macan, Galíano, Canelo y 
otras, han sido puestas a contribu-
ción para integrar un sumario bri-
llante y nutrido, en el cual han teni-
do cabida cuentos amenísimos, poe-
sías inspiradas, crónicas interesantes, 
correspondencias bien informadsa, 
artículos y comentarios de alta polí-
tica, y todo lo que represente, en fin, 
un aspecto sugestivo de la actualidad 
inúltiple y fugitiva. Agregúese que a 
la mayor belleza del conjunto ha co-
laborado el lápiz artístico de Sergio 
López y Jutglar. 
A l margen de tales excelencias l i -
terarias y artísticas encuéntranse 
atractivo de tanto poder como el 
anuncio de dos concursos, primeros 
'de una serie que "Cuba y América" 
proyecta. El actual es un concurso 
nacional de belleza, mediante el cual 
se averiguará cuál es la mujer más 
bella de Cuba. Tan interesante certa-
men ha despertado una natural ex-
plosión de curiosidad en toda la isla; 
basta el punto de que puede asegu-
rarse que no hay pueblo del interior 
ni rincón capitaleño desde donde no 
se siga ansiosamente este singular 
torneo de belleza. Gracias a él, pronto 
estará ocupado un trono hasta hoy 
vacío por razones que nadie acierta a 
explicarse, pero por todos lamentadas 
presentidas. Preparemos nuestros ca-
ballerescos homenajes para Su Majes 
•tad bellísima... 
VXA SKXÜRITA nraWBSAi CON BUKN \S 
refererocias, desearía dar 2las3a 3o Inglés 
«n Colegio o en casas partíuJares. IMrJ-
Kinse por escrito a "Ingrlesa," DIARIO PE 
LiA IflATITTNrt 3G26 4-19 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi* 
cilio o en casa paticular. Informan por el 
telófono A-1328. 
DINERO E HIPOTECAS 
«4.000 SK TOMAA K-V PR1JIERA. Hi-
poteca sobre casa esquima que vale ?12,000, 
por 2 años. Trato direoto. Depártame ruto 
d« eofeures. Empedrado 10, <ie 1 a 4. 
3653 4-20 
TBNíiO UOXDE COIX>CAR Sü DINERO 
en hipotecas desde el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, sin gastos para usted. Jen-
go para todos los gusíto. Díame al A-5500, 
Dago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey; Agencia Dake. C 1143 26-49 M. 
SE DESEAN TOMAR NUEVE MIL, PESOS 
pagando buen interés. Dirigirse a R Garcia, 
Aguacate número 124 de 7 a 12 del día. 
3569 «"I» 
AL DIEZ POR CIENTO 
libre colocará, su dinero comprando la gran 
casa de esquina situada en el Vedado, ca-
lle 10 y 13, por la cantidad de $23,500 oro 
español, cuya renta es de $205-60 mensual; 
en los bajos hay bodega con contrato. Pa-
ra más pormenores diríjanse a Santa Te-
resa y Cañongo, Cerro, teléfono 1-1076. Tra-
to directo. 3520 8-1S 
DINERO PARA HiPOÍECAS 
A L 7 , 8 Y 9 P O R 1 0 0 
desde $200 en adelante para la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro y todos los 
repartos. También sobro fincas en la pro-
vincia de la Habana Diríjase con Títulos 
a la oficina Víctor P. dett Busto, Empedra-
do 10, de 1 a 4. 3546 8-18 
DOY DINERO CON PAGARES, CON pron-
titud recerva y aquedlda. Paso a domicilio 
titud, reserva y equidad. Paso a domicilio. 
IxAZjB, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey .teléfono A-5500. 
C 1200 S-15 
SOLICITO DESDE »100 A l.OOO, PAGAN-
do del 2 al 5 por 100 meoisual, según can-
tidad. Garantía sólida con escrituras pú-
blica, libre de gastos para el prestamista. 
LAGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 1785 30-13 M. 
DINERO 
Sin Intervención de corredores. Doy has-
ta 30,000 pesos oro español en primera hi-
poteca al 8 y 9 por ciento. Informan en 
Jesús María y Picota, bodega. Trato di-
recto. 3353 8-13 
DINERO EN HIPOTECA 
Lio facilito en todas cantidades y a mó 
dico interés, en esta ciudad. Vedado. Ce-
rro, Jesús del Monte y en loa repartes. 
También lo facilito en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérez. Teléfono A-2711. de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz. 
DAMOS «1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, diesde 6%, 7 y 8 por 100 anual, así 
como sobre alquileres, pagarés y automó 
viles, oon\ciian reserva y prontitud. Da 
mos sobre TRnoas rústicas de 1 a 12 por 
100 anual. Compra venta de casas, solares 
y terrenos. C. DAGO LAOADDE, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente, Rey, Tel. A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
A V I S O 
A partir del primea-o de Abril próximo, 
se alquilará, una hermosa casa en la ca-
lle de O'Reilly, altos y bajos, propia para 
establecimiento y familia Informes: Apar-
tado núm. 1802. 3660 S-20 
SE ALQUILA UA CASA DE ALTO Y BA-
jo calle de San Isidro núm. 63, esquina 
a Compostela, propia para toda clase de 
establecimiento o almacénes, los bajos, y 
los altos para familia o casa de inquilina-
to. La llave en el café de la esquina, fren-
te a dicha cafa. Informarán en Cuba 46, 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
3664 4-20 
E N R E I N A 1 0 3 
Esquina a Campanario3 casa de re* 
ciento construcción se alquilan dos 
modernos pisos con servicios comple-
tos y en el mismo edificio dos más 
chicos entrada por Campanario. 
Informan en Reina 123. Teléfono 
A-3812. Panadería. 
3616 4.—18. SE ALQX'ILAN LOS ESPLENDIDOS AL-
tos de la casa Riela núm. 61, emtre Ha-
bana y Comipostela, recién construidos, con 
gran sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño y servicio sanitario moderno. Es muy 
fresca y bonita. Informa: Pedro Gómez Me-
na Riela núm. 57. a todas horas. 
3588 , 4-19 
SE ALQLILA LA CASA LAGLNAS 86, 
entre Ge'rva.sáo y BeJascoaín. La llave en 
el café esquina a Belascoatn. Informan en 
Acosta 64. de 1 y media a 3, Vedado, 19 y 8, 
a todas horas. Teléfono F-1159. 
3617 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y biein ventiilados altos de 
Hospital 50, esquina a San Rafael, frente 
al Parque de Traillo, con toda dase de co-
modidades modernas, incluso un espacioso 
patio. La Llave en los bajos (farmacia). 
Demás informes en Muralla núm. Sí, telé-
fono número A-.2608. 
3583 5-19 
S E A L Q U I L A N LOS A 3 I P L I O S A L T O S D E 
San Lázaro 325. sala, saJleta, comedor, 5|4, 
dos servicios, espléndido bafio. gas y elec-
trácidad, agua abumdeunte, cruce de tran-
vías. Llaves e laiformes en los bajos, telé-
fono A-4300. 3«0« 8-19 
SE ALQUILA L A OASA D E S A M P A R A -
dos número 56, con sala, saleta, 4|4, y de-
más servicios. Toda de azotea, nueva y 
cómoda. La llave e imipondrán en Haba-
na núm. 210, altos. 
3«00 4-19 
SE ALQXILAN LOS VENTILADOS Y Mo-
dernos altos de Ancha del Norte núm 266. 
esquina a Perseverancia. La llaA-e en los 
bajos. Su dueño en Concordia 157 y 161 
3459 8-17 
CONCORDIA 261, A L T O S , E N T R E SAN 
Francisco e DvCantá, con tres habitaciones, 
sala comedor y demás servicios, pisos de 
mármol y mosaicos, se alquilan en 6 cen-
tenes. Diaves e informes en la bodega 
icontigua. 3629 8-19 
CARDENAS WOM. 75. Se alquilan los bo-
nitos altos, cótftodos y frescos de al lado de 
la barbería esquina a Misión; Informan en 
Obispo núm. 104. 3582 4-19 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila este hermoso piso prlcipal con 
vista a la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos. 
3536 10-18 
Si : A L Q U I L A N L A S CASAS ROMAY «, 
bajo y 8 bajo y alto, son modernas, có-
modas y de módico precio. Informan en 
Monte 350, altos. 34«2 4-17 
SE COMPRAN LIBROS, RESTOS DE edi-
ciones y papeles de múfeica; avisad en per-
sona o por carta a la calle de Acosta nú-
mero 54, librería. Habana. 
3491 4-17 
Empresas Mercan t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
D e E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s M a t r i c u l a d o s 
d e l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
lista Asociación con sólo avisar a la Se-
crtíaría (Quinta "La Balear" Tel. 1-2470) 
facilita jen cualquier momento, enfermeros 
KT&daiados o*alumnos muy aventajados, pa-
ra isistir toda clase de enfermos, tanto en 
casas do salud regionales como Clínicas o 
casas particulares. 
r.f]2 15-19 M. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto BB relacione con solares 
y casas de veclnda¿, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, |1 plata. Secretaría, altos 
¿el Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1025 Mz.-l 
E N S E Ñ A N Z A S 
L I B R O S BARATOS 
Historia de E5s\paña por lafuente, 2a to-
mos, pasta con dorados, todos tres lulses. 
deogmíía UnlversaJl y parlitoular de Es-
paña por Malte-Brun y otros 4 tomos con 
mapas y lámdnas, todos 2 centenes. Pe-
riódioos artísticos y literarlioB españoles 
can láminas, años antiguos y modernos. 
De venta ©n Acosta 54, librería, Ilalbana, 
3490 4-1'7 
ARTES Y OFICIOS 
SARA UOBÍZALiBS 
PleinaJdora. Se ofrece a las damai- a domi-
cilio y.aüimite abonos, por un centén mien-
sual. Habana No. 192. 
3636 i*-*0 
SaSi ALQXTILAIV I/OS ALTOS DE SAN 1.A-
zaro número 106, a tres cuadras de Prado, 
sala, antesala, comedor al fondo, 3 habita-
ciones, cielo raso e ntoda la casa, baños, 2 
habitaciones para criados, luz eléoerica y 
gas. Informan en Consulado núm. 62. 
3543 ( 4-18 
SE ALQXII'A* LOS AI/TOS I>K GERVA-
SIO 131, oerca de Reina, de oonstruccidn 
moderna, compuestos de cinco cuartos 
y otras depcndenlas. Precio módico. Infor-
man en los banjos. 3&63 15-18 
AXiTOS BU OBISPO KSCtl llVA A BERNA-
za. Precio módico, es un salón propio para 
oficina 6 seoretaría de alguna sociedad, 6 
para alguna profesión 6 comisionista. In-
forma, Montero, en Qa casa de cambio. 
3539 6-18 
ALTOS KX BEIUTAZA 42 CASI ESQUINA 
a Teniente Rey, se alquilan en 12 centenes; 
tienen eaJla, comedor, 4 cuartos y uno de 
criada La llave en la anisma y para su 
ajuste Bernaza número 2 esquina a Obispo, 
casa de cambio. Montero. 
3538 8-M 
SK ALQXIÎ AN LOS MODERNOS ALTOS 
de Animas esquina a Gervasio, corupuestos 
de 4 habitaciones, salla, saleta y comedor. 
Informan en Ouiba. 62. Francisco Fornos. 
La llave en la bodéga, su dneño Telefono 
1-2330. 3534 I6-I18 M. 
C O M P R A S 
COMPRO SIN INTERVENCION DE OO-
rred una casa esquina con establecimien-
to trato directo con el vendedor, dirigirse 
al'Apartado número 1212, dando detalles de 
precio y demás condiciones. 
8-14 3370 MVai O AS DK COSER DE SINGER. SE 
compran .pagándolas a buen precio. Tam-
b'én se alquilan a peso mensual y so ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas olases. Lüame al teléfono A-88:6. 
Aguacate SO, L>. Schmldt. 
S203 26-11 M. 
CLASES DE FRANCES E INGLES POR 
una pruEífeora inglesa educada eu París y 
üe nmolia experiencia .Teléfono F-lStil. 
3644 8-20 
l N INGLES SE OFRECE PARA DVIi 
lecciones nocturnas de taquigrafía en In-
glés o español. Olases en casas particula-
res. Dirigirse a G. A. D., Apartado ÍM7, 
Habana. n̂ óó 4-20 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Grajnátíca, Aritmética aplicada, Geome-
cría Física, Química Historia Natural, Geo-
grafía, Religión, Historia Agricultura. No-
ciones de Industria y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibujo. Enseñadas con toda 
extensión por un Profesor Normal. Clases 
a domicilio. Informan en 3ra 290, Vedado, 
teléfono F-156« 3269 £6-12 M. 
Se c o m p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
LAURA L DS B E L I A R D 
Cianea de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
—WPANISH LESSONS— 
VIRTUDES NUMERO 44, ALTOS 
7̂79 27-1 Mz. 
L E O N I C K A S O 
UCBNCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
• Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
• • rio. Informarán en la Administración de 
tai perióiicQ o &" Acó*"-- lúia, «í, ."nti-
- 10. i 
{Lo¿ que dcsten alquilar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
EN SIETE CENTENES >E ALüUILA la 
casa Campanario 109, bajos, tiene sala, co-
medor. 2 cuartos .y xlejnks servicios. La ISa-
ve en la bodega. Infonman en Obispo 121. 
3656 S-20 
M; PA<;ARIA> HA«T.* OCHO C E V P K -
nes por una buena habitación en casa de 
poca familia. Sin comida. Etícríbase con 
detaller q1 ^ na nado núm. "abana. 
¡OJO! COMERCIANTE». SE ALQUELA 
una casa en la calle de Aguiar, propia para, 
almacán de sombrerería, ipe/leteiría ó quin-
caDkaría. Infommarán en Virtudes 91, anti-
guo y 89 modeirno, de 9 a 1<2 d'e la mañana y 
de 2 a 5 de la tarde. 
3533 
SE AL^NLLA EN 16 CENTENES, LA 
hermosa casa Agular 64. sala, comedor, tres 
cuartos y piso mosaico. I*a llave en le bode-
ga. Informan Morro 7 antiguo, de 11 a 1 y 
de 6 a S p. m. 
3530 4-M 
SE ALQ,UILA EL PISO PRIMERO DE Vi-
llegas 2tl. en 8 monedas, propio para corta 
famiJia o un. bufete. La llave en la bodega 
Más Informes en la Dulcería Nueva Ingla-
tcirrji.. San Rafael y Consudado. 
:{,-,otí -̂l1? 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y VEN-
tiílados altos de la gran casa de Amistaxi 94, 
acabados de pintar. La llave e informes on 
Suárez nftm. 7. Teléfono A-4S92. "Flor del 
Puro Habano'.' 3473 S-17 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CASA 
Aguila 87, esquina a Neptuno. La llave en 
el café. Más informes. Estrada Palma 22, 
Víbora, teléfono 1-2982. 
3504 4 ^ 
EN 12 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
espaciosos altos de la casa Luz 8. con sa-
la saleta; 4 cuartos, servicios sanitario, 
moderno, pisos finos. Llave e informes en 
la tienda del lado. 3431 8-15 
MALECON 312 
entre Escobar y Gervasio, se alquilan dos 
pisos «Itoa de la casa nueva que da frente 
ai Malecón y a San Lázaro; tiene escalera 
por las dos calles, sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, bafio moderno comple-
to y servido de criados adiarte; es muy 
ólara y fresca. Informan en la misma y 
en Escobar SS, altos. 
3*11 8-16 ESTE VEZ 87. SE ALQUILA, ES NUE-
va; sala saleta, seis habitaciones, todas 
de mosaico. La llave en frente. Precio, 
ocho centenes. Su dueño, Santo Suárez 49, 
Jesús del Monte. 3426 8-15 
¡OJO: C O M E R C I A N T E S 
Se alquila, en la calle de la Muralla un 
local propio para tienda de ropa o cosa 
análoga. Informan en el Hotel Continental, 
Oficios 54. 3424 8-15 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
los altos 212, y 21SZ. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
leta cuatro cuartos, espléndido comedor, 
coñna, cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptnno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José, Per-
fumería 1026 Mz.-l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L E S T A -
blecimdonto "El Iris," sdto en Galiano 56, 
casi esquina a Neptuno. 
3329 8-13 
SE ALQUILAN, EN ZULUETA ESQUINA 
a Corrales, 12 casas de construcción nueva, 
modernas v bien decoradas. AilquIHeres de 
$65, 170, $76, $100 y $110 Cy. Pana infor-
mes, K. Bastlén, Prado 91, Tel. A-3'934. 
3554 4-18 
PARA EST.\«LE«lMlE.VTO SE ALQUI 
lan los bajos de O'Reilly 13, entre Cuba y 
Aguiar, es un buen local, con tres puer 
tAs a la calle. 3496 8-17 
S E A L Q U I L A 
Sin estrenarse, loa hermosos y frescos 
altos de RevWlagigedo 1. esquina a Mon-
te, a familia de gusto, con sala, recibi-
dor, gabinete, 314. saJón comedor y un cuar-
to en la azotea- Dobles servicios, bañad-e-
ra .electricidad y eieQo raso. Su dueflo en 
MonAe núm. 2?. 3623 4-18 
OBISPO 50 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento (en conjunto) de esta 
e s p l é n d i d a casa en Obispo n ú m e r o 
119. 
3522 4.-17. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separados, los altos y bajos de Tro-
cadero 77, compuesta cada planta de dos 
cuartos grandes, buena pala, cocina y co-
medor, servicios completos, reconstruidas 
según las úlitimas disposicione ds la Sa-
nidad, frescas y muy claras. Para infor-
mes a todas horas en la peletería "El Si-
glo." Belascoaín y San José y en ellas de 1 
a 2 p. ra. 3477 
P A R A O F I C I N A 
Altos frescos, claros y ventilados, 
se alqui lan en Cuba y Obrapia, en 
donde estuvo el Consulado de E s p a -
ña. Informes, en los bajos, ca fé " C e r -
vantes. '' 
3310 10-12 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PARA 
barbería; precio. $21-20, con luz eléctrica. 
Informan en 'Aguiar 56, café. 
C51S 4-18 
PARA COCHERA, GARAGE O COSA aná-
loga se alquila un local independiente, en 
Campanario entre San Lázaro y Malecón; 
tiene servicios sanitarios e instalación eléc-
trica. Se da en proporción. Informan y la 
llave en San Lázaro 344. 
3509 4-17 
CONDESA ESQUINA A LEALTAD, NU-
mero 27. se alquila esta casa propia para 
cualquiera clase de establecimiento: tie-
ne obra sanitaria moderna Precio 8 cente-
nes. La llave en la bodega esquina Campa-
nario. Informan en Acosta 64, bajos, telé-
fono F-3102. 3381 S-14 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
HOTEL D E FRANCIA 
TENIENTE REY NUM. 15 
Precios módicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
3619 8-19 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
3291 26-12 
E N E L V E D A O í l 
(CASAS Y PISOSE 
V E D A D O 
Oalle 2 número 11 .acabada de reediflear, 
safla, saleta comedor, 6 cuartos para fami-
lia y dos para criados, cocina y doble ser-
vicio, dos terrazas interiores, hermoso pa-
tio cementado con jardín y arboleda ins-
talación saniitaria moderna y eléctrica en 
todas las habitaciones y jardín. La dl̂ -ve 
e informes al lado, número 13. 
2-662 4-20 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
zada de Cristina y Castillo, propia para 
cualquier negocio. La llave e informes en 
la bodega. 3212 15-11 M. 
CASAS P E Q U E S AS B A R A T A S , C03IO-
das, acabadas de fabricar, en el centro de 
las tres líneas de tranvía, en Salud 231. 
5a92 10-H 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
!a casa Reina 96, esquina a Escobar, bien 
Juntos o sepajradoa. Los altos eon propios 
para personas de posición. La llave e in-
formes. Manteca, Ouba 76 y 78, teléfono 
A-5194. 8081 15-8 Mz. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castiaio 13 A. propia para una Industria, 
próxima a la Calzada del Monte. Darán 
razón en Jesús del Monte 323. antiguo. 
3117 26-8 M. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntri-
co y por poco dinero, rnúdsse a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central," 
frente al Parque Central. Casa se-
rla de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
bafio reservado de señoras con agua 
callente y fría ,enitrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
1032 Mz .- l 
SK A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E N 
Sol 27, un espléndido principal, nuevo, a la 
brisa, espacioso y oon doble servicio sani-
tario. Informarán en Obrapia 7. su dueño, 
HiQarlo Astorqui. 3088 15-8 M 
( H A B I T A C I O N E S ) 
EN LA HERMOSA Y CENTRICA CASA 
de Cuba 54, esquina a Empedrado, ae al-
quila una hermosa fresca y clara habi-
tación para oficina Se puede ver a todas 
horas. El portero informa en la misma 
casa. 3̂ 50 1/5-CO M. 
SE ALQUILA, EN MONTE 3 A, UN DE-
partaimenito de dos habitaiciones, con vista 
a la calle, sin niños. 
3647 ]0-20 
AMARGURA 84. SE AI-QUILA UN DE-
partamento para escritorio, comisloniista o 
matrimonio sin niñas, entre Agnacate y 
Viflllegas. 34561 4-20 
REINA 14 Y 49, SE ALQUILAN 11 Mu-
taciones con o sin muebles, con visita a la 
calle hay departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
36211 26-19 
SE ALQUILAN DOS ILABITAOIONES A 
tnatrinionios sin niños 6 a hombres solos, 
en casa particular, son muy claras y tienen 
bnen patio, tienen que sor pcrsoíias de reco-
nocida moraJlidad. Informarán en Compos 
teda 23 entro Empedrado y Tejadiilllo. 
3577 8-19 
SE ALQU'-'̂ AN TRES HABITACIONES ta-
dependientes, oon balcón a la caMc, a ma-
trimonio sin niños o personas de morali-
dad: tienen baño e inodora. Empedrado 3. 
3587 6-19 
3 HABITACIONES ACABADAS DE CONS-
truir, se alquilan Juntas ó sepairadas, para 
escritorio comisiónista ó matrimonios sin 
nlñoi. Informan en Reina 97 y 99, bajos. 
3580 8-19 
V E D A D O e n t ' e ^ l f 
En modloo prrecio se alquila una casa, con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, táene cinco cuartos dormitorios gran-
dles, una gran sala safleta y salón de comer, 
espacioso, dos patios etc. La llave en el No. 
4. Informes en !la calle 1? núm. 469, telé-
fono F-fl320. 3641 8-20 
E N E L V E D A D O 
y «n la parte más pintoresca, se alquilan 
(halbiiliâ cioaues amueibladas, con buena co-
mida y esmerado servicio, desde $50 Cy. 
por persona mensuales. Exiclusivamente a 
personas de moralidad. Para Informes, lla-
mar al teléfono A-5621, C. B. Castiaio. 
3651 8-20 
VEDADO. EN LOS ALTOS DE LA CASA 
ca/lle de la Linea No. 72, está Ha Wave é in-
forman sobre la casa que está en la caflle B. 
No. 1H, esquina a Calzada que se alquila y 
estará compiletannen'te lista para fines de 
mes. 3i646 4-20 
VEDADO. CAI>LE K. ENTRE LINEA Y 
11. Se alquila esta espaciosa y fresca casa 
en 10>5 pesos oro americano. Tiene sala, sa-
leta, comedor, ocho cuartos y servicios sa-
nitarios modernos. La llave é informes en 
Lnea 20 A. esquna a K. 
3645 8-20 
LOMA D E L VEDADO 
S E A L Q U I L A 
Sin haber sido habitada aún, se alquila 
una espléndida casa en la calle 4 en/tre 17 
y* 1¡5, acera de la brisa y sombra. Tiene 
siete cuartos, servicias sanitarois, etc. In-
formes, Erancisico Andreu, Paseo 2I2, esqui-
na a 13, de 12 a 1 p. m. 
3596 8-19 
V E D A D O 
Se alquiQa el cómodo chalet, acera de la 
brisa, calle H número 172. En el bajo tiene 
el vestíbuilo, sala, comedor, gabinete y co-
cina, además del jardín, portal, servicio de 
criados y patio con frutailes; en el primer 
piso alto, cuarto de baño con agua fría y 
caliemte y cuatro hermosas habitaciones, y 
en el segundo piso, tres habitaciones para 
criados. Precio, veinte centenes. Informan 
en efl masimo. 3584 8-19 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA BN 
la calle Nueve número 127 A, entro 14 y 
36, frente a la capilla de los carmelitas. 
La llave c inf orones en el 125 A. 
3&30 4-18 
V E D A D O 
Se alquiila el piso alto de la casa situa-
da en la calile Quinta núm. 19, entre 11 y G, 
con vista al mar, 7 cuartos doranitoriop, 3 
de baño con bafiadera ,escalera Indepen-
diente para criados, cuantos y baño para 
éstos on efl piso bajo y pa»l.io. I-Javea e in-
formes eni la" Calzada núm. 54, piso alto, 
entre tJ y F. 3513 30-17 
SE ALQUILA LA CASA DE FALGuJ 
LS núm. 2 y Auditor, Cerro, con 5 vû Tl 
tos y seis caballerizas sanitarias; prt-cío 1 
centenes. Informan en IJ. lodega. ' % 
S-12 ' 3328 
E M J E S Ü d O E L I M O N T e 
Y B l V ü R A 
(CASAS PISOS) 
v*BORÂ  DELICIAS N l M. 5 ¿ TT 
centenes se alquila esta casa, con «i i 
saleta, 3 cuartos, cocina, baño e inod 
pisos de mosaicos. La llave en la IMWUH 
esquina a Concepción e informan en la. 
He 8 núm. 45, entre 17 y 10. \ \ ia-Vn Ca" 3€48 °-
. -í-ÍO 
V I B O R A 
Se alquICa la crtsa baja San Lázaro 77 
tro Carmen y Vista Alegre, entrada* 
Carmen, propia para matrimonio 00„ 
familia, nueva ^Hodernísima, esntjblo 
americano, con calentador de agua n ^ r 
baño y cocina No se alquila a eafeti^^^ 
Precio, 7 centenes y fiador; no se rebaja, 1°* 
forman en la misma o en los altos d»! -\ t*' 
oG-' 8-19 EN LA CALZADA DE JESUS DEL MÔ " te 496, entre Estrada Palma y Milagroe^' 
alquila una oasa oon seis ha'' tariotu* 
court de tennis y espacioso jarcian, infoj.' 
man en la misma 
3567 8-19 
SE ALQUILA V SE VENDE LA CA*t 
calle de Lawton número 32. AlquiHer 5 
tenes. Informan en Santa Felicia 18, antü 
guo, Jesús del Monte. 
35Í0 8-i« 
EX L* VÍBORA SIÍ \ I.QUILAN DOS CJk. 
sas de manipostería, a la brisa, -on sa?» 
saleta, tres cuartos y servicio .-•anitariij 
Santa Catalina 10 y 34. La1- l'-avea en \¿ 
bodega. Su dueño en Habana 99. 
3524 g-lí 
JESUS DEL MONTE 588 
Se aflqulla esta espaciosa casa con a^J 
comedor, 5 habitaciones, 2 servicios, cer* 
ca del paradero de los carros, en 13 oente. 
ne.s. La llave en la bocica Daniel. Informes 
eu Compostela núm. 141, imprenta. 
3502 8-17 
VIBORA. SE ALQUILA^ EN 12 CE.VTE. 
nes, la casa Gertrudis núm. 8, sala, sal98P 
cinco cuartos, comedor, patio y t.raspj^ 
La llave en la bodega del frente. Informai 
en F-25S8. 3450 5-16 
S E A L Q U I L A 
una casa en Arango esquina a Fomento, 
de portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y todos los servicios sanitarios y > 
cuartos altos con todos los servi iua como 
el bajo, propios para dos famdlias y a k 
brisa Precio módico. Su dueño en Saa 
Joaquín 33 D y 75, moderno. 
3390 g-14 ALTOS ESPACIOSOS, A LA BRISA, COJf 
frente a tres calles. Encarnación y Seara-
no, a una cuadra de Correa. Informan ea 
la casa del frente. "Villa Dolores." 
3072 20-8 M. 
¡ F I M C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
EL DIA PRIMERO DE AGOSTO QUEDA 
libre la tienda de Francisco G-alán, en lai 
- senadas de Bordallo, Término Munici-
pal de San Juan y Martínez (Pinar del 
Río). Para tra/tar de ellas verse con eil se-
ñor José Luis L6pez Marín, en Luis Lazo. 
3595 8-1J 
SE ALQNILAN EN EOIDO 8, ALTOS 
g-rand.es y ventiladas habitaciones con ó sin 
muebles y comida, pre-clos módicos y con-
vencionaJec, entrada a todas horas con 11a-
vín. 3631 4-l« 
SE VLQUILA, EN CASA DE FAMILIA 
respeitable, una habitación con toda asis-
tencia, propia para hombres solos. Se cam-
bian referencias. Galiano 95, altos. 
3517 8-18 
EN GALIANO 84, SE ALQUILAN DOS 
magníficas habitaciones, con balcón a la 
calle y todo servicio. 3410 8-15 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO EN 
el segundo piso de Sol 63, de tres habita-
ciones, baño y demás servicios: es muy 
cómodo, en 5 centenes. La llave en Com-
postela 106. colegio, teléfono A-3103. 
3359 8-13 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS Nu-
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
la moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2*58 26-3 Mz. 
L E G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
OfICINA EN LA LONJA 
Se alquila un espléndido locaj para oli-
cina en el segundo piso de la Lonja fren-
te al pasiUlo de los tranvías elevados. Lu-
gar Inmejorable para anunciari-e. Diríja-
se ínimediatamemte al Departarraento 203 
de 1 a 3, Lonja del Comercio, o al aoar-
tado 1290. 3624 S-19 
tlü ALQUILA, PROPIA PARA UNA I \-
milia do gusto, la casa 17 núm. 15, acabada 
de fabricar, a la entrada del Vedado. La 
llave al lado. Para mñs informes. Estrada 
PaJlma 22, Víbora, teléfono 1-2982. 
3505 4.17 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA Li-
nea entre L y M; compuesta de cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, cocina, cuarto 
de criados y baños, todo moderno. Infor-
man en 13a número 20 A, entre J y K. 
3360 s-13 
VEDADO, EN LA CALLE « ENTRE 23 
y 25, acera de la brisa, se venden varias 
parcelas do terreno de diez metros de fren-
te por 37 de fondo. Informa, G. del Monte, 
Habana S2, teléfono A-2474. 
C 1129 15-8 Mz. 
V E D A D O 
i Línea entre 6 y 8. Se alquilan dos pi-
sos altos, independientes. Cada uno tiene 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de toilet, saleta, cocina, cuarto para 
criados, baño e inodoro para criados, hall 
al fondo. Agua abundante. Informan en la 
misma y en F-1970. 
3213 10-11 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Vedado, calle B núm. 4, en-
tre 5ta. y 3ra., con saJa, saleta, 8 cuar-
tos, cocina salón de comer, dos Inodoros, 
baño y ducha; y un hermoso patio; para 
tratar de su ajuste Informan en la calle 
de San Rafael núm. 135, altos, teléfono nú-
mero 5178-A. 3358 16-13 M. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
{ S i desea usted encontrar 
ráp idamente criados u otn 
elote de empleados que 
site, anuncie en esta 
c ión . ) 
S E S O L I C I T 
Û ia buena cocinjera, serla y hom 
la calilo G.'esquina a IS, número 1115, • 
Vedado. No hay plaza y ha de dormir 
acomodo. Sueldo 4 centenes y •! 
bién, se lie dará, ropa limpia 
3643 
COCINERA Bl E>A. BLANCA. QUE 
pa su ofteio, «o Bolicita en d Vedado, 
18 núm. 2, entre 11 y 13. 
3657 4-20 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA ftl* 
fc-ea safludablc y tenya. de 30 a 40 año* 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Lealt̂  
núm. lia. 3666 4-20 
SE SOLICITA UNA MUÍ HAC HA PAR» 
Oa limpieza de una casa chica y ayudaJ ^ 
itres ndñas mayorcitas. Sueüdo, 3 cent» 
nes y ropa limpia, en Anuuas 24, aMoft 
9994 4->lí 
SE SOLICITA UNA BUEN A CRIADA fl"* 
enüeBda de cocina para un matrimoni' 
«nioricano. Calle 11 núm. H>, entre 2 y * 
3601- 4-i» 
ivrimK.s w r i . MM.OI i«>. V \ H A VS 
goclo lucrativo y de gran p<>r\ • ü<iir, b*11 
falta un ôuio que pueda aporta r 5,00< g 
sos oro espófiol. Para detalla e infô •̂ *, 
Martínez, Colón núm. 1, rutrc Prado 7™ 
rro, de 9 a 31 y de 1 a 6. 
",r,:Mj 8-iW 
A LOS DELINEANTES 
SE SOLICITA UN BIEN DELINEAS*1 
que cepa a fondo dibujo aniuitectdn»* 
, ; • , t.o al P0' 
tero. 35{H ^ 
M. NEC E M T N i \ MI Í H \ r n o DÉ 
14 años, para practicar como ,u<vr̂  
una oficina. Deben presentario SUS; 
en Cospostela 48, altos. 
3&68 
EN CASA DE FAMILIA B X T B A H * 
se solicita una criada de manos que 
mal y tenga buenas refeernclas. 
esquina a 16, altos. 3593 Líi 
TENIENTE REY 22. GRAN LOCAL PA-
ra almacén. Se aíqniilan alitos y bajos, jun-
tos o eeparados. 2623 16-30 M. 
E N E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
S E ALQUILA HERMOSA CASA CERRO 
699, antiguo, zaguán, para automóvil, cinco 
JialMtaciones; paxa estrenar, doce centones. 
5̂5 3 i-t-g 
S E S O L I C I T A UNV I ' E K S O N A 11 
ra torroar en alquiler una esquina, 
céntrico, propio para rasa de . ambio, ^ 
ta de billetes y tabacos. Informan e ^ 
ma," Obispo 63, al lado de Bu ropa j j | 
3 1 y de 2 a '' - ' " 
¡ÜOLIC I'I V UNA f 'H I ADA BI ^ . 
de color para el sorvl"-.lo de manos-
Lázaro 331, entre Infanta y M. j< 
3561 ^---íe 
t 1 sr, «OLICITA i • \ .IONKN p r . v r v ^ . -i,ra .~:-¡ada de manos en Línea 
i;. ^ ^ ^ ^ 
para 
A 
S E S O L I C I T A UN A C RIAJJA 1,83 
na edad para el servicio de un» 
müia. Se prefiere que entien. * a ?0oê  
ciña. Sueldo, 4 centenes. Teniente l * ^ 
esquina a Cuba. 356< 
KN . I E M > MAIUA 7 M.TU» I7,(llIt' 
se solicita para corta famil; 
ra que ayude en los quehacerc- de M 
si no es muy aseada que no so I '1^ 
E X L J \ K > . V 120, K V T T t K S y 10, S O L I C I -
u n a c a l a d a p e n i n s u l a r q u « t e n ^ a qu4€n 
P^TWOjnjcíj(j«s Sy*5*lo» 5 c en heaes y r o p a 
Tün^ia- 3-558 4-18 
" « í S S O L I C I T A X . > A C R I A J 3 A U E M A X O S 
geos. c o s * r b i e a , p*ra . s e ñ o r a , 6<Ma: s u c l -
s c e n í ^ « s y Hopa Mmpiau V i r t u d e s »T, 
% * . 4-18 
S O L I C T T A r > A 5 l - V > K J , \ I > O R V P E -
^ j ^ o t e r < j « t)MJ«» referwoclws y qire h « ^ m 
" ^ ¿ ¿ ¿ o , de no s e r sus! <rue no s e p r e s - n t * . 
23 n ú m - 515. V e d a d o , e o t » B y C 
3472 
"SE SOLICXTA VXA- C K I A D A ^ t T E SB«»A 
p ^ - r i r n w s a , que a e a for^nal y no nruv j o 
_ A QCR fcraJxa reoomfindaoionw do d o c 
?7. e a t r s 4 y « . de S 
3469 
p o r o m n o r e s , U -
4-17 
" " S E « ¡OLJCITA VXM O O C I X K R A OO.V b n e -
n8f: r f i o m e n d a r l t m e s e n R e i n a 104, a l t o s . 
S60S 
SE 0FRBCE1I 
(Si <Í63«a twícd colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección*} 
ITS J O V E » E S P A * O I J Q,TJ'B POS J , IO K L 1H-
^ ¿ 3 , d e e e a c o l o c a d ó n ecn c a s a de coraepcio, 
g a ñ o s de c o l e g i o e n l o a B s t a d o e U n i d o s . 
B u o n a s reotHi»T*iaciones. E v l r l u i r s e p o r ee-
orHo a a A- S-, D L A . R I O I X B LiA. M A K D Í A . 
3&40 <-20 
T W A P E M U í S U L i A K I > E M E D I A N A E D L A U 
¿tftff̂ a, oo locarse p a r a u n a c o r t a famBl ia . 
puede b a o e r de c r i a d a de m a n o y p a r a c o c l -
r o r a . t4en«e b-uenas r e í e r e i n j c i a s . I n f o n m a r á , n 
en A m i s t a d No. 6. 
3638 
I > B S B A O O I X > C A I t S K Ü X A O O C I > E -
yg an u n a c a s a p e q u e ñ a . D a r á n r a z 6 n &n 
l a ' b t x i e g a de J e e ü B C a s t r o , erotae E s c o b a r y 
(Gervasio, c u a r t o n ú m e r o &4. 
5539 '4-20 
" D K - S E A C O L O C A R S E L X A J O V E X I > E 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; en Qa m i s -
rna i n f o r m a r á n de u n a c r l a n d e a a c o n c e r -
tificado de s a n i d a d . I n í o n m e t s e n M a r i n a 3, 
J e s ú s d e l Monte . 3«&2 4-20 
U N A M U C H A C H A P E X I N S U L A R , D E 14 
eftos, con a ñ o y medio e n efl p a í s , d e s e a 
coloicaTse con u n a s e ñ o r a s o l a o u n a c o r t a 
f a m i l i a en u n a c a s a f o r m a l : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m í cande. I n f o r m a n e n S a n t a OI a r a 25, 
a todas h o r a s , efl e n c a r g a d o , 
3649 4-20 
J O V B X P I E J N T N S U I i A R S E O F , R E 4 T E P A -
r a a jconxpañar y s e r v i r a In i r l s ta s y s p o r t s -
man. D i r i g i r s e a d o n Prudemcio M a t e o s , 
Oficios 9, a l tos . S«66 4-20 
DOS 1 • K M \ " S f X / A R E S D E B S E D I A ' X \ . 
edad, d e s e a n c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de 
manos y l a o t r a de m a n e j a d o r a , l a s dos 
eáiben b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n qoiieai 
las g a r a n t i c e . I n f o r m a n «m I n q u i s i d o r 29. 
3663 4-20 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E , B I E X 
en t ienda de napa, a l m a c é n o c a f é , lo m i s -
mo en é s t a que p a r a el caimpo. I n f o r m a r á n 
en el c a f é O e n t r a l defl M e r c a d o , p o r R e i n a . 
»659 4-20 
NIÑOS A S A N H 
Padres pudientes que por sus ocu-
paciones o distintas causas no los 
pueden acompañar. Señora de respeto 
cariñosa y de toda garantía se ofrece 
a tomar uno, dos o tres para cuidar-
los y atenderlos como hijos propios. 
Prestándose si lo desearen a estar 
antes unos días en compañía de los 
Señores Padres para que la conozcan. 
Teniendo oportunidad de poder lle-
varlos al lugar más sano de la Pro-
vincia. 
Dirigirse por correo M. M. Aparta-
do 1046. 
3 6 3 4 4 - 1 9 
D E S E A C O L O C A R L E t r V A J O V K W P E -
n t n s i í l a T de o r l a d a de m a n o s e n o a s a de 
O i o r a l i d a d : t i e n e reco me ndax: Iones de l a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o y q u i e n TOS-
ponda p o r e l l a . I n f o r m a n e n Sol 97, b o -
dega. 3#23 4-19 
D E S E A C O U O C A H S E U3Í S U P E R I O R 
cr iado de m a n o s y urna b u e n a c r i a d a . I n f o r -
OBarán e n L a m p a r i l l a 57, b a j o » . 
3620 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I X S U I A A R D E S E A 
co locarse de o r l a d a de m a n o s o m a n e j a -
dora: es t r a b a j a d o r a y t i e n e r e f e r e m r l a s de 
Sonde h a s e r v i d o , e s t a n d o a c l i m a t a d a e n e l 
pats. I n f o r m a n era V i v e s n ú m . 116. 
3618 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a e n ouai lquier b a r r i o de 
l a H a b a n a , en l a m i s m a u n m u c h a c h o d a 
16 a 16 a ñ o s p a r a «11 o o m e r c l o : s a b e b a s -
tante de ocwvtabUldad 3' no t i ene pro t e n -
• iones . C e r r a d a de l Paooo 16 y 24. 
3614 4-d9 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A B E C í E N C I A . 
Imfonma A . R a m o s , f a r m a c i a " E l Cr i s to , '* 
L a m p a r i l l a y Vl l legras . 
3611 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p o ñ o i a d e o r l a d a de mames o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de t r a i i a j ó . In formBin e n D r a g o n e e 7, h a -
b i t a j d t o 16. S&0S 4-19 
D E S E A C O I J O C A R S E U N A J O V E N P E -
n í n a u l a r flna y p r á c t i c a en s e r v i c i o de co -
r r e d o r o o n a r t o s : t i ene q n i e n l a g a r a n t l o e 
y no « a l e f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en C u b a 120. tuotVguo. 
3607 4-19 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E i . C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo*" :: :: :; 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN a BANGO ES-
PAfiOl DE U ISU DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
t e extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, t: n u 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜW 
PESO EW ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspattoL u 
GIROS T CASTAS DE CCEOITD 
SOBKL ESPAlU. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
1008 M z . - l 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N O O L O -
caoTse, u n a de c r i a n d e r a ,de c u a i ro m e s e s , 
c o n s u n i ñ o que s e poiede v e r y l a o t r a 
de o r l a d a de ouar to , c o s e r o de m a n e j a -
d o r a : t i e n e n q u i e n l e s r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n e n P r a d o 50, c a f é . 
3599 4^19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O » U N 
j ó ven p e n i n s u l a r , c o n referemolas . I n í o m a n 
en e l V e d a d o , L i n e a y 6, bodega . 
3573 4-19 
Afoderno Anüguo 
La gran comodidad de no tener 
qne quitar BUS lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
•© ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
A L ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestro® crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
BAYA, Optico. 
San Rafael esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250. 
C 3596 365-0-17 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O V B E P O S T E -
no eci g e n e r a l , « o a i c i t a c o l o c a r s e e n c a * a de 
f a m i l i a o d e o o m e r d o , d a n d o b u e n a s r e f e -
r e n c i a » . M a a r l q u e núan. « 1 B . bodega . 
S4S8 4.^ 
M O D I S T A A D O M I C I L I O , C O R T E F R A N -
c é s , d e s e a t i t ó a j a r en e l V e d a d o p a r a ee-
fioras y n i ñ a * , e s p e c i a l i d a d en f a n t a s í a . 
E m p e d r a d o 77, C o n « o a p c ! 6 n S. de F * u e n t e « . 
3**2 4^7 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O H » -
c a r s e u n a j o v e n p e n l n e n t a x en c a s a de m u -
r a a i d a d : U e n e r p f e r a n c i a s y Quien r e s p o n -
d a p o r eJ ia . I n f o r m a n e n D r a g o n e e 7. H o -
tal "Laf l X u e v l t a s , " 3 4 S « 4-17 
U N A J O \ - E ? r P E X I X S U L - O l O E S E A C o -
l o c a r s e en caos, de m o r a l i d a d , pref iere de 
c r i a d a , de c u a r t e a : s a b e M e n an otoHgactOn 
y t i ene b u e n a s r e í e r e a c l a a . I n f o r m a . ^ e n 
A g u l a r 82, a l t o s 18. 3514 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A H U E V A O O C I -
n€>ra en estaAxloclailen-to o c a s a p a r t i c u l a r : 
t i e n e b u e n a s r e í e n e n c l a s y oumsiSs m u y b i e n 
c o n s u obl' 'gacldn. I n f o r m a n en M o n s e r a t e 
n ú m . 131. 35 "2 4-17 
D E S E L A C O L O C A R S E U N A S E S O R A A L E -
maraa de m e d i a n a odad, p a r a los t r a b a j o s 
de l a c a s a . P u e d e s e r en u n a finca c e r c a 
d© l a H a b a n a . l a C o r n t a n e n H a b a n a n ú -
meex» 108, s i t o s . 3510 4-1/7 
D O M I N G O C A R I I A V B H I M B V C O M P R 
caeas y t o d a c l a « e de e s t a b l e c l m e i n t o s . D 
d i o e r o en h i p o t e c a en todas caatida.".: 
I n f o r m a n e n e l C a f é de A i b i s u , de 11 a 
y d e » a 7. 354S 4-18 
I M P R E N T A . S E A ' E N D E U N A EN P U E -
c io m ó d i c o . I n f o r m a n e n F a c t o r í a 11. 
S5<0 4 - l S 
E D A 
•o ueo, 
. d a n -
11, a l -
S-19 
S E -VENDE UNA H E R M O S A CL\SA Q U E 
renrta 30 c e n t e n e s . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n 
e n G e r v a s i o 131, b a j o s . 
3554 15-15 
P I A N O S 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R A T E N -
d e r l a se v e n d e u n a c a s a de m o d a s en l a c a -
no d e l OblajH). s e a d m i t e n o fer tae . I n f o r m a n 
en S a l u d n ú m e r o 7, " P a J a i e R o y a l . " 
8532 8-18 
Se a c a b a de 
s e ñ o r e s V i u d a 
a u t oro At icos , 
y H a m U t o n . 
B U E N N E G O C I O 
P o r no poder lo ate isder , se cede u n piso 
a l t o a m u e b l a d o , m u y f r e s c o y m u y b u e -
no, en b u e n punto , c o n 11 h a b i t a c i o n e s . 
D a n r a a ó n en l a C a m i s e r í a F r a n c e p a , S a n 
R a f a e l 5%. 3521 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a : t iene 
b u e n c a r á c t e r p a r a l o s n i ñ o s y aabe t r a b a -
J a r . I n f o r m a n e n M o a r o Í 2 , c u a r t o n ú m e -
r o 4. 3S44 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , p r á c t i c a e n 
e l t r a b a j o , g a n a de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e . 
A g u a c a t e 140, a l to s , t e r c e r a p u e r t a . 
35 53 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 c r i a d a de m a n o s , u n a j ó v e n p e n i n s u l a r , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n V i -
l l e g a s n ú m e r o 103. 
3574 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a . c o c i n a r , solo em c t í t a b l e c t a u i e n t o o c a -
s a partleu1 -MT: s a b e d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a -
c i ó n : v a a l a s a f u e r a s p a g á n d o l e loa v i a -
jes , l a l i a n o e s q u i n a a Z a n j a , bodega . I n -
f o r m a n . 3486 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 o r l a d a de m a n o s , 
t en iendo q u i e n l a garani t l ce y s a b e cump' l i r 
con sm o b l i g a c i ó n . I n í o n m a n e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 33, ba jos . 
3575 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o c i n a r .pref iere a l a e s p a ñ o l a , en c a -
s a de c o r t a y r e s p e t a b l e f a m U i a . T i e n e bue -
noe i n f o r m e s . S o l n ú m . 74, c u a r t o n ú m e -
ro 18. 3484 4-17 
S E O F R E C E U N A C R X A N D E R A C O N 
b u e r a y a b u n d a n t e l eche de c u a t r o m e s e s , 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a -
n a y t i ene r e c o m e n d a o l o n e s . Imfoenman e n 
H a b a n a n ú m e r o 87, e n t r a d a p o r L<annparilüa. 
3o76 4-19 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A 
p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i e d l a 
s a b e b i e n aru oficio y t i e n e m u y b u e n a s r e -
f e r e n c í a s de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
en. H a b a n a 26, ba jos . 
3483 4 - 1 ? 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
Mene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C r i s -
t i n a 141^; no es r e c i é n l l e g a d a y s a b e c u m -
p l i r c o n s u oiyiigaci6Ti. 
3479 4-17 
U N A J O V E N E S P A D O L A F I N A , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de dos h a M í a v . o -
nes y c o s t u r a , no t iene I n c o n v e n i e n t e e n s a -
l i r a v i a j a r a f u e r a . I n f o r m a r á n e n A m a r -
g u r a S8, ba jos . 3579 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a n a de 8 a 4 c e n -
tenes . O'RedJMy entre H a b a n a y A g u i a x , 
c a m l o e r í a . 5586 4-19 
I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R A O L I M A -
t a d á y que sabe s u oficio a l a e s p a ñ o l a y 
c r l o l ü a , s o l i c i t a cool lrarse e n c a s a de f a m i -
l i a : t i e n e r e f e r e n c i a s y puiede i r f u e r a do 
l a H a b a n a . A n g e l e s n ú m . 24. 
3585 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r « n c a s a par t lou l l s r o en e s t a b l e c í -
mien/to o e n c a s a de h u é s p e d e s f o r m a l : - o -
o i n a a l a e s p a ñ o l a y oriOlLa. G a l l a n o n ú -
m e r o 119, bodega . 3589 4-19 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R O F E -
• l ó n . o frece s u s s e r v i c i o s a las p e r s o n a s d e 
gus to : c o n oseo l a s c u a i r o coc inas y h a g o 
todo m a n tos dtiloes me p i d a n . I n f o r m a n e n 
P r a d o y G e n i o s , c a f é "Ett S u e ñ o . " 
3655 » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n liLegada, con b u e n a y abundanrto l e -
che, con dos m e s e s : t i e n e q u i e n l a r e c o -
tniende. I n f o r m a n e n C o l ó n n ú m e r o 28. 
- M 0 2 
P A R A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
U n a s e ñ o r a po,ninmtlair r e e d é n l l e g a d a d e 
E s p a ñ a , con a b u n d a n t e loche . Se p u e d e 
. v e r en M o r r o 89, e s q u i n a a A n m o n l a . C e r r o . 
3597 • -19 
D B 3 S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
a y u d a n t e de c a r p e t a u o t r a a l a s e de o f k d n a : 
•abe h a b l a r e s c r i b i r y l e e r corr&crtamente 
el i n g l é s , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n 
A c o s t a 21, aJ/toe, a todas h o r a s . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 3633 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
*a ooflocarse en c a s a de f a m i l i a o de c o -
"aercio. d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b r a p l a 
n ú m . 59, a d i ó s . 363S 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N P E N 1 N S U -
l a r de m e d i a n a odad, p a r a portero , s e r e n o 
o a y u d a n t e do j a r d í n ; es p r á o t l o o en e l 
s e r v i c i o y s a b e cumip l l r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l 96. 
3592 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
o p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a . D a n r a z ó n 
a tods h o r a s en V i l l e g a s 101, ba jos . No se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 3594 4-19 
C O C I N E R A Y R J E P O S T E R A E N D U L C E S 
finos, d e s e a c o i o c a r s e . s a b e l a c o c i n a f r a n -
c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n e n So le -
d a d 25 A . bajoa . 3474 4-17 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A -
be m n y bien s u a r t e y h a t r a b a j a d o e n l a s 
m e j o r e s c a s a s parttouila/res y oomenclo: s a -
be r e p o s t e r í a y no t i e n e prebens iones . D a -
r á n r a z ó n e n R a y o y S a n R a f a e l , boidega. 
3478 4-17 
S E C O L O C A D E C E L A D O O P O R T E R O 
h o m b r e do m e d i a n a e d a d , s e r l o , h o n r a d o 
y que sabe curaspltr c o n sms- d e b e r e s . T r a -
b a j ó s i e m p r e e n c a s a b u e n a . T a m b i é n v e 
a l c a m p o . I n f o r m a r á e l p o r t e r o d e l H o t e l 
P l a z a . 3476 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A N A 
de o r l a d a de m a n o s , e s f o r m a l y s a b e c u m -
p l i r con a u o b l l g a i c l ó n , e n t i e n d e a l g o de 
c o c i n a , d e s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d y no 
a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n e n l a caílüe do 
l a H a b a n a n ú m . 138, a l to s . 
3475 4-d7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e : v a f u e r a de l a H a -
b a n a .es f o - m a l , le g u s t a n loa n i ñ o s ; su-eü 
do, 8 oentenes y r o p a l i m p i a ; n o v a p o r t a r 
Jetas . C iemfuegos 23, m o d e r n o . 
3487 4-17 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
r i c a , " D r a g o n e s 16. i D l r e o t o r , R o q u e G a -
l l e g a F a c i l i t a en e l a c t o y c o n r c í o r e n -
c i a s , c r i a d o s y a r l a d a s , c a m a r e r o s y c a m a -
r e r a s , c o c i n e r o s y a y u d a n t e s , 00c i ñ e r a s y 
p a r a los i n g e n i o s y f inas de c a m p o t o d a c í a -
se de t r a b a j a d o r e s . 3552 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r r i n s u l a r p a r a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s : 
s a b e c o s e r a m a n o y en m á q u i n a . I n f o r m a n 
e n R e f u g i o 2 A , a l t o s de l a bodega , 
3550 4-18 
A M E R I C A N O G R A D U A D O E N F A R M A -
c i a , oon b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , 
d e s e a c o l o c a r s e como d e p e n d i e n t e o e n -
c a r g a d o do u n a b o t i c a ; t i ene p r á c t i c a e n 
O u b a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a M, B , D I A -
R I O DOS L A M A M I N A . 
3549 4-1* 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N S U -
l a r c s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a p a r a c o s e r 
a m á q u i n a y a m a n o , c o n p e r f e c c i ó n y a r r e -
g l a r dos o t r e s h a b i t a d o n e s ; t i e n e n r e -
c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s donde h a n e s t a -
do, p r e f i e r e n e l V e d a d o y d u e r m e n e n e l 
acomodo . I n f o r m a n e n T r o c a d e r o n ú m e r o 
38, a l to s . 3545 4-18 
U N A C O C I N E R A P E N 1 N S L I - A . R Q U E S A -
be sai oficio a 3a e s p a ñ o l » y c r i o l l a , s o -
l i c i t a co iooarse en c a a a de f a m i l i a o de 
c o m e r c i o : t i e n e r e f e r e n i a s y puede i r f u e -
r a de l a H a b a n a . S a l u d n ú m - 148. a n t i g u o . 
3659 4-1* 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O " 
oairae, u n a d e c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , a m b a s c o n r e í e n e n o a l s . A g u i l a 
n ú m e r o 54. 8542 4-18 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A c o r -
t a f a m i l i a , de m o r a l i d a d , d u e r m e en l a c o -
l o c a c i ó n . A g u i l a y S a n M i g u e l , bodega , i n -
f o r m a r á n . 3541 4-18 
T E M E D O R D E L I D R 0 9 
Se o frece p a r a toda c l a s s de t r a b a j e t d « 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e s h o r a s desocu-
padas . H a c e ba lances , l i q u l d a c l o n e a . ata. 
C a m p a n a r i o 183, a l to s . T e l . A - 1 8 S 8 . 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N R 
j a d o r a , soi l lc l ta c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . C r i s t o n ú -
m e r o 28. 3483 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O 
l o c a r s e de o r l a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r y t i ene refeaienolas. I n f o r m a n 
en O b i s p o 26, e l p o r t e r o . 
3480 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s , miuy p r á o t i o o en e l s e r v i d o de 
m e s a y d e m á s t r a b a j o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o s e a p a r a c o c i n a r y l inupieza a h o m b r e a 
so los , t i e n e b u e n a s rettenencies de l a s o a 
s a s en q u e h a a e r v l d o . G a l l a n o 47. 
3468 4-17 
U N A P E N I N g U I ^ V R , M U V L I M P I A Y 
t r a b a j a d o r a , s e o f r o c a p a r a c o c i n a r a l a 
espafiols . y c r i o l l a I n f o r m a n en l a C a l z a 
d a «tal M o n t e n ú m . 421, I n t e r i o r 33. 
8467 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E DOB C R I A D O O P O R -
tero u n J o v e n p e n i n s u l a r , p r á o t i o o en el 
s e r v i d o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D l r l 
g i r s e a .Aguisa- 91, a n t i g u o . 
3466 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I 
t a c o n o a a o i ó n .bien en o a s a d e f a m i l i a o de 
o o m e r c i o : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
S a n I g n a c i o n ú m 19. 
3465 4-17 
TENEDOR DE LIBROS 
oon r e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n , se o f rece 
p a n a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de o o n t t a b l ü l -
dari . L a g u n a s 4S, a n t i g u o , a l t o s . 
8461 8 - i « 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profes ión . 
L l e v a libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de l i-
quidaxjiones. 
Dirigirse a N. L . , Teniente R e y 38, 
—altos—o ai Apartado de Correos n ú -
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
S E T R A S P A S A U N A M A G M K I C A ( K-
• a de f a m i l i a s . P a r a t o d a c l a s e de i n f o r -
mes^ A n t o n i o P a r ó n , M o n t e n ú m . 49%, a l -
tos. 3556 6-18 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N O D E L O S 
m e j o r e s s a j o n e s d e l a H a b a n a , e n punto 
c é n t r i c o , d e e s q u i n a , poco a l q u i í e r y buen 
c o n t r a t o . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l 74. bo-
dega. S4S5 4-17 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
el r e p a r t o de T a m a r i n d o , mide 612 ra., e n t r e 
S a n B e n i g n o y D o l o r e s . P a r e m á s I n f o r m e » 
d i r í j a n s e a C u b a 116. 
3457 4-17 
CORTADORES DE CANA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 28, O A R R E T E R A 
DE¡ L A H A B A N A A G Ü I N E S , S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R U A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S 483 78-11 E , 
O0ASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chapc-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
c. 1176 30-12 M. 
U N J O V E N C O N P R A C T I C A E N F A R -
rnac ia , se o í r e c e como d s p e n d i e n t e o e n -
c a r g a d o p o r a e s t a c a p i t a l o f u e r a . I n f o r -
m a n e n Ñ e p t u n o 372, m o d e r n o , a l to s . 
2993 15-8 M 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E T R A S P A S A 
U n a c o l o n i a de c a ñ a c o n c u a t r o c a b a l l e -
r í a s s e m b r a d a s y t r e s de p o t r e r o , c a ñ a de 
p r i m e r c o n t é , c o n b o y a d a , c a r r e t a s , aperoe , 
v a q u e í a y c í a de oeaidoa, a un k i l 6 m e t r o 
dte uno de l o s I n g e n i o s m á s c e r c a de l a H a -
b a n a . P a i r a m á s I n f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e 
a NodaA y C o m p a ñ í a . A p a r t a d o de conreo 
8!>7, H a b a n a . 3635 4-20 
G U A - N A R A C O A . — S E V E N D E U N L O T E . 
de t e r r e n o . 2,571 m e t r o s , e n l a c a l l e de P e -
pe A n t o n i o e n t r e C a m p o s a n i t o y C e r e r í a ; 
se d a m u y anregflado e n e l prec io . I n f o r -
m a n e n A n i m a s 180. 
3864 8-20 
TERRENOS 
V e n d o t e r r e n o s en l o s m e j o r e s puntos de 
los aJ rededorea de l a H a b a n a , prop ios p a r a 
f á b r i c a s , i n d u s t r i a s , q u i n t a s d e s a l u d y 
q u i n t a s de recreo . E n lo t e s desde L0O0 h a s -
t a 100,000 m e t r o s . P r e c i o s y c o n d l c i o n o s de 
v e n t a de los m ñ » v e n t a j o s o s . Dir^glnae 
a G o n z a l o H e r n á n d e z , J e s ú s d e l M o n t e 494, 
de 1 a 2. MM 8-19 
Para los Sastres y Camiseros 
H a y u n b u e n n e g o c i o en R e a l 69, P u e n t e s 
G r a n d e s , s e v e n d e " L a P e r l a O u b a t í a " , r o p a , 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s e d a e n b u e n a s c o n -
d i c i ó n c a p a r a efl c o m p r a d o r , s e puede v e r en 
l a m i s m a y d a n I n í o n m e s e n " L a P e r l a Ou 
b a ñ a " , r o p a , Kerpbuno y A r a r r t b u r o , H a b a n a . 
35TS 8-19 
5 K V E N O K . E N 1M.750 <-"T-. T , ^ O A S A M t 
n l c i p l o 185, ei l a d o de l a e s q u i n a de A c l e r 
to, con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y '.res c u a r -
to s y s e r v i c i o e a n H a r J o c o m p l e t o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a & t o d a s h o r a s 
E N I N D U S T R I A . A C E R A D E L A B R I S A , 
a dos p a s o s de S a n L á z a r o , y dos c u a d r a s 
del P r a d o ,vendo u n a c a s a de p l a n t a b a j a , 
de azotea , l o z a p o r t a b l a , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s ; 5 c u a r t o s , s o l a , c o m e -
dor, s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , con s u g a -
r a g e i n d e p e n d i e n t e p o r a dos m á q u i n a s , p i -
sos de m o s a i c o s . P r e c i o , $10,000 oro e s -
p a ñ o ] a r e b a j a r h i p o t e c a por $4,266. L a c a -
s a e s t á a c a b a d a de p i n t a r y u r g e l a v e n t a 
p o r v i a j e . R a z ó n . H a b a n a 94. a todas h o -
r a s . 3481 7 - 1 » 
r e c i b i r en e l a l m a c é n de l o s 
de C a r r e r a s , A i v a r e x y C a * 
c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . iZ, 
i R e y y i l u r a l l i ^ u n g r a n 
; a f a m a d o s p i a n o s y p l a n o s 
S l l l n g t o n , H o w a r d . M o n o r c b 
-comendados p o r los m e j o r e s 
m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
se a l q u i l a n p l a n o s de a so • 
dmos. 333S 16-13 S t 
"LA CONFIANZA" 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS. EOPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
L a casa que m á s barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá . 
V I C E N T E G A T O 
1041 M Z . - 1 
S E V E N D K U N J U E G O D E C O M E D O R 
e s t i l o i n g l é s , de c a o b a y otro de e s c r i t o -
r i o de m a j a g u a y a lgu iKW otros m u e b i s s 
m á s y l á m p a r a s . G a l l a n o n ú m 76. 
3339 8 - U 
V E D A D O . E N E l . P A R Q U E M E N O C A L , 
c a l l e 17, v é n d e n s e 1,&16 m e t r o s , e s q u i n a b r i -
s a , s i n f u r n i a s n i g r a v a m e n . P u e d e n r e -
conooense J8,500 a l 7 p o r 100. Su dneflo por 
t e l é f o n o A-4310 . 3499 S - l ? 
V E D A D O , A U N A C U A D R A D E L P A R -
que MenocaJ , v é n d e n s e 1,816 m e t r o s e s q u ' -
no, t e r r e n o aCto y U a n o . R e c o n o c e $1,800 
oeneo a l 5 p o r 100. S u d u e ñ o p o r e l ta l Afo-
no A-4310. 3498 8-17 
E N L A H A R A N A . ! 
c o n b a s t a n t e fondo, 
b u e n o s pape le s , l u g a 
r e c t o con s u d u e ñ o . 
E V E N D E U N A C A S A , 
c e r c a de los m n e l l e s . 
r c o m e r c i a l , t r a t o d i -
A c o a t a n ú m 64, s i n 
oorr^doT. S4S9 4-V 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I L I -
n a t o c o n m á s de t r e i n t a h a b i t a c i o n e s , b u e n 
puntos e s q u i n a y p a s a n l o s t r a n v í a s por l a 
p u e r t a , c o n t r a t o l a r g o . I n f o r m a n e n A m i s -
t a d 61. b a r b e r í a 3516 4-17 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , U H T E R R E -
no e n l a V í b o r a , R e p a r t o de L a w t o n , 6 x 36, 
caOle de S a n B u e n a v e n t u r a , ca i te y acero . 
I n f o r m a d i r e c t a m e n t e s uduefto. R a í z , S a n 
I g n a c i o 47. 3511 4-17 
DE CARRUAJES 
.VI 1 < M O \ 11 , K V R I M C A C I O N E R A N O E -
aa, con d e p ó s i t o de r e p u e s t o s e n Jí. T . , d s 
' sanen tos, em m u y b u e n e s tado , s e veofiia 
b a r a t í s i m o , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , s s 
puede u s a r p a r a p a s a j e r o s o c a m i ó n , e s 
g a n g a . Ireforme, GonzáJ lez , S a n R a f a e l n ú -
m e r o 16. 36L5 8-19 
S E V E N D E VW A U T O M O V I L «UVICK» d e 
60 c a b a l l o s . P a r a I n f o r m e s , d l r t g f í n s » a 
M r A n d e r s o n , H a b a n a 55, H a b a n a . 
3454 4-17 
S E V E N D I O l .V C A R R O C E R R A D O P A -
r a r e p a r t o do v í v e r e s y u n a p a r e j a de m u -
los c h i c o s e n S a n t a FVeMcIa 12, J e s ú s d e l 
Monte . 3325 g - j j 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 1 C A B A L L O Y UNA M U -
Ila y 2 c a r r o s de r e p a r t o de c u a t r o r u e -
das y c o n s u s a r r e o s . T o d o e n m u y b u e n 
es tado. S e d a b a r a t o . P u e d e v e r e s en S a n 
N i c o l á s n ú m . 3, p o r L a g u n a s , do 6 » 10 a , m, 
S551 4 .1S 
E N E L A C T O 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n terminado y a 
en e l Cerniente rio. c o n m á r m o l e s de u n a ' y 
dos b ó v e d a s y o s a r l o s . F é l i x E s t e b a n . B e x -
n a z a 55, m a r m o l e r í a . 
3396 26-16 
M A Q U I N A R I A 
BN G U A N A B A C O A , S E V E N D E N O N C E 
s o l a r e s y e r m o s de a 600 v a r a s c a d a uno, 
que 11-dan c o n l a c a s a q u i n t a Pepe A n t o n i o 
41 y c o n lo s c a l l e s de D i v i s i ó n y C a m p o s a n -
to. I m p o n d r á n en B a r a t i l l o n ú m e r o 9, H a -
b a n a . J o s é A b u l l é . 
3378 10-14 
E N I N ^ L I S I D O R V E N D O 
1,000 m e t r o s de t e r r e n o todo faibrlcado p a -
na, a l m a c é n . I n d u s t r i a o d e p ó s i t o : t i ene b u e n 
trente . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é -
rez , t e l é f o n o A-2711. 
3 3 2 £ S-13 
V E N D O U N A B U E N A E S Q U I N A 
A u n a c u a d r a de S a n I t e f a e l y u n a de 
K e p t u n o , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c a s a r e g i a , se 
p u e d e n f a b r i c a r u n o s a l t o s . P r e c i o , $18,000. 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J U A N P E R E Z , te-
l é f o n o A-a711 . 3323 8-18 
S E V E N D E 
en $8,000, u n a c a s a de m a n r p o s t e r í a y a z o -
tea , s i t u a d a e n l a c a l l e B n ú m 4, e n t r e 
5ta. y 3 r a . , V e d a d o , c o n 13 m e t r o s de f r e n -
te y $0 de fondo, con sa lo , . '«aleta, ocho 
c u a r t o s , c o c i n a , s a l ó n de c o m e r , dos I n o -
doros, b a ñ a d e r a y d u c h a y u n h e r m o s o p a -
tio. P a r a t r a t a r de s u v e n t a I n f o r m a n 
en l a caJIe de S a n R a f a e l n ú m . 135, a l -
tos, teléfono A-517 8, 
3357 30-13 M . 
I M P R E S O R E S . ¡ G A N O A I U N A M A Q , U l -
na. G o r d o n 2 A o h l v a J e t e y g r a n c a n t i d a d 
de tlipof, 160 pesos m . a . I n f o r m e s y v e r s e , 
S a n R a f a e l 14. 3566 4-13 
M A H U I N A R I A . M U Y 
poco uso, se vendten 1 
a p a r a t o s prop ios p a r a 1 
r í a , p o r no s o r n e c e s a r 
r o 77, moderno . 
B A R A T O S Y C O N 
'Jes, p o l c a s , t o r n o s 
l a r p i m t e r í a y t o m o -
o». Corra:» s n ú r r i s -
3500 4-C17 
W E S T I N G H O U S E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo. M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 6* 
c a b a l l o s . D e v e n t a p o r K E L V T N E N G I » 
N E E R I N G C C L o n j a del C o m e r c i o , pisa) 
bajo . H a b a n a 16234 90-24 O . 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a a l contado T 
a p l a z o » . B E R L I N . O ' R e l l l y n ú m e r o 67. U> 
l é f o n o A-3268. 
_ 1005 M Z . - 1 
M O T O R E S G E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , los v e n d o g a n a n * 
t i z á n d o l o s . V l j a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R e l -
l l y n ú m e r o 67. H a b a n a . 
1004 M z . - l 
S£7il 4-19 
G A N G A . E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
vendo u n s o l a r c o n 2,641 v a r o s a $1-76 l a 
v a r a . J u n t o a é l se h a v e n d i d o a $3-50, p u n -
to de g r a n p o r v e n i r . C a l l e 17 - I n f o r m e s , 
Felipe Sotelo , a p a r t a d o 367, Obisipo 22, H a -
bano. 3610 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ndnsrulax p o r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a : sobe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I n -
f a n t a y Maao>a. 346 4 4-17 
O E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n i n s i v a r de c r i a d a de m a n o s o de m a n e -
j a d o r a : t i ano q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n -
f o r m a n e n R e i n a 53, c a s a de B a t i s t a . 
8461 ^ - l ? 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d , d e s e a co locanse en comemolo o p o r t l -
c u i o r , cunuple oon s u d e b e r y es h o n r a -
d a : t i e n e re tereme ias ; no « a l e de 3 a c i u d a d . 
Agu i i l a 114 A , c u a r t o n ú m . 66. 
3507 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
•coe t iumbrado a t r a b a j a r en efl p a í s , e l l a de 
c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s y é l de J a r d i n e -
ro o c r i a d o de m a n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é , 
"TU P o l o , " R e i n o 31. 
36^1 4-19 
U N P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A O O -
locaxse d e c o c i n e r o o c r i a d o , o a m b a s eo -
BEU», s i e s poco f a m i l i a : sobe m u y b i e n s u s 
o b l i g a c i o n e s , es h o n r a d o y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 14 n ú m . 176, e n t r e 17 y 
19. V e d a d o . 3628 5-19 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I -
CSTÍA c o l o c a r s e e n c a s a de c o m e r c i o o p a r -
ttculor. No d u e r a i e en lo c o l o a l ó n . I n f o r -
m a n en H a b a n a n ú m 129. 
3525 1-1* 
D E S E A COIX>OARSE UNA B U E N A c o c i -
e r a y r e s p o s t e r a . e n c a s o p a r t i c u l a r 6 esta.-
Ü l e c ( • m i e n t o . d e » e a que l a c o c i n a s e p r e s t e 
í a r a l i m p i a r . I n f o r m a r á n e n C a m p a n a r i o 87. 
3570 4 - 1 » 
O O S J O V E N E S D E C O I y O R D E S E A N Co-
locarse , u n a p a r a s e r H c l o de c u a r t o y l a 
* t r a p a r o c o s e r y z u r c i r . I n f o r m a r á n : S o l 3o, 
•noderaow • x ' í a 4 19 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 17 A f t O S , C O N 
r ^ f e r o n d a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d o d « 
m a n o ú o t r a c o s a que p u e d o c o n v e n i r t e : t i e -
n e a p t i t u d e s . D l r c o c l ó n : L o m p a r l i l a 1114, z a -
g u á n . 
3529 '•- ,8 
U N A J O V E N P E N I N S U l ^ A R , C O N S E I S 
m e s e s e n C u b a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o s o m a n e j a d o r a p a r a c a s a d s 
r e s p e t o : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n e n Sol n ú m 79. s a s t r e r í a . 
Zb2S 4 - l « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
c r i a d a , h o s e r v i d o en M a d r i d . I n f o r m a n e n 
L/uz 33, o l tos . 3557 4-18 
C R I A J K ) P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c o r s é de c r i a d o de m a n o s en c a s o p a r t i c u -
l a r : g a n a 4 centenes . I n f o r m a n en E g l -
do n ú m 15, H a b a n o 
35116 4 - l « 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
I n f o r m e s , So5 y S a n I g n a c i o , n ú m e r o 39, 
p u e s t o d e f r u t a * S524 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N « U I , A R D E 
32 a ñ o s , h o n r a d o , t r a b a j a d o r , or lado de bo-
t i c a , c a m a r e r o , poortero, s e r e n o y c u a l q u i e r 
o t r o t o b a j o : no tleme p r e t e n s i o n e s . G a l l a n o 
y SBJI J o s é , c a f é " E l G l o b o , " v i d r i e r a de 
tabajeos. 3503 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I . 
t a o o ü o c a r s e e n f a m i l i a o c o m e r c i o , dando 
r e f e r e n c i a s de s u t r a b o j o y c o m p o r t s n n l e n -
to. V l ü e g a s n ú m . 7S. S460 4-17 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V U I a v e r d e y C a - , O ' R e l l l y 13. T e l . A - 2 S 4 S . 
E s t o a n t i g u o y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a , 
c o n r e f e r e n c i a s , o r l a d o s a las c a s a s p a r t t o a -
I r e s . A los d u e ñ o s de hotefies, c a f é s , f o n -
das , p a n a d e r í a s , e t c , c o c i n e r o s , depend'.on-
-bes y todo o í a s e de p e r s o n a l que n e c e s i -
t e n , se m a n d a n a c u a l q u i e r punto de lo 
lata, y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d . res p a r o el 
cajrr.po. 3497 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A V E -
j a d o r a , « o l i o l t o c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s : n o a s i s t e p o r t a r -
j e t a s . D r a g o n e s n ú m 27. 
3495 4-17 
U N A C O C I N E R A 
t a c o i o c a r s e : s a b e s 
crio-Ha y t i ene q u l e i 
n ú m . 60. 
l ' S U L A R S O L I C I -
> o l a e s p a ñ o l a y 
ae do e C e . M o r r o 
¡OJO: S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U -
t a s y v i a n d a s m u y a c r e d i t a d o y p a g a po-
co a l c i u l i e r y t i e n e c o n t r a t o ; s e tín m n y 
b a r a t o por no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en I n f a n t a y A t o c h a , L a s C a -
ñ a s , C e r r o , bodega . 
*603 $-19 
S O L A R E S A P I A Z O S . UNICO CASO E N 
e n V e d a d o . E n l o c a l l e 27 e n t r o 4 a 6, 
o o e r a do l a b r i s a , fe v e n d e n v a r i a s p a r c e -
Oas. T en l o c a J l e 6 e n t r e 23 y 26, t r e s 
p a r c e l a s d e 10 x 37 a $7 e l metro . I n f o r -
m a , G . del J tonte , H a b a n o 82, T e l . A-2474 . 
C 1^45 16-19 M . 
; O J O ! S E A " E N D E U N A V I U R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s d e mucfho porvemtr en 
u n o de los m e j o r e s p u n t o s de e s t a c a p i t a l ; 
se v e n d e por e m b a r c a r s e s u duefio p a r o 
E s p a ñ a . P a r a I n f o r m e s , e n l a v i d r i e r o " L a 
E s t r e l l o , " C o n s u i a d o y N e p t u n o . . 
3630 8-39 
SE VENDE 
S E V E N D E U N A C A S A E N S A N M A R J A -
no e n t r e L a T v t e n y A r m a s , de r e c i e n t e f a -
b r i c a c i ó n , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , u n c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o y c o c i n o . P r e c i o 5.000 pesos oro 
a m e r i c a n o . I n f o r m a r á n T e l e f o n o 7423 y en 
E s c o b a r £ 0 6 . 
3537 8-18 
S E V E N D E l N Bt E N C A F E C O N S E I S 
a ñ o s d e c o n t r a t o p ú b l i c o » le q u e d a d e l a l -
q u i l e r t r e i n t a pesos ; v e n d e de 46 a 60 p e -
sos d i a r i o s , s i t u a d o e n lo m e j o r de l a H a -
b a n a P r e c i o , $6,000. I n f o r m a , D o m i n g o 
G a r c í a , c a f é d e A l b i s u . 
3649 4-18 
V E N D O U N C A F E , K N P U N T O C O M E R -
cia3, b u e n o s e n s e r e s , poco a l q u i l e r , g r a n 
p o r v e n i r . Se v e n d e e n roanos de s u v a -
l o r p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o . $2,000 L A G O 
LÍACLAXÍLE, P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e -
n i e n t e R e y , T e l . A - 6 6 00. 
C 1233 4 - l « 
V I B O R A , R E P A R T O P A R R A G A , S E V E N -
de, dos c u a d r a s de l a C a J z a d a u n a c a s a 
m o d e r n a , j a r d í n , p o r t a l , s a ü a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos. J a r d í n a l cos tado , 7|4 y doble s e r v i -
cio. I n f o n m a n en l a m i s m a . M i l a g r o s e n t r e 
F e i l p e y S a n A n t o n i o , s u d u e ñ o , a todas 
h o r a s . A r t u r o R l g a u . 
3314 10-13 
M U Y B A R A T A 
Be v e n d e u n o v i d r i e r o c o n v e n t o de t a -
bacos , c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y c a s o 
de c a m b i o . S i t i o I n m e j o r a b l e por s u m u -
c h o t r á n s i t o . I n f o r m a n en lo " V i d r i e r a 
C a r u n c h o , " B e O s s c o a l n y S a n R a f a e l . 
3346 S-13 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A -
s a de c o m p r o v e n t o m u y a c r e d i t a d a ; se 
do m u y b a r a t a , v i s t o h a c e fe; s e puede 
v e r y t r a t a r e n l a m i s m a . J e s ú s d e l M o a -
te n ú m . 1S1. 3341 26-14 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E , C E R C A 
de G a l l a n o . v e n d o e n $7,000 C y . , c o s a oon 
10 metros f rente y s a l a , comedor . 414; r e n -
t a $53. E n c o n d i c i o n e s p o r a aJtos . R u z , 
A m a r g u r a S I . 334 3 8-13 
E S Q U I N A M O D E R N A D E A L T O 
V e n d o , a dos c u a d r a s de R e i n o , c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o , r e n t a 16 c e n t e n e s , b u e n o f a -
b r i c a c i ó n , s i n g r a v a m e n . P r e c i o , $10,500, 
E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711 . 
3324 8-13 
OPORTUNIDAD 
A s i e t e c e n t a v o s e l m e t r o , se v e n d e n dos 
lotea, uno de s e s e n t o m i l y otro de t r e i n t a 
m i l , c o n s t i t u y e n u n o A n c o e x c e p d o n o l m e n -
te s i t u a d o a l pie d e l p a r a d e r o V i l l a - R o s a 
del H a v a n o C e n t r a l , k i l ó m e t r o t2 Ce l a c a -
r r e t e r o d e l D u y o n ó , b u e n o c o s a , b u e n a 
a g u a y f r u t a l e s n u e v o s , a l l a d o de l a s s o -
b e r b i a s q u i n t a s de don M a n u e l H i e r r o y 
don O s c a r G i q u e l . Duef io , d o c t o r R o , ^ C e -
r r o 613, a l t o s . 3248 20-11 M 
B L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i o s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o . A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L A z a r o . N e p t u n o . C u b a , B g M o , G a l i ano . 
P r i n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s c a ü e s m á s , ' 
desde $3,000 h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en 
h i p o t e c a s o b r a f incas u r b a n a s a l 8 p o r 100. 
O ' R e i l á y 23, de 2 a 6, t e l é f o n o A-6961 
807* 3 0 - « 
N E G O C I O , C A L I C E C O M E R C I A L , E S Q . U I -
n a con e s t a b l e c i m i e n t o , (10,000. O t r o c o s o 
c o n e s t a bíloc urde uto, f a b r i c a c i ó n de lo m e -
j o r y m o d e r n a , d e j a 8 ^ p o r 100 l i b r e . C o n -
t r a t o l a r g o , $33,50C. L A K E , P r a d o lOil, e n -
t r e P a s a j e y T e n i e n t e K e y . T e L A-6500 . 
«3 ^ 2 3 4-13 
N E V E R A O R E F R I G E R A D O R . S E V T 3 N -
de u n a , m a r c a " B u r e k a " , c o n s u » l l a v e e y 
( l i tro t a a n a ñ o g r a n d e , con v a r i o s c o m p a n t i -
m e n t o s , p r o p i a p a r a C l u b , H o t e l o c o s a 
a n á l o g o . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 77 y 79. 
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B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN C 0 M P E T E 1 G I I 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o n e s p o r h o r a , 
$8*-00. B o m b a y M o t o r de 90 g a l o n e s p o r 
h o r a , $100-00. B m b a s de P o z o P r o f u n d o o 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' R e l l l y 67, t e -
l é f o n o A-3268. V i l a p l a s a y A r r e d o n d o , S o -
c i e d a d e n C o m a n d i t a . 
1003 M z . - l 
M o t o r e s ElECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A K E R I C m * 
A l c o n t a d o y a p l a z o s l o s b o y e n l o c o -
s a B E R L I N , de V U a p l o n a y A r r e d o n d o , & 
e n C . O ' R e l l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
1003 M z . - 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
1 s i e r r a de c a r r o 30' x 48", 1 y l g r e d e vox 
p o r doble , 8" x 10", 1 a u t o m ó v i l de 40 c a -
b a l l o s de 1914. Y s e a r r i e n d a va i n g e n i o 
de 60,000 sacos . S e l g l i e & Sons . , C e r r o 609, 
teléfono A-4967. 360® 4-19 
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P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 20 D E 1914 
E n e l S e n a d o 
continua la discusión de los Presupuestos generales. Asber-
tistas y liberales votan unidos. Gonzalo Pérez defiende ti-
tánicamente el dictámen de la Comisión. 
Marzo 19, 1914. 
Con el "quorum" necesario decla-
mó el señor Sándhez Agramonte abier-
ia la sesión extraordinaria en la tarde 
de ayer, con objeto de continuar la 
discusión de los Presupuestos genera-
les. 
Eran las cuatro. 
MOCION 
(Presentóse, y se le dio lectura, a 
ana extensa moción del señor Gonzalo 
Pérez, en la que después de varios 
considerandos se interesaban la en-
miendas adicionales en los capítulos 
•de Instrucción Pfíblica y Bellas Ar-
tes y en Obras Píüblicas del Presu-
puesto, en la forma siguiente: 
Para 300 maestros ele aulas de nue-
Ta creación en la parte rural de los 
distritos de cada una de las provin-
cias de Pinar del Río, Habana, Matan-
zas, Santa Clara, Camagüey y Orien-
te, a razón de 50 aulas en cada pro-
vincia, con un promedio de $50 men-
suales, $180,000. 
Alquileres de casas escuelas para 
las 300 aulas de nueva creación, a 
$5.00 mensuales cada una, $18.000. 
Para la construcción de casas para 
escudas de mstmeción (primaria ele-
mental en la .parte rural de los distri-
tos escolares de las seis provincias, en 
igual proporción entre las mismas, 
$200,000. 
E l PRESIDEOTE indicó que se re-
partirían copias. < 
Como resultado de una ligera deli-
beración respecto a si se tomaba por 
base para la discusión el proyecto de 
Presupuesto, o el dictamen de la Co-
misión, se convino que fuera en esta 
última forma; es decir, por el dicta^ 
men. 
E l Presupuesto Fijo 
íLa parte primera puesta a delibera-
ción, de este Capítulo, referíase al 
"'Impuesto del Empréstito," y la Co-
misión, advirtiendo que se han reali-
zado aumentos en los sueldos del per-
sonal y en las consignaciones para 
material, acordó dejarlos como figu-
ran en el 'Presuipuesto vigente, en 
Itención a que el Presupuesto Fijo 
)íene que ser modificado por una Ley 
especial, y no ser tampoco atendibles 
las razones expuestas para justificar 
ei aumento del material, ai expresar-
se que para cubrir ^déficits" en esas 
atenciones, se hubieron de realizar 
transferencias de otros Capítulos. 
Las economías señaladas en el dic-
tamen ascienden, por este concepto, a 
$41,560. 
Mediante explicaciones entre los 
señores biaza, y Artola y Osuna, que-
dó aprobado el dictamen de la Comi-
sión. 
Poíder Legislativo 
iSe entró a discutir el acuerdo de su-
primir la cantidad de $12,000 que fi-
gura en el proyecto para dotación del 
Vicepresidente de la República, por 
entender la Comisión que no pertene-
ciendo al Congreso ni a la Adminis-
tración de Justicia dicha plaza, no de-
be figurar en el Presupuesto Fijo y sí 
en la parte correspondiente al Poder 
Ejecutivo, ''Presidencia de la Repú-
blica.'' 
Rebatido por el señor Maza el cri-
terio de la Comisión, después de ha-
cer uso de la palabra, en defensa de la 
misma, los señores Gonzalo Pérez y 
Osuna, se acordó el rechazar lo pro-
puesto en el dictamen. 
Poder Judicial 
Los señores Coronado y Maza im-
pugnaron el acuerdo de ia Comisión, 
de suprimir la partida de $8,000.00 
que se consigna para obras nuevas y 
reparaciones de edificios, y la de 
$6,500.28 que para ^Imprevistos" se 
consigna, cuyas supresiones fueron 
hechas de conformidad con las bases 
fundamentales aceiptadas por la mis-
ma. 
Por último, se aprobaron dichas 
economías de $14,500.28. 
Terminada la discusión del Presu-
puesto Fijo, entróse a deliberar res-
pecto del Anual. 
Secretaría de Estado 
La supresión de la partida consig-
nada de $2,400 para la plaza de Con-
sultor Auxiliar, fué origen de una 
larga controversia. 
Imipugnaron esta disminución los 
señores Maza, Goicoeehea y Corona-
do, y defendió el dictamen con gran 
energía el señor Gonzalo Pérez. 
Este señor, en su discurso, calificó 
de vicioso el procedimiento de dotar 
de abogados consultores a todos los 
Departamentos del Estado, convir-
tiéndolos con tal procedimiento en 
"viveros" de empleados, lo cual rea-
lizado por el .partido conservador re-
velaba una inconsecuencia de doctri-
na. 
iSomelido el asunto a votación, que-
dó aprobado lo propuesto por la Co-
misión, por nueve votos contra ocho. 
BUSmACVrANmE explicó su voto 
contrario al dictamen. 
Se entró a discutir las modificacio-
nes siguientes, de la misma Secreta-
ría: 
Se reducen a tres los cinco oficia-
les, clase quinta, con $1,800.00 que se 
proponen. 
También se reducen a dos los cinco 
oficiales, dase tercera, con $1,400.00 
que igualmente se proponen; y 
Se reducen a diez los doce oficialea, 
clase primera, con $1.000.00, que se 
consignan. 
En el epígr&fe "Servidumbre" no 
se acepta el aumento de haber y oate-
goría que se propone para un orde-
nanza, dejándolo como está actual-
mente: Ordenanza clase D, con $600. 
Los señores Maza, Goicoecfeea y Co-
ronado mostraron su inconformidad 
con las indicadas economías propues-
tas, defendiéndolas, en cambio, los se-
ñores Gonzalo Pérez y Osuna. 
Por último, por mayoría de votos 
quedó acordado lo que a la supresión 
de las plazas citadas se refiere, y 
desechada la disminución del haber 
del ordenanza de la Secretaría en 
cuestión. 
En las dos votaciones nominales 
realizadas fué denotar que los asiber-
tistas lo hicieron en unión de los li-
berales, a excepción del señor Busta-
mante, que en las dos ocasiones apo-
yó a los conservadores. 
E l señor DOLZ explicó su voto .en 
«ontra, contestándole en defensa del 
suyo, contrario, el señor Gonzalo Pé-
rez, el cual al refutar los razonamien-
tos de su contrincante, criticó la con-
ducta de los senadores del partido 
conservador con alguna viveza. 
Y se terminó el acto por ser la ho-
ra reglamentaria. 
" L l e v e u s t e d s u R e c i b o " 
El sistema de Recibo 
obliga á que se dé al 
cliente un Recibo im-
preso y exacto, y el 
hecho de dar este Recibo 
significa que dentro de 
la registradora quedan 
las correspondientes é 
inalterables anotaciones 
para el comerciante y 
el empleado. 
El recibo impreso que se da al cliente, el recibo del empleado 
impreso en la Cinta de Ventas y el recibo del comerciante 
mostrado en el contador son todos hechos por la misma 




G a r c í a K o h l y en e l Ateneo de M a d r i d 
rilla, que tantos millares de víctimas 
hacía. 
En el orden pedagógico, hay que 
examinar lo que han hecho los cubanos. 
Según ha demostrado el orador, tienen 
hoy funcionando, admirablemente do-
tadas, 2,108 escuelas, con 4,055 maes-
tros. 
Su exportación alcanza la enorme 
cifra de 146.787.295 pesos oro, o sean 
muy cerca de 800 millones de pesetas. 
Con estos datos puede juzgarse de 
.la vitalidad de la joven República, 
que, sin grandes problemas que resol-
ver, con el alma libre de toda mácula de 
caudillaje y mirando hacia el ideal ple-
no de fe, puede llegar a ser la prime-
ra, y tal vez la más fuerte, de las que 
se han formado al calor de esta España 
generosa, que si ha dado mucha de su 
sangre al nuevo continente, recibe de 
sus hijos, libres y felices, en la hora ac-
tual de sus tristezas, pruebas firmes e 
inequívocas de su sincera devoción. 
Reproducimos con sumo gusto el her-
moso artículo que en elogio del Minis-
tro de Cuba en Madrid, don Mario 
García Kohly publica 4'El Liberal" de 
aquella capital, con motivo de su pre-
sentación en el Ateneo de Madrid, don-
de, con su palabra cálida y vibrante 
cautivó con admiración al numeroso 
y culto público que fué a escucharlo. 
Dice así " E l Liberal:" 
E l Ateneo de Madrid aplaudió ayer 
con sincero entusiasmo a uno de los 
oradores más notables y elocuentes que, 
de largos años a la fecha, han subido a 
la temida tribuna de la docta casa. 
Hay que remontarse a los tiempos, 
ya lejanos, en que Castelar asombra-
ba con su maravilloso verbo a los que 
tuvieron la fortuna de oirle en sus con-
ferencias sobre el tema: " L a civiliza-
ción en "los cinco primeros siglos del 
Cristianismo," para hablar del nuevo 
orfebre de la palabra, como la del gran 
tribuno español rotunda, vibrante, cá-
Uda y sugestionadora. 
E l señor don Mario García Kohly, 
ministro de Cuba en Madrid, fué el que 
con su notable oración, esmaltada de 
brillantes metáforas y de fulgurantes 
imágenes de la más clásica y pura ora-
toria, nos hizo recordar el tiempo glo-
rioso de Castdar, de Moret, de Marios 
y de Salmerón. 
E l señor García Kohly daba la pri-
mera de una serie de conferencias que, 
con gran acierto, ha conquistado para 
el Ateneo su ilustre presidente, el señor 
Labra, de los representantes de las na-
ciones hispano-americanas. Y la labor 
del señor García Kohly no pudo ser 
más interesante ni más aplaudida, por-
que fué escuchada con interés extraor-
dinario y cada vez más creciente, y 
aplaudido con verdadero entusiasmo. 
Si el señor García Kohly—como dijo 
al presentarlo al auditorio el señor La-
bra —no tuviese ya acreditada su fa-
ma de orador eminente, anoche ta-
bríanla alcanzado fortificada y com-
pleta. 
Es un verdadero tribuno, de voz po-
tente y ademán enérgico, y habla de 
^tal modo a las almas, que las domina 
no bien pronuncia las primeras frases. 
Así pudo advertirlo al empezar a des-
envolver su tema, titulado "Desarrollo 
de k vida política, social y económica 
de Cuba/* puesto que. desde los prime-
ros instantes se identificó con el culto, 
selecto y severísimo auditorio, que es-
taba compuesto de lo más granado del 
Ateneo y do figuras eminentes de la 
política, de la literatura y del foro es-
pañol. 
No podemos hacer sino un ligera ex-
tracto de la conferencia, porque era 
difícil seguir al orador, ovacionado al 
ponelirir y; aiplaaidido repetidas yeceft 
en su palabra rápida, encendida y con-
movedora. 
• Habló del gran desenvolvimiento que 
Cuba ha tenido a partir de su emanci-
pación ; afirmó los lazos de sangre que 
la unen con la madre patria, aseguran-
do que la inteligencia entre cubanos y 
españoles es hoy más firme que nunca; 
recordó al gran libertador José Martí, 
que antes de empezar la última guerra 
escribió en él famoso Manifiesto de 
Montecristi estas palabras: "Vamos a 
renovar la lucha por nuestras libertad-
des; vamos a completar la emancipa-
ción de los pueblos americanos; pero 
vamos sin odios ni ansias de vengan-
zas," y probó que esto se había cumpli-
do tan exactamente, que a los dieciséis 
años de independencia, viven cubanos 
y españoles en la más perfecta y cor-
dial armonía y juntos colaboran en el 
progreso de aquel bello país, el último 
en desprenderse de España, su proge-
nitora, y el primero en abrirle sus bra-
zos y su corazón. 
En párrafos verdaderamente gran-
dilocuentes expresó el noble amor que 
los cubanos sienten hacia España, de 
cuya entraña se envanecen de proceder, 
y dijo "que con los españoles, sus an-
cestrales, habían aprendido a ser re-
beldes, y en su hermoso y sonoro idio-
ma, que era su lengua materna, y lo 
sería por todos los siglos, habían apren-
dido a amar la palabra "libertad". 
Del progreso y mejoramiento de Cu-
ba en el o»den económico, sanitario y 
educativo, dan una idea estas cifras: 
La población de Cuba tiene hoy 2 mi-
llones 048, 980 habitantes. E l au-
mento, pues, ha sido de más de 700,000, 
a partir de la emancipación. 
Débese esto, según el señor García 
Kohly. en primer término, a la inmi-
gración europea, en su mayor parte es-
pañola, y principalmente al saneamien-
to de las poblaciones, de las que se ha 




Marzo Ify a las 8 y 40 p. m. 
Los festejos en conmemoración de 
rSan José, patrón de este pueblo, han 
resultado espléndidos. Es incalcula-
ble el número de forasteros que han 
venido a presenciarlos. No hay hote-
les donde hospedarse; ofrecense has-
ta cinco pesos por una cama. 
Los barrios de San José y de Santa 
Teresa hicieron los festejoŝ  por cuen-
ta propia, quedando lucidísimos am-
bos. 
Hoy han llegado la Banda Munici-
pal de Caibarién y la del segundo re-
gimiento de la Rural, mandada por 
Herrero. 
Celebróse esta mañana la fiesta re-
ligiosa, asistiendo a la parroquia re-
presentaciones oficiales y un numero-
so concurso de fieles. 
La procesión recorrió las principa-
les calles, siendo escoltada la imagen 
del Santo Patrón por distinguidas da-
mas, dándole guardia la banda local. 
El popular Alcalde, Dr. Sánchez 
Portal, es felicitadísimo. 
JLIXARES. 
E r p r e s u í r e x t r a o r d i n a r i o 
Del Ayuniamiento 
E L SEÑOR BUSTILLO VISITA-
RA HOY A L SECRETARIO D E 
GOBERNACION. 
A las diez y media de hoy por la 
mañana, el Gobernador provincial, se-
ñor Bustillo, visitará al Secretario de 
Gobernación, señor Hevia. 
La visita , según nuestras noticias, 
tiene por objeto tratar entre otras co-
sas del presupuesto extraordinario del 
Ayuntamiento de la Habana. 
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Estas ruedas sumadoras deben mostrar 
la suma de los importes de los recibos 
dados á los clientes. 
Escríbanos pidiendo com-
pleta información acerca 
del sistema de Recibo. 
'paA 
Este recibo que se da al 
cliente, es impreso por la 
Registradora. 
* D ~ 00.90 
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La Cinta de Ventas, que 
debe mostrar los importes de 
todos los clientes y debe con-
venir con el total del conta-
dor, es el recibo del empleado 
para probar que ha mane-
jado las transacciones bien. 
The National Cash Register Company 
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LA ASOCIACION DE 
EXPENDEDORES DE CARNES 
Fel ic i tando a su Presidente 
Con motivo de celebrar su santo en 
el día de ayer, el señor José Martínez, 
presidente de la Asociación de Ex-
pendedores de carnes, pasó a felicitu*-
le y hacerle entrega de un hermoso 
presente, la mesa, y los presidentes do 
las distintas delegaciones do la Socie-
dad, en nombre de la misma. 
En su morada, calzada de Jesús del 
Monte, y acompañado de au elegante 
y bella esposa, recibió a la comisión 
presidida por el señor vice'presidente, 
el que a nombre de la Institución le 
hizo entrega de una hermosa escriba-
nía de plata, de gran tamaño, que os-
tenta una hermosa escultura represen-
tando la Justicia con el libro de la 
Ley. En éste aparece la fecha "6 de 
Enero de 1914", fecha que conmemo-
ra la reorganización de los expendo" 
dores. En la base de la escultura lu-
cen en precioso monograma las ini-
ciales del festejado, en medio de una 
hermosa corona de laurel. Acompaña-
ba a la escribanía un estuche con una 
pluma de oro cincelada, y un artístico 
mensaje con la siguiente inscripción: 
"Asociación general de Expendedo-
res de Carnes." 
Al señor José Martínez Suáres;. 
Por cuanto, esta gran Asociación es 
precursora de la regeneración de sus 
componentes y de la Industria mis" 
ma. 
Consíderaudo, que Ud. como presd-
dente de esta corporación ha dado 
pruebas inequívocas, no tan solo de 
notables aptitudes, si que también de 
una perseverancia y fó inquebranta-
bles, para conseguir el "más allá" por 
todos tan deseados, la Directiva en 
pleno; los.presidentes de la delegación 
y los delegados, acordamos presentar* 
le este modesto, pero leal mensaje de 
felicitación y anunciarle nuestra ad-
hesión incondicional. 
Habana, 19 de Marzo de 1914." 
E l señor José Martínez dio las gra-
cias en un sentido discurso, ofrecién-
dose de todo corazón a continuar la lu" 
cha, confiando en que si todos le ayu-
dan, las ideas que abriga en su men-
te serán en no lejano día placenteras 
realidades, el "más aOft" será firma-
do, estrenando la pluma que hoy le 
dan, cumpliendo el deseo de los pre" 
gentes. E l señor Soler contesta en nom-
bre de la Directiva. 
Terminado el acto de entrega, el F.O-
ñor Martínez acompañado de su dis-
tinguida esposa, la señora Emilia 
Alonso de Martínez, obsequió a los 
concurrentes espléndidamente con 
champán, dulces y tabacos. 
Una vez más quedó demostrado d 
afecto que le profesan, y la confianza 
ilimitada que los ochocientos miemr 
bros expendedores tienen en su insus-
tituible presidente. Unimos nuestra 
felicitación a la de estos laboriosos in-
dustriales. 
El a s e s i n a t o de A u r a s 
LA SEGUNDA SESION D E L JUI-
CIO ORAL. — DECLARACIONES 
ABRUMADORAS.—DESFILE DE 
TESTIGOS. — INTERESANTES 
RELATOS. — SENSACION E IN-
TERES. 
(Portelégrafo) 
Santiago de Cuba, Marzo 19, 
3 tarde. 
Ha continuado la vista en juicio 
oral de la causa por el asesinato de 
Eduardo Aguilera. 
Ha declarado la señora madre de 
la víctima. 
Se ha dirigido a Eligió Fernández 
y le ha llamado ingrato. Ha declara-
do que al quedar huérfano este acu-
sado, Antonio Aguilera fué su segun-
do padre. "Le ha correspondido—ha 
añadido—dándole muerte". E l Pre-
sidente de la Sala, ante la expresión 
de dolor de la viuda, le aconsejó cal-
ma. 
Leopoldino Ochoa y Ochoa, agente 
especial de Gobernación, ha relatado 
las investigaciones y dice que com-
probó que había salido la pareja,— 
viéndoseles vestidos de paisanos,—en 
dirección a Velazco, lugar del suce-
so. 
"De Velazco a Jobabo— añade — 
hay una distancia de cincuenta mi-
nutos". Explica que después del ase-
sinato de Eduardo Aguilera se pro-
paló que era cuatrero; que al ser su-
primido el destacamento de Auras 
después de estos hechos, reinó pánico 
en la comarca; que fué suspendido 
en su cargo de agente de Goberna-
ción y se le ofreció reponerle; y que 
después de ocurridos estos dos asesi-
natos y ser detenidos los procesados, 
no han ocurrido otros. 
Ha declarado Rafael Cruz, agente 
gubernativo, y ha confirmado las de-
claraciones anteriores, y añade que el 
rumor público señaló a los guardias 
como autores del crimen, y que el 
padre de la víctima, Antonio Aguile-
ra, había dicho que gastaría 25,000 
pesos en el descubrimiento de los 
asesinos de su hijo. 
Concepción Rodríguez ha declara-
do que vió el día 15 al procesado Eli-* 
gio vestido de paisano, y le dijo que 
volvería otro día, pues esperaba unají 
licencia. 
Salvador Fuentes ha manifestada 
que una vez llamaron a su casa y no 
conoció a los que le llamaron. 
Ramón Pena dice que a las doce de 
la noche del día de autos llegaron 
cabo Hidalgo y un guardia y pernoc-
taron en su casa. Confiesa quo estuve 
en el cuartel de la Rural en Holguíi 
antes de declarar en el Juzgado. 
También presta una declaraciói 
parecida Leonardo Ruiz, testigo fie l£ 
defensa-
Pena y Ruiz fueron vistos ciiandí 
entraban en el cuartel de la Rui 
antes de ir a prestar declaración ai 
te el Juez. 
Manuel Fuentes dice haber visto .1 
Hidalgo en la noche de autos on 
Uñas, a eso de las ocho de la noche, 
Abelardo Alvarez declara habe 
visto a Hidalgo en Velasco, sin qi 
recuerde la hora, pero que eshiban 
encendidas las luces. 
Modesto Sánchez no comparece 
el acusador privado pide que le cíjl 
por telégrafo, pues este testigo d< 
claró en el sumario que había visto 
Hidalgo y a Eligió salir de Velasol 
vestidos de paisano el día del crir 
a las cuatro de la tarde y que lleva* 
han la dirección do Jobabo. 
Dermidio Escalona dice que con^ 
ce a los procesados porque varias ve 
ees quisieron matarle; añade que 
presentó al Presidente de la Rep< 
blica y le informó y que el Jefe dt 
Estado se horrorizó; agrega que I 
opinión pública señaló a los guardií 
como autores de todos los asesina! 
misteriosos; manifiesta que está amí 
nazado por el capitán Estrada; 
que ayer mismo vió a varios testií 
defensores del guardia hablando 
el cuartel Moneada con rl mencionâ  
do capitán y que al ver éste a Lscí̂  
lona se ocultó. 
Pedro Betancourt trabajaba en 
casa de Eduardo. Su declaración fa« 
poco importante. 
Manuel Angulo, Jefe de la PolicM 
de Holguíu, relata sus servicios J 
confirma que la opinión señaló a W* 
guardias como autores de la mué7™ 
de Eduardo Aguilera. 
La sesión de hoy ha sido abrum* 
dora para los procesados, pues lo 
testigos de la defensa no lian negad 
que fueron al cuartel de la Hural cíe 
Holguín antes de declarar ante 
Juez de lustmcción. 
La viuda e hijos del asesinado io ' 
piran honda simpatía y profnñdo ^ 
terés. 
Mañana continuará, el juicio. 
YIDAL prsd 
